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p a VBTlAS D E L E X PEHíCIPE IM-
PERIAL ALEMAN. 
Londres, junio 27. 
Seírím despacho de Bruselas al "Pal-
lv Wrror," el ex Kronprinr de Ale-
¿inla diio: "Después que se firme la 
na/ reirresaré a Alemania e fro a t1-
ijr Vn nüs propiedades en Silesia y 
mr dedicaré a atenderlas como terra-
tcniente.'» Estas manifestaciones íue-
rou hechas en una entrerlsta celebra-
da la semana pasada en Wierlnpen. 
pícese que el KronprinK, también 
manifestó qno " n i la Prusin oriental 
ni la Silesia consentirán en que las 
gobierne Polonia y que dentro de diez 
afios habrá otra güeña.'* 
FI EX E M F E I U D O R GUILLERMO 
U T I T A SU R E G R E S O A ALEMA-
MA. 
Berlín junio 27. 
El ex Emperador Guillermo está 
preparando su pronto regreso a Ale-
mania antes de que las naciones alia-
das y asociadas pidan qne Holanda lo 
entregue, según un despacho de Stutt-
gart, al "Nene Berlín ZeItun8^,, E l 
despacho manifiesta que el Gobierno 
holandés aprueba completamente li. 
determinación del ex Emperador, hués 
ped InconTenlente para Holanda y cu-
ya presencia en el país dificulta más 
la solución de los problemas del mis-
mo. 
IDAS Y TENIDAS SOBRE E L TRA-
TADO DE PAZ CON A I E M A N L i . 
París, junio 27. 
En los círculos de la Conferencia 
de la Paz no se oculta la mala impre-
sión que ha causado la aparente de-
bilidad del Gobierno actual alemán, 
y se estima que el acto de firmar este 
tratado puede tener otra trascenden-
cia que el que turo el firmado por los 
| maximalistas en Brest LitoY<;k. 
E l tono altanero de la nota alema-
I na, en la que se acordaba firmar, de 
¡ mala gana, el tratado inoondícionaJ-
j mente, causó una Impresión desfaro 
I rabie a los miembros de las distinta* 
delegaciones, según manifiestaejones ¡ que cuándo debe ser ratificado por 
hechas aquí hoy, y esa maia impre-jlos alemanes; por lo tanto la demora 
slón se ha acentuado debido a la de- i en ratificarlo puede causar algunas 
mora de los alemanes en cumplir lo! molestíns a la Conferencia de la Paz: 
acordado. E l tratado de paz no con- aunque los delegados conrlenen en 
tiene ninguna cláusula que especifi-1 que no es necesario esperar que los 
alemanes ratifiquen el tratido. para 
poner en rigor la cláusula de repara-
olones. 
E l P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
v e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
LA SUPERVISION ELECTORAL AMERICANA. 
Los distintos problemas qne necesitan solución inmediata. La Ley Electoral, el Censo, los 
chos arancelarios, la carestía de la vida, la situación política del país, etc. 
dere-
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La Cámara de Representantes 
ha aprobado ya el proyecto de 
ley para la rectificación del Cen-
so de población, o mejor dicho, 
para la formación de un nuevo 
censo. Esa aprobación es la pri-
mera base de la reforma electo-
ral. Sin un censo depurado, exac-
to—o aproximado a la exactitud 
—sería inútil el intento de efec-
tuar unas elecciones sinceras—o 
aproximadas a la sinceridad. 
El proyecto pasó en la Cáma-
ra como una seda. Las dilaciones 
cesaron así que se tuvo noticia de 
que Mr. Crowder regresaría inme-
diatamente a la Habana. 
Ahora entra en tumo el Sena-
do. Sin duda no se hará esperar 
muchos días su decisión. Esta 
nos parece descontada; y de se-
guro que le ocurrirá lo propio a 
Mr. Crowder. 
Ya que se le llamó, hay que 
apresurarse a complacerle y ser-
virle; sobre todo teniendo en 
cuenta que a la vez se complace 
y se sirve al país. 
* * * 
A propósito del proyecto de 
ley para la formación del censo se 
nos señala una incongruencia que 
debe tener en cuenta el Senado, 
para subsanarla. 
Uno de los artículos (el 52) su-
prime las actuales oficinas del 
Censo, adscritas a la Secretaria 
de la Gobernación, disponiendo. 
U B R U J E R I A E N 
M A T A N Z A S 
lA MSA C E C I L I A F U E ENTERRA-
BA EN E L CEMENTERIO DE 
AQUELLA CIUDAD.—EL / L E E L O , 
DÍDIGNADO, L E PEGO FUEGO A 
^A CASA DE UN BRUJO 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Junio 27. 
DIARIO.—Habana. 
ra?Mmoreno j08é claro en 8U decra" 
^trego^06 la nÍña Cecilla se la 
sin embargo, que el personal del 
las mismas sea preferido para i 
desempeñar un puesto en las ofici-
nas de nueva planta, con catego-j 
ría y sueldo "no mayores" de los | 
que ahea disfrutan. ¡ 
Debe de tratarse de una erra-¡ 
la; en vez de "no mayores," pro-1 
bablemente se quiso escribir y 
aprobar **no menores." Si no fue-i 
se así, se daría el caso insólito de| 
que únicamente las personas quej 
hasta ahora han pertenecido a las; 
oficinas del censo estarían priva-
das del derecho al ascenso, debien-
do ceder el paso necesariamen-
te, por prescripción de la ley en 
cuanto a la categoría y al sueldo, 
a los funcionarios de ingreso pos-
terior, sin servicios prestados a 
la administración pública. 
Eso no puede ser; por lo me-
nos no debe ser. 
Trátese de un error de concep-
to o de un error de copia, el Se-
nado pondrá las cosas en su pun-
to; que será ponerlas en lo justo. 
FUEGO DE UNA PABTIDA MEJICA-
NA CONTRA UNA PATRULLA 
AMERICANA. 
Nogales, junio 27. 
Una partida compuesta de seis me-
jicanos dhparó contra una patrulla 
de caballería que se hallaba a cuatro 
millas de aquí, en la tarde de ayer. 
Los americanos derolrierou el fuegro. 
Los mejicanos dispararon rar^os tiros 
desde la manigua, donde se hallaban 
ocultos, sin que los americanos su-
frieran ningura baja. No se ha podido 
avelrignar si ios mejicanos forman 
parte de las fuerzas reí oluclonarJaí 
R E T R A T O «DEMASIADO INMORAL*» 
BerUn Junio 27. 
Según el aNeue Berllner Zeitung,, 
después de discutirse en Nurembcrg 
si se quitaban los retratos del ex Em-
perador y del ex Príncipe Imperial» 
de las escuelas se acordó que los re-
tratos podían permanecer en sus pues 
tos, con excepción de uno del ex Prín-
(Cipe, que es «demasiado inmo^al,, pa-
ra ser ylsto por los niños. 
LOS MUERTOS EN LOS COMBATES 
DURANTE L A GUERRA. 
ITashington, junio 37. 
Las bajas americanas durante los 
cuarenta y siete días de la ofensíra 
de Mosa Argonne fueron ciento Teinto 
mil, o sea el diez por ciento del millón 
y doscientos mil hombres qno toma-
ron parte en dicha ofensira, según 
el ^resumen estadístico de .'a guerra 
con Alcmania,H redactado por el coro* 
nel Leonor P. Ayer, Jefe de la seecióí 
(Pasa a la olana 9; columna 1) 
E l c r u c e r o " C u b a " s a l i ó 
a y e r d e V e r a c r u z 
LOS QUE EMBARCABAN E N E L «ALFONSO X I I I " — S E R A EMBARCA-
DO E L CADAVER D E L CAPIT AN L I U F R I O —MIL CABEZAS D E 
GANADO. 
NOTICIAS D E L PUERTO. 
El señor Verdeja, Presidente de la Cámara de Representantes, en la mesa de su despacho de la 
Presidencia. 
L a «ituación actual—ha dicho al 
Mercurio nuestro distinguido y anti-
guo amigo don Emeterio Zorrilla, pre-
sidente de la Cámara Española de 
Comercio—es sumamente próspera. í «na vez que la finalidad es hicer una 
Pero mucho más habrá de serlo aúnile>' a-ue responda especialmente a la 
. i . . • 1 confianza necesaria en la pureza do 
si se tiende a suprimir contnbucio- las eleccioneS, tanto desde el punto d* 
nes e impuestos a nuestras indus-1 vista del votante como desde el del 
Los asuntos de suyo trascendentes.Q 
hoy por hoy en la Cámara, nos dijo 
el señor Verdejá, al entrevistarle en 
su despacho de la Cámara, son aque-
llos que se refieren a materia electo-
ral y al llamado impuesto del timbre. 
LA L E Y E L E C T O R A L 
En el primero deberá ocuparse la 
Cámara con el interés y la premura 
que él requiere; bien que no me es 
posible asegurar si en la actual legis-
latura, pues aun no ha fijado la fe-
cha de su término el Congreso, o si 
en sesiones extraordinarias al efec-
to, por haberse cerrado ya aquella. 
De todas suertes, la labor será gran-
de en estudio y quizás en discusión, 
tnas. candidato. 
En los Estados Unidos, en todos J Logrado eso, se lograría también, 
ios países aliados, los valores están, no solo que a los organismos delibc-
resentidos por las enormes gabelas que • ra,ltes fueran los que en verdad obtu-
i n •. i. , viesen el mayor calor en los comicios, sobre ellos pesan, y aquellos capitales ! ino que el-ciudadan0 se vicra esti: 
asi gravados, han de tender a buscai, muiado a fijarse más en la cosa pú-
Í0s¿ r - uluerta el de su misma raza 
r̂fin 62 conocido brujo de Bolou-
«e en(1Ue (ie8de el viernes encuentra» 
ai o».-esta ciu<lad para que la ."levara 
•^ementerio. 
ga/dl8,6^116 Gálvez indicará el l'i-
termn ,CernenterIo en que está en-
¿aaa la niña. 
CaPi4n 0p fI'lencias de una morena el 
«ortiia \ , ulti8 ocupó los aretes y una 
¿JJa de Cecilia. 
^ í o nf08 tomentos el pueblo indig-
klo x-J, f ° jUeKo a una casita en Pue-
a>ia¡ -p , ^ conocido brujo Casiano 
ôv pn (ie Palo" quien fué puesto 
p en libertad. 
•le tan ? tíRUrar8e que los autores 
^ e r d« , °rTreildo crimen están en 
ae la Justicia. 
1̂ corresponsal. 
mercados nuevos donde encuentren 
mayores facilidades. 
A Cuba habrán de venir gran nú-
mero de capitales extranjeros, esoe-
cialmente americanos, para explotar 
I nuevas industrias, con los que se crea-
rán nuevas fuentes de riqueza en es-
te privilegiado país. 
Pero, como digo antes, es preciso 
que se les den facilidades. Las nece-
sidades, los compromisos de Cuba, 
pueden cubrirse con las entradas na-
turales, sin recunir a nuevas contri-
buciones e impuestos. Hagamos lo 
• posible para suprimir en vez de au-
mentar los impuestos, y Cuba nadará 
muy pronto en la mayor abundancia. 
No se piensa en suprimir, pero 
tampoco hay el propósito de au-
mentar; y con relación al impues-
to del Timbre hasta se intenta ha-
!cer reformas en beneficio del pro-
¡ ductor y del contribuyente. 
Programa modesto, pero efi-
caz—con tal que se cumpla—para 
no estorbar la llegada de capita-
les, el florecimiento industrial y el 
desarrollo de la riqueza cubana 
que prevé y anuncia persona por 
muchos títulos tan competente co-
mo el señor Zorrilla. 
blica, contribuyendo a encaminar la 
opinión por sendas bien trazadas, con 
lo que menos difícil sería el desen 
Aún cuando la constante aten-
c36n que «xlg'e la Presidencia 
de la Cámara es motivo suficien-
te para excusarme de corresjkon-
der a las solicitaciones del DIA-
RIO D E L A MARINA, por me-
dio de sn Ilustrado redactor, 
amigo que aprecio, Dr. Frau 
Mar al, me dispongo a satisfa-
cer as por «los razones sobre to-
do: primera, porque en cargos 
como el que desempeño no pue-
de nl debe uno substraerse do 
complacer n los órganos de la 
opinión, cuando, como en este 
caso sucede, se trata de particu-
lares de capital interés para la 
patila, que, o bien se relacionan 
poi modo estrecho con su vida 
política, o bien se reflejan sobre 
su campo económico; como si se 
dijera ^los dos p.untos más im-
portantes de la Itepúbllca";—y 
segunda, porque, {cómo negár-
selas a DIARIO D E L A MARI-
NA. que es de las mejores publi-
caciones de Cuba? 
Acepte, pues, dicho periódico 
las siguientes líneas como con-
testación a sus preguntas. 
•Verdeja—el mensaje del señor Pro-
sidente de la República, que contiena 
las recomendaciones hechas por el 
general E . H. Crowder, pasó oportu-
namente a una comisión especial de-
signada para conocer de todos los 
proyectos de ley respecto a modificar 
el-sistema eelctoral vigente; comisión 
quo, integrada por los señores Car-
los Manuel de la Cruz, F . Soto Iz-
quierdo y Gonzalo Freyre de Andra-
de, por la mayoría, y por loe señorea 
Clemente Vázquez Bello y domando 
Ortiz, por la minoría, muy en breve 
elevará a la Cámara un concienzudo 
dictamen, dada la laboriosidad y com-
petencia de esos distinguidos compa-
ñeros. 
Estamos, pues, en vísperas de yran 
animación parlamentaria y de lo que 
•s inmensamente más digno de nota: 
de colocar una base más a las insti-
tuciones republicanas. 
E L IMPUESTO D E L TIMBRE 
Acerca del impuesto del timbre, 
pienfto que indudablemente remita ne-
garía la supresión del timbre, y es-
pero que dentro de poco votará acer-
ca de ello un proyecto de Ley la Cá-
mara que me honro en presidir. 
La Asamblea Nacional del Partido 
Cons-ervador así lo acordó pública-
nenté en su última reunión, v el Co-volvimiento de los Gobiernos y más. 
mucho más fructífera su obra para tes ese importantísimo asuno, y no d*i- mité Parlamentario de tal matiz polí-
la Nación en general. do que, en lo que resta de semafta, sea tico tampién tiene tomado acuerdo a 
Entro casi todos los congresistas de discutido y aprobado el proyecto de esc propósito, 
los partidos políticos que tienen re- ley referente al censo de población, ro es de observar que la supre-
preentación en la Cámara, se nota el base de toda reforma electoral. 
deseo plausible de tratar cuanto an- Por otra parte—añadió el señor ( Pasa a la plana 6; columna 1) 
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L o s d o s p r o t o c o l o s q u e s e f i r m a r á n a l m i s m o t i e m -
p o q u e e l T r a t a d o d e P a z y L i g a d e N a c i o n e s 
LAS SEIS NUEVAS CONCESIONES HECHAS A ALEMANIA Y LOS SEIS APARTADOS DE LOS P L E -
BISCITOS VARIOS DE POLONIA. 
Dice un cab:e del DIARIO de la | Naciones y el Tratado de Paz con 
adición matutina que la firma del | Alemania después que el Senado do 
'os Estados Unidos lo mandó impri-
mir totalmente y la Prensa Aso 
ciada lepartió algunos ejemplares. 
En los Periódicos de los Estados 
Tratado ha de durar más tiempo dei 
que se suponía porque hay que auto-
rizar cuatro documentos; L a Liga de 
Naciones, el Tratado de Paz con Ale-
mania, el protocolo de concesiones I Unidos del 23 muo recibimos ayer, so 
otorgadas por les Aliados y sus aso ¡copian totalmente el protocolo de la i 
otados de fecha 21 del corriente y <»1 Concesiones y el Anexo polaco dsl 
Anexo sobre Polonia para la vota-1 plebiscito. 
olón del plebiscito protegiendo el de- ¡ Ocupémonos de arabos documentos 
| recho de las menorías. <!ue formarán parte integrante del 
Conocemos írtegramente la Liga de ¡Tratado de P í z en lo futuro, como 
demostración ve que los Aliados • 
los Estados Unidos no se negaron a 
hacer concesiones, ni a amparar los 
derechos de lae minorías alemanas 
en su voto sobre el plebiscito polaco 
mejor dicho sobre los plebiscitos 
porque son vatios. 
Protocolo aneri- sobre concesiones a 
Alemania. 
Preguntaron los Delegados alema-
(Pasa a la plana 5; columna 1) 
LOS QUF EMBARCARON 5IN E L 
LEON X I I I 
Para Nueva York, Cádiz y Parcelo-
na embarcaron en el vapor carreo es-
pañol León X I I I los Señores Balbmo 
Cerrozala y familia; señora Rosario 
Jiménez García; Julio César Molina; 
Emilio blanco Lépez; Salvador Beni-
¡tez; Isabel Jiménez Ponce; Bemt-) 
Esgulber; señora Rosario Oohüáilez 
Torres- Áraoeli y Rosa Durán; Anto 
nlo Espinóla e hija; José María Cor-
tés Cobo; Clemente Vigo Puyol; Hor-
tensia Barrera Alvarez; Laureano Al-
varez- Celestino Susto Jelpi y familia; 
José Vila Pors; José Rivas Vila; Es-
peranza Vila Quintana; Salvador Ca-
talá García- Juan Montéis Pilanca; 
Rosa Torreñs Balater; José U. Velas-
co- Juan FVadera; Isabel Vals Ge-
lat o hl^o- Dolores Dommru^; Ben-
jamín Camps y familia; Ricardo Alon-
so Ollargollo; Josefina Llo^ns de 
Fernández- Joaquín Esteban I-aunel-
Pedro Bus'quet; Juan Monanels; Ban 
dallo Rabio Vals; Marcelino Martíne-z; 
Roberto García; María Medina Ba-
rrego- Dolores Ernesto Rojo; Carmen 
Valdivia- Agustín Fcrrer Magrano \ 
familia; ' Pedro Vila Guillaurne; Fe-
derico Ortega Modone; Gerardo Or-
tega; Francisco García; Melquíades 
Ortega; Bernardo Barros Abat y 
otros. 
E L CADAVER D E L CAPITAN I .LU-
FRIO ! 
E n este vapor embarcar* también j 
la señora viuda del que en vida fu* 
capitán Inspector de la Compañía 
Trasatlántica Española en 1̂  Habana 
L a c u e s t i ó n 
d e l a g u a 
E l señor Esteban Soto y Pazos nü.H 
ha dirigido una carta invitando al 
pueblo para que esta tarde, a las dos. 
se congregue en los portales de Ia 
Cámara de Representantes, a fin de 
recobrar de aquel cuerpo la Inmedia-
ta aprobación del proyecto de ley del 
Se-iador doctor Cosme de la T o r n ó -
te, que puede resolver de una manera 
bástante rápida y eficaz la batallosa 
cuestión del agua. _ _ _ _ _ 
É x p e d í e n t e a d m í -
n i s t r a t i v o 
E n vista del expediente Instruido 
jvor desfalco leí Tesorero del Ayun-
tamieito de Guamacaro, en cuyo 
asunto intervino el Juzgado de Ins 
trucción correspondiente, la Secre-
taría de Gobernación ha resuelto que 
continúe Instriyéndose el expedlent4» 
administrativo, hasta dejar realizado 
tn bu caso el reintegro a la Munlclpa 
dad de la cant'dad sustraída, pudién 
icse nombrar ntre tanto un Tesorero 
sustituto que esté afianzado. 
P a r a e l H o s p i t a l 
d e P . d e l R i o 
Se ha dispuesto que de la consigna-
ción para el . ostenimiento del hos-
pital He Maternidad e infancia de Pi-
nar del Rio que figura en el Presu-
puesco Extraordinario de la Secre-
taría de Sanidad, se tome la suma de 
íl6,C0O para ii.licarlos a la ejecución 
•le las obras dtl hospital referido. 
don Daciel Llufriu, cuyo cadáver sfr-
rA embarcado también en este vapor 
para ser Inhumado definitivamente en 
España. 
LOS BARCOS QUE S E 'ESPEPvAN 
L a Flota Blanca espera los plguien-
tes vapores: Coppename, de New Or-
leans, mañana 28; Lake Loaise oe 
Boston en Agosto 5; Metapan -le New 
Orleans 7; Lake Como de Nueva York 
el día S; Lake Wair de Nueva York 
ol día 18; y el Planfield de Boston el 
día 18. 
E L CRUCERO CUBA LLEG.ARA E L 
DIA 29 
Según aerograma recibido en la J -
falura del Estado Mayor de la Mari-
na de Gaerra Nacional, el crucero du-
ba no salló de Veracruz hasta ayer día 
26 a las 7 y 55 de la tards rumbo 
a la Habana, debiendo lleg?.r a esta 
puerto en la tarde del día 29 o sea e! 
próximo domingo. 
E L BOANHAM 
Procedente de Costa Rica y condu-
ciendo mil cabezas de ganado vacuno 
para la matanza ha llegado ol rapov 
americano Bonham. 
E L MIAMT 
Procedente de Key West ha llega-
do el vapor americano Miami que tra-
jo carga general y 47 pasajeros fmtra 
ellos los señores Justo R. Micheline, 
H. Pearson y familia, Juan E . Várela, 
Ricardo Peraza, Joaquín Mayoral, En-
rique Recio, Eduardo Cora, José Gon-
zález Alamilla, Maira Tansley, Eduar-
do B. de la Campa, Miguel Quesada, 5J 
Pena, Luís Treto, Emilio Gómez, Víc-
tor Mollla, Hortensia y Salvndor Pe-
Cafa, M. L . Moncoy y señora, A. P-. 
Romero y familia, señorita B. Guite 
ras, señorita Delia Córdova y otros. 
E L L E O N X I I I 
SogCn cablegrama recibido por don 
Manuel Otaduy, se sabe que el vapor 
español León X I I I ha salido de Ve-
racruz para la Habana con carga ge-
neral y pasajeros. 
Se espera que llegue el domingo. 
E L SAG-HAR30R E S T A HACIENDO 
AGUA 
Las casas consignatarias di» los re-
molcadores que fueron en auxi'io del 
vapor americano Sag Harbor. qne em-
barrancó en Cayo Confite, han recibi-
do noticias do que dicho buque esta 
haciendo agua, por cuya causa re-
gresan a la Habana. L a Compañía Xa-
viera ha enviado un vapor para que 
alije la carga de 21.000 sacos de azú-
car que tiene a bordo dicho haque pa-
ra ver si de esa forma se loera salvaj 
el barco. 
L a p r o c e s i ó n d e i 
S a n t í s i m o e n e l 
V e d a d o 
Esta noche, a las ocho y media, so 
efectuará la procesión del Santísimo 
Por el parque do la iglesia del Veda-
do que estará profusamente ilumina-
do. 
E n el parque se colocarán tres alta-
res. 
POR HURTO Y ROBO 
E l detectilve Mario Vázquez arres-
tó ayer a Agustín Gutiérrez Valdés. 
con domicilio en Espada 45, por ic-
teresarlo desde Holguín un oficial dol 
Ejército, que instruye causa contri 
el detenido por los delitos de robo v 
hurto, F l detenido fué remitido a 
Castillo de la Fuerza. 
PAGÍNA DOS DiÁRlü DE l \ MARINA junio 27 de 1919. 
D o n l u á n G « Pumariega 
y e l B A N C O E S P A Ñ O L 
ArsJLSMClO 
AeLilAR ItD 
[ a m u e r t e d e d o n 
N i c o l á s R i v e r o 
DK. NUESTROS COLEGAS 
De la revista "Universal:" 
DON M Í OI AS mVEHO Y jniÑIZ 
E l día 3 del presente mss falleció 
en esta ciudad el Bxcmo. señor don 
, Nicolás Rivero y Muñiz. 
de sucursales, aportan-1 Este jrojeeg0j de verdadirtra trascen-
las, con generosidad esplendí- j ¿¿¿¿j^ para el periodismo cubano, 
talento, su prédica fervorosa, tuvo doIorosa resonancia de un ex-
ron^o complemento al trlegrama que hay en la villa que pud'eran s^r-
n.e con motivo de la inaugu.ración de vír para el caso, hállanse ocupado». 
fl c„rurs?l del Banco Esnafol en L a por establecimientos comerciales unoa 
Esneranza, fiesta celebrada p! domin-1 y por respetables familias otros. 
22 d5 actual a las ocho (íe la no- ¡ Esta dificultad que parecía invenci-
cl e en dicha localidad que publica- ble, vino a obviarla la buena voluntad 
mos en nuestra edición de la tarde del ] de un hombre excelente a qu:pr. todos 
día 25, hoy insertamos el her.aoso dis-1 
curso que en dicho aOLo P1'01111̂ 10' H n R n D n H B H B H H I 
nuestro distinguido y muy querido | ' ' - - ^ ^ 
amigo clon Juan G. Pumariega, Dele-
gado Especial de la Dirección Gene-] 
ral del Banco Español y cuyo texto i 
nos ha enviado por correo nuestro ac-
tivo corresponsal señor Sergio R. Al-
var^z. 
Como verán nuestros lectores es una 
improvisación magnífica plena do 
elocuencia, C* noble españolismo. L a 
personalidad le don Juan G. Puma-
riega es suficientemente conocida pa-
ra que tengamos que presentarla. Pe-
ro es preciso hacer constar que don 
Juan, siempre en bella cruzada de ti*a-
bajo,' de inteligencia y patriotismo, 
acudo a estas hermosas fiestas de 
inauguración 
do a ell 
da, su 
de cordialidad entre cubanos y es-
pañoles, su intensa personalidad, en 
fin, que lo convierte en nuestra so-
ciedad donde tanto se le quiore y ad-
tnira en uno de los más bellos orna-
mentos de la colonia española. 
He aquí, ahora, el bellísima y elo-
cuente discurso del señor Pumarie-
ga: 
Señor Alcalde Hunicipal, señores 
Presidentes del Casino Español y del 
liiceo, bollas señoritas, señoras, se-
ñores : 
Tócame en esto? actos ser el último 
en usar de la palabra, y ello hace qu'; 
siempre encuentre agotado el tema 
por que ya han recogido la mies los 
que me precedieron, y esto—como su-
pondréis— me pone en condiciones 
asaz difíciles. 
Sin embargo, fuerza es deoir algo 
ya que a ello me obliga la i apresen-
tación con que me honraron los seño-
res Presidente y Director General 
del Banco. 
Y para que mi situación sea más 
embarazosa, tengo que hablar des-
pués de haberlo hecho con indiscuti-
h'e autoridad el bondadoso Párroco 
de esta feligresía Presbítero Power, 
el ilustrado joven señor F . rnándej 
m representación de la Primera Au-
toridad local, el señor Presidente del 
Liceo, y, por encargo del Casino Es-
pañol y del comercio, el caballeroso 
clon Fernando García. 
Hay más, por si esto no fu^ra bar. 
tante para ponerme en un verdadero 
:iri ieto,_ también acaban de pronun-
ciar soberbios discursos llenos de ge-
nerosas ideas y exornados do bellísi-
mas imágenes, los ilustrador jóvenes 
señores Doinenech. Ramírez v Monto-
rr) Saladrigas, quienes—como los qua 
tremo a otro de la República, y loá 
mensajos de condolencia y las expre-
siones do dolor llegaron, abrumaio-
res, hasta la familia del ilustre dea 
aparecido, como testimonio el más elo-
cuente del arraigo, la admiración y 
las simpatías de que disfrutó en Cu-
ba el más combatido y fameco de 
nuestros periodistas 
Don Nicolás Rivero fué el tipo aca-
bado del verdadero diarista- valiente 
i e incisivo hasta la temeridad, sagaz, 
' culto, con dotes admirables de gran 
| polemista. Nadie como él, sin claudi-
i caciones indignas, sorteó cor más ha-
' bilidad situaciones y momentor- difíci-
' lísimos en su vida pública. Cuando 
' más adversa parecía contra ól la opi-
i nión, hacíala reaccionar con una so-
i la de sus valientes "Actualidades," de 
I aquella "Actualidades" en que no sa-
\ bíamos qué admirar más: si la robus-
. tez del pensamiento, la conexión o la 
claridad y elegancia de la forma. 
No fué, no pocb'a ser, sin nnngua 'le 
¡ su honor, adicto a la causa separatis-
I ta, en tiempos de la colonia; pero a 
1 quienes lo tacharon de enemigo de los 
j cubanos, podríamos recordarles las 
1 persecuciones que sufrió p^r defen-
Idcí leformas que fueron, como muv 
bien dice el eminente Aramburo, "el 
puente de la viabilidad al ideal auto-
nómico," que era. %su vez. la antera 
la de la República por la evo-ución. 
Cuando se solicitó el cencursj de 
todos para afianzar la nacionalidad 
cúbana sobre bases de cordialidad 
entre los que convivíamos al amparo 
de la bandera tricolor. Rivera, desde 
el DIARIO, fui5 el paladín mAs esfor-
zado del bello ideal. Despué-', en los 
uo ontos más peligrosos de nue^tn 
vida repalnca7\a, cuando nuestra Re 
s precedieron—dedicaron al Banco | Pública parecía vacilar al impulso si-
Español frases de viva simpatía y do 
justiciero aplauso que ^inucho les 
agradezco en nombre de la institu 
ción, de la que hicieren historia de-
mostrando lo quo en todos los tiem-
pos y en todos los órdenes ha contri-
buido al desarrollo de la riqueza, y, 
por lo tanto, al progreso de Cuba. 
Dicho esto a modo de exovdio, ex-
plicaré la génesis del acto sencillo, 
pero importante y, hasta trascenden-
tal, que estamos realizando. 
Hace un año, aproximadamente, que 
elementos pertenecientes ai comer-
cio, a la industria y a la agricultura 
de esta localidad, se dirigieron a la 
Presidencia del Banco solicitando que 
estableciese una Sucursal pu la Es-
niestro de nuestras pronias desave* 
nencias el DIARIO D E LA MARINA, 
respondiendo a la voz de su Director, 
no era ya solo el periódico español 
celoso de ios intereses de ?u.s co?n-
patriotas on Cuba, sino el vorero pre--
visor, el poder moderador, por decir-
lo así, que señalaba el peligro y el ca-
mino de las rectificaciones saludables. 
Y es que don Nicolás amaba a Cu-
ba—acaso más que muchos cubanos; 
—en Cuba fundó un hogar, por todos 
respetado y admirado como ejemplo 
de virtudes privadas; y fué érste, apar 
te su romántico amor por la tierra de-
sús hijos, el nexo que lo ató a noso-
tros indisolublemente. 
"Universal" que siente como el que 
peranza, asegurando, los qu*; tal pe- ^ms, tamaña desgracia, se suma sin-
tición hacían,—que dado caso d" fun- ceraraente al homenaje que, cerno una 
dar aquí la aludida dependencia, no apoteosis, .acaban de rendirle todOtí, 
sólo hallaría ancho camno donde d'-s- españoles y cubanos, a la memoria 
envolverse, sino que basta habría de! ^ Hustre den Nicolás Rivero. 
alcanzar una vida próspera. 
E l Banco, identificado como está 
con el país, y ansioso, también, de ser-
le útil, no vaciló on acceder a lo so-
licitado, sin calcular la conveniencia 
o pert 1 icios que ello pudiera causar-
le, pues, aunque, como toda institu-
ción do crédito, a la vida activa de 
los negocios se dedica, no es, no, el 
egoísmo el móvil que impulsa sus ac-
tos. Así nació, hace unos diez meses, 
la Sucursal de la Esperanza. 
Por carecer de momento de un lo-
cal apropósito para esta clase de ofi-
cinas, tuvo que establecerse en una 
modesta casa y en un lugar algo se-
parado del centro de la villa, y po» 
lo tanto, inapropiado. 
Mas, el progreso, que se manifiesta 
siempre de un modo avasallador, hi-
zo pensar muy pronto en un edificio 
adecuado, en un edificio digno de es-
te pueblo y del Banco Español. 
Pero no existía ese edificio, pues los 
BOLKTIX DE «LA ANUNCIA T A " 
Hemos recibido el número 36 del 
Poletín de "La Anunciata", que, co-
mo de costumbre, ofrece en sus pá-
ginas interesantes nuevas. 
Agradecemos el recuerdo de que 
es objeto nuestro llorado don Nico-
lás, y las pruebas de afecto tribu-
tadas al doctor José I . Rivero, muy 
querido Director en Ja actualidad 
De ambos publica un retrato, y ade-
más, después de sentidas frases, re-
produce lo que en este DIARIO pu-
blic í e l doctoi Lago, Canónigo Ma-
gistral de la S. I . C , y las "Impre-
siones" que tan alto pusieron el 
nombre de nuestro Director, escritas 
a raíz del entierro de su querido 
padre. 
Muy reconocidos al Boletín de "La 
Anunciata." 
queréis, según he podido observarlo,, 
no sólo por las palabras enultecedo- i 
ras que respecto a él pronunciaron 
lofl elocuentes oradores que me pre- i 
cedieron, sino por lo mucho que d'«! 1 
él he oído hablar en los términos má." i 
halagüeños, durante los dos días quft [ 
llevo de permanencia en esto «Impáti-
co pueblo. 
Y a habréis adivinado, señores, que 
me refiero al estimadísimo caballero 
don José Ledo, antiguo cenveoinc 
vuestro y esperanceño de corazón, 
aunque bu cuna se meció—coma laj 
mía—cu la poética región asturiana 
Sí; don José Ledo, que por la bon-
dad de su carácter, por la sencillez 
de su trato y por todas lar, bellas 
cualidades que le adornan es lo que 
suele llamarse "una alma blanca," se 
prestó gustosamente a construir es-
te magnífico edificio que por su am-
plitud, buena distribución. Ligar en 
que está enclavado y elegante aspec-
to arquitectónico de su fachada, lle-
na de un modo muy comoleio toda» 
las necesidades propias del atable-
cimiento bancario que lo va a ocupar. 
Está, pues, de enhorabuena la Es-
peranza, por que ve aumentadas con 
una nueva y bella casa sus construc-
ciones urbanas; lo está también el 
Banco Sspañol al contar, como cuen-
ta, con lo que deseaba; esto es, con un 
local dê  condiciones irreprochables. 
No fué, no, la idea del lucro (idea 
muy natural on un hombre de nego-
cios) lo que impulsó al señor Ledo a 
realizar tal obra, lo que más movió ¡ 
su ánimo, fué servir al Banco en la' 
necesidad en que se hallaba, y dotar 
a la Esperanza de un edificio que ga 
llardo y airoso se destaca eu uno de 
los frentes del bonito parque de esta 
villa. Por eso tiene bien garadas eí 
señor Ledo las grandes simpatías do 
que goza on esta localidad y en el res-
to de la República, pues me consta 
que su nombre es conocido y debida, 
mente apreciado en todas partes. • 
Desde que estoy entre vosotros, he 
podido observar con gran regocijo de 
mi alma, que se cultiva aquí con ver-
dadero esmero y con interés vivísimo, 
la planta de la concordia, puts veo— 
lleno de placer—que la unión más ín-
tima aprisiona fuertemente las al-
mas de españoles y cubanos 
Díganlo sino, los discursos elocuen-
tísimos e inflamados de esp'ritu fra 
ternal que pronunciaron I03 tres jó-
venes cubanos señores Domenech, Ra-
mírez y Montero Saladrigas, en el 
banquete con que, gentiles y por de-
más buenos, mo obsequiaren hace 
apenas dos horas, mis comnatriotas 
residentes en esta población. 
Sí, señores: en aquel acto se abrió 
de par en par el pecho de unos y 
otros, demostrando, una ve?: más, qae 
el virus del rencor no invade los co-
razones; y esto que ocurre en la Es-
peranza, ocurre también, afortunada-
mente, en todo el país. ¡Bien demues-
tra ello la hidalguía de la raza y que 
somos ramas de un mismo tronco! 
Con gran calor se ha hablado aquí 
del Banco Español y se han puoste 
de manifiesto algunos da los impor-
tantes servicios que en diversas oca-
siones prestó el país. 
E l señor Fernández—que lleva la 
voz de la Primera Autoridad local, 
reconoció y declaró noblemente que 
el Banco había venido a llenar una ne-
cesidad hace tiempo sentida en la 
Esperanza, y a nombre del señor Al-
calde, prometió prestar su decidido 
concurso para que la institución 
arraigue, y a ser posible, u o teng î 
el más leve contratiempo. 
Mi distinguido amigo el señor Gar-
cía, en representación de las'clases 
productoras, hizo también grandes 
elogios de la vieja institución y de-
mostró la absoluta y bien ganada con-
fianza que en ella tiene el país. 
En términos análogos se expresó el 
caballero señor Cabeza, digno Presi-
dente del Liceo, pues en su breve y 
conceptuosa oración, tuvo frases de 
cariñosa consideración para el Ban-
co. 
Tocó un punto oportunísimo el se-
ñor Domenech, pues en su brillante 
discurso, además de otras bellas co-
sas que dijo, señaló el hecho de que 
la casi totalidad de los empicados del 
Banco son cubanos, lo que prueba— 
decía el señor Domenech—que en el 
Banco Español, a pesar de su título, 
de su historia y de que la mayor par-
te de las acciones en manos de es-
pañoles se hallan, no imperan ciertos 
prejuicios respecto a procedencias: 
Esto es muy cierto, señores: en el 
Banco Español, nunca cupieron esai 
pequeñeces; pues al admitir un em-
pleado, jamás se indaga si es cubano 
o español, lo que se Inquiere os si reú-
ne condiciones de idoneidad, de hon-
radez, de decoro personal y social. 
u s t e d t o m a H E M O F E R R O G E N O l o g r a r á n u e v a s 
e n e r g í a s , v i t a l i d a d y r e c u p e r a r á l a s a l u d p e r d i d a 
Este excelente tónico de la sangre, 
de los nervios y del sistema, es recr 
mondado por muchos médicos, pues 
como se sabe es el hierro el medica-
mento más conocido, que más éxiro 
ha tenido, y sobre todo porque el 
organismo lo asimila rápidamente 
Hemoferrogeno tiene propiedades 1 una manera segura y rápida regene 
inimitables por contener loduro de 
Hierro, productor y vigorizante de la 
sangre y creador de glóbulos rojos 
Por estas razones usted debe ser 
tratado por el Hierro Orgánico y de 
rará su organismo debilitado 
HEMOFERROGENO, pildoras de 
hierro, lo puede adquirir en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson, Taque-
chel. Barreras y Majó. 
E L C A N C E R Y L A M A G N E S I A . Lo que dice la Revista "Le monde Medical de Par í s" 
Con este mismo titulo de " E l Cán-
cer y la Magnesia ', publica la pres-
tigiosa revista de Medicina y Tera-
péutica de París, en el número 5fiS, 
mes de junio, lo que a continuación 
copiamos de las páginas 3S0 y 381 
"En este asunto tan obscuro del 
tratamiento del cáncer—y que con-
tinuará siéndolo en tanto conozcamos 
de un modo imperfecto los factores 
del problema—debemos mencionar 
todo lo que pueda ponernos en bu -n 
camino y emplearlo Eistemáticamon-
te. L a comunicación hecha por «1 
doctor Dubard, de Dijon, en la Acade-
mia de Medicina, merece nos detenga-
mos en su estudio a causa de lo** 
resultados obtenidos por su autor. 
Refiérese al empleo constante de la 
magnesia blanca en los cancerosos y 
de un modo especial en los operados 
de cáncer. Las consideraciones q'e 
han inducirlo al doctor Dubard al 
pleo de este método terapéutico son 
de tres órdenes. En primer lugar ua 
dato empírico: la mejoría de a^gun^a 
individuos sometidos a la medicación 
magnésica, de preferencia a todos 1 )3 
demás alcalinos empleados de un mo 
do corriente." 
"Después, los nocivos efectos de la 
medicación alcalina y de un modo es-
pecial el empleo do las aguas de vi-
chy en los cancerosos incipientes.' 
Y el mismo artículo pero en otro 
párrafo donde habla del carbonato de 
magnesia dice sobre esta substancia: 
Afirma que esta medicación no es 
perfecta y que hay que buscar una 
nueva combinación magnésica ordi-
naria que sea mejor asimilada." » 
"De la comunicación de Dubard de-
dúcese también que en Borgoña el 
cáncer reina donde crece el boj, es 
decir, en el terreno calcáreo pur" 
Afirma que hay antagonismo entre 
el cáncer y el terreno donde abunda 
la magnesia " 
En resumen, decimos nosotros q̂ 1 
ya que el doctor Dubard no es parf 
darlo de la sal de Vichy, por traer 
algunas consecuencias no favorablea 
para el cáncer, es justo y es lóg'co 
que pensemos en 'Bimagnesix" cuyo 
producto tal vez sea el que indique 
dicho doctor Dubard para que sust:-
tuya por los productos que él seña-
la pero de una manera especial sob.'e 
la sal de vichy llamada vulgarmente, 
en farmacia, bicarbonato. Use "BI-
MAGNESIX" que es el único produc-
to capaz de traerle beneficios 'nnie»"-
803 en el estómago. "Bimagnesix" es 
además, un gran disolvento del ácido 
úrico, por lo tanto en "BimagnesiK" 
está asociado el producto que cura 
las enfermedades del estómago coa 
las que disuelven el ácido úrico, qii9 
es el causante del reumatismo, hin-
chazón, agrura, picazón, albuminuria, 
cólicos, etc 
05 
esta consideración r 
impedlrrae-ya nUeT °0 Ubr; 
abordó tal ^ ^ X ^ ^ S t * 
de algo que leí hace ^ r > 
recuerdo en qué p ^ S ^ a f i o 
norteamericano inm^ 1Co- tr, .•' I 
emprendió viaje aX0Tmetlt* > 
sitar, con preferencia e i V P > a J 
antepasados: Inglaterra f1 ^ ^ 
Como so trataba de un 
trado y poseedor de 
na, f u é ' adra'irablem^te ^ 
agasajado en el solar do ,bl<ic 




americano de mi cuento \ l q'Je ai 
nó un pariente también H<J'l0p0rc¡t-
ule y rancio abolengo, i w ? / ^ no 
una temporada en una deT a 
blas posesiones, que. er? 8ol>«r 
e histórico castillo rodeadoV^o 
des parques. atí gra0. 
Nada extraordinario hMi* 1 
cano en aquella regia re^d* a:neri-
que. a pesar de ser magníf i?^ ^ 
era la que él había dejade er7 ^ 
pero sl le llamó la atención l1**: 
que se desarrollaba el césnM 1 ^ 
hermosos parques, e interrn « ^ 
pariente, el noble inelés, de 4 ^ 
todos de cultivo se valía nan?'^ ^ 
aquellos resultados: ésto es, p a ^ ' 
pelado 
R o p a B l a n c a 
C / A S O N 
... - . gg 









^ ¿ c U v U y e n l a l > a c U z y c i d e U i 
Nació en este pueblo—y por lo tan 
to vuestro es—el simpático "Goíto," 
como cariñosamente, llamáis al se-
ñor Ramírez. ¡Qué verbo el suyo! 
¡Cómo brotan a raudales las ideas y 
las palabras llenas de encantadores 




señor Ramírez, que ama al Bam 
que conoce perfeetmente su bis-
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s perfectos b a s t a l a f echa 
I » r e c i o : $ & . 0 0 . F r a n c o de porte: ̂ T . O O 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama, 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 24. H a b a n a . 
E l propietario del castillo dióu 
phas explicaciones a su i 1,1 
huésped y pariente; pero diiíi 
esos mismos procedimientos » 
nos cuidados más empleo vn ^ 
cultivo del césped de mis finca* ? e; 
creo y no logro, ni con mucho 
tisfaotorio resultado, ; en niiñ" ^ 
tirá ello Y le replicó el C J ? ' ? ! 
me olvidaba añadir un detalle', 
que además de lo dicho, el césr i^ 
mi castillo, tiene ya mil años dVl, 
tivo.. . c w 
Pues bien, señores; no , 
Banco con mil años de fundado *1 
sí cuenta con sesenta y cuatro n'n. 
estos pueblos de América dónd, 
vivo vertiginosamente, equivale 
seis o siete siglos en la vieja EuíL1 
En suma, señores: el Barco 
ñol posee lo que no puede ircprovi,!' 
se, tiene la pátina del tiempo y 
ta, además, con una historia deí 
ñor que nadie es capaz de arrebah! 
le ni siquiera discutirle. 
Tremendas conmociones teonímt 
cas unas y políticas otras, trestom 
ron al país. Grandes crisis, pérto, 
de cosechas, transformaciión del tn 
bajo esclavo en libre y otra multiS 
de graves contratiempos, puEieron 
Cuba, en ciertos momentos, al borto 
de la bancarrota. Mas, el ¿anco Es-
pañol, como descansa en los graníti-
cos cimientos de los ocho millones di 
pesos nuo constituyen su capital, y 
como siempre figuraron en sn CoiU 
io de Dirección hombres de pran ^ 
vencía material y moral, ha sabidi 
sostenerse incólume sin que en él ha-
ya perdido nadie, y en ningún caso, 
un solo centavo. 
En cambio ¡qué bienes hha al palj 
y cuántos servicios le ha prestado! 
Sin ir más lejos, señores: esta labo-
riosa provincia de Santa Clara y muy 
particularmente la jurisdicción de 
Cienfuegos, ¿a quiín debe el origen de 
su gran progreso y riqueza?, al Ban-
co Español, que alU por el año 18M, 
cuando todo hacía temer un comple-
to derrumbe, económico,, pí, Bar.co 
abrió sus cajas facilitando a los ha-
cendados, a los comerciantes y a ¡ne 
hombres inteligentes y emprendedo-
res, los recursos necesarios pan ha-
cer frente a la honda crisis tntoneoí 
reinante. Algunos de ios señores (im 
están presentes y que ya peinan cj' 
ñas, conocen los hechos a que me re-
fiero, tan bien o mejor que Jos cono 
co yo. 
¿No es verdad, señores, que con es-
tos antecedentes, que nadie podrá nf-
gar, está perfectamente justiüoada h 
confianza qu tiene Cuba en sn vetera 
no Banco Español, como juptiticatla 
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o m i n a 
Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
energ ías desaparecen y la vida ge 
hace insoportable, por el de-
caimiento y la ruina f ís ica 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen la s a l v a c i ó n de los hombres 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
gías , reverdecen su edad. 
S E VENDEN EN TODAS L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno e squ ina a Manrique. 
BENEFICENCIA AL 
i»r*. íomf r(iu « IrHíj 
toria y su mecanismo interior, por-
que en el Banco está empleado, ha 
expuesto aquí, con clara luz meridia-
na, la seriedad que imprime a todas 
sus operaciones y a sus actoij todos. 
Un pequeño error ha cometido el 
señor Ramírez, error que yo quiero 
subsanar; no son cincuenta <iños, son 
sesenta y cuatro los que lleva de 
fundado el Banco Español. 
Sorpresa gratísima me produjo el 
discurso del señor Montero Saladri-
gas. Yo tenía al señor Montero Sala-
: drigas por un jurisconsulto conoce- ción sierapre ,e dispensó? índuda 
dor de las leyes, le suponía también blemente sí 
un buen orador por aquello de que la ' 
"ley de herencia" suele cumplirse; y 
| siendo el señor Montero Saladrigas 
hijo del que bien puede llamarse no 
Príncipe, sino Emperador de la tri-
buna cubana, del gran Monjfcoro,— 
tan querido y admirado de todos— 
natural es que maneje a su antojo y 
de un modo magistral todos los re 
sertes del arte oratorio. Pero lo que 
no podía imaginarme—y de ahí mi 
sorpresa—es 
tos—y nada 
los pobres de la Esperanza; y entera-
do yo de que existe en este pueblo uM 
Comisión de distinguidas danjas y f 
E l nutrido y prolongado aplauso con 
que generosamente me ealudásteis, 
cuando me levanté a hablar, no lo nif 
rezco; quien sí lo merece nraclin, es 
el Banco (Español; sea, pues, para 
E l señor Presidente del Banco, don 
José Marimón. queriendo dejr.r ur re-
cuerdo del acto que celebramos cen 
motive de la inauguración de esta cí' 
sa, me dió el honroso encargo de do-
, nar, por cuenta de la institución, lí 
que tuviera conocmiien- cantidad de ^ ^ ^ ni(jn(H!a of,-
comunes por cierto—do c¡a, ^ distribuidos enW 
Economía Política y do Banca, como! 
le ha demostrado en el hermoso dis-
curso conque acaba de regalar nues-
tros oídos. 
Nada me queda que decir respeftto 
a Bancos y al establecimiento de cré-
dito donde presto mis medortos ser-
rfeios, pxies los ilustrados señeirea 
que me antecedieren, le han hecho 
de una manera mucho más completa y 
en forma más bella que pudiera ha-
cerlo yo. • 
Sin embargo, como a ello me obliga 
la misión que aquí me trajo y comO' 
supongo que esperáis oír de mí (má-
xime cuando así os lo anunciaron 
llenándome de tan grandes come in-
merecidos elogios los benévolos se-
ñores que me precedieron.) cóncre-
ñeritas que a la piadosa obra de ha-
cer el bien so dedican llevando pâ ' 
bras do consuele y recursos a 1M ho-
gares que de ellos carecen po^' 
desde luego, y con el mayor gusto,!» 
expresada cantidad a disposición ce 
las excelentes almas a quienes aeabo 
de referirme. Parécerae, señores, (!«' 
es esta la forma mejor de dejar uní 
grata impresión de esta fiesra toaI1' 
gural. 
No quiero fatigaros más y por ^ 
termino; pero no lo haré sin salû -
ros con la mayor atención en n.oD1 r 
de los señores Presidente, Direíi 
puf5 
0-taréme. señores, a aseguraros que el | General y Consejo del ^J12" Banco Sspañol continúa la marcha da me encargaron que asi lo *l;-,esve(1 
absoluta honradez y seriedad que em-' do>' también, en nombre A* pll°3 U 
bus comienzos; i el ™ propio, las gracias na» ^ pozó 
pero-
a seguir desde 
-naturalmente,-
este arto 
BU - institución pre i da3 Por haber acudido a gresista como ella es, ha modernizado I>or > delicada atención con qu 
sus métodos poniéndose, en e t̂e rcs-l"abéis escuchado. -̂.wpnte! 
Señores: hago votos muy ferw" pecte, a la altura de les Bar.cos más 
importantes y mejor regidos del mun-
do, merced a lo cual es grande, es 
abaoluta la confianza que en él tienen 
los hombres que trabajan, ahorran v 
producen; los hombres activos que 
mueven los negocios y creau empre-
sas de positivo prevecbo. 
Tanto es hkí, señores, que en esto* 
momentos, elévase a una enorme can-
tidad el importe de los depósitos con 
que cuenta el Banco, correspondien-
do unos cuarenta y cinco millones de 
pesos de eses depósitos, a las cincuen-
por la prosperidad y ventura oe 
villa y por que los exuheran'es. P 
i terescos y bien cultivados caropojL 
: la circundan, devuelvan en ^ l L . 
ción de mil por uno—como j ^ , ^ . 
• pensación a vuestro inteligente 
| jo—los granos que en el surco 
' b r é i s - * a pro-
| Hago esos mismos votos P1 .̂ tie-
! greso v bienestar de esta b^'^lipto 
rra cubana a la que estoy ^ f 
'con la doble raigambre del 
• del cariño. . ... re-
seo* 
Finalmente, señores: * x x v i c y l ^ * 
cuerdo pleno de amor, a mi ^ ^ u -
país.' lo que prueba de modo evidenie a aquel pueblo grande ? "°b'ep 
quo el espíritu de orden y '.'e econo-1 b^or_ .de mundos y ei orv 
ta y cuatro sucursales que «e hallan 
esparcidas en todo el territorio del 
Méxir 
mía, se van extendiendo de una mane-
ra asombrosa en las poblaciones que 
se hallan alejadas de la capival de la 
República. 
Señores: existe en Economía Polí-
tica una escuela partidaria de la plu-
ralidad de los Bancos. También abun-
do yo en esas ideas; poro con ciertas 
naturales limitaciones, a fin de que 
en todo tiempo se vean debidamente 
salvaguardados los intereses de los 
depositantes. 
Muchos Bancos—algunos de minúT 
cula importancia,—"se han establecido 
y continúan estableciéndose en Cuba, 
Casi todos se presentan haciende 
grandes y no siempre cumplidas pro-
mesas. 
Yo no vengo aquí ni voy a ninguna 
parte (por que ni la respetabilidad de 
la institución quo représenlo ni mi 
propia seriodad me 
vengo aquí, digo, a 
las comparaciones ni mucho menos 11 
a atentar a l crédito de nadie; pero 
nes; pueblo en el que 1 ue fu-'t 
gen de esta hermosísima isl?-'irte ti 
hasta hace veinte años, una ^ ^ a -
tegrante y predilecta suya ^ íl 
rá siéndolo perdurablement'í. ^ ^ 
orden espiritual, ya que n0 *n \v 
terlal, por haber desaparecido ^ ^ 
zos políticos que antes Hgahan 
y otro países. 
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í'uada , 
>án , 
M A R C A S Y P A T E N T É 
R i c a r d o I V l o r e 
INQKNIliUO INDUSTRIAD, 1 
Bx-Jefe do lo» Negociado» 
Patente». m „ 
Baratillo. 7. altos-Teléfono * 
Apartado, ^ m t r o ^ 
Be hace cargo de los •lfu/*V0*Jr» 
Memorias y plauo» de ' í " 
licitud de patentes de g ^ ^ d » Jos, licll 
de Mar-.aS, s Dibujos y \ " " ' ^ . q % o» r"ui' 
lo nerm-ten) no Propiedad Intelectual, K * ^ L \ t i * . . <» 
io 11211,, J da formes poriewles. Lonsuii» teí 
establecer r i d i c u - ^ ' g " " ^ ^ ^ ^ Marcas y p¿,fC»»J> 
países extranjero» 
teruacionalea-
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• ! " 
nreeuera es una hermo-Esperanza 6^einticinco florido3 
^iDia ^ ojos negros, lánguidos y 
.»brile.S,c de labios grana; de 'ez pi" 
^ ^ i e g a nariz; de blonda y co-
^ y O l l e r a ; de cimbreante y es-
Píosa Cf ruerpó Una mujer, en su 
cultur nos hace olvidar las penitas 
m v Que al verla nos impulsa 
> 1̂ V1r nerviosamente, como aquel 
grltadel cuento, con el alma d» 
CUCíii.'-'j . 
intenso sentimiento de fttt-
gitano 
^nada Por'— dá que se alegI.a 
^nHabér nació! 
uno ae redactor de 
A l ^ 6 X 0 0 M c i r i e donde^ec.-
•nr ^ Esperanza Oceguera 
padres, 
datos,  i
jo fha °Sde sus matrimonio 
rccl lorio del Estado de Guanajiuv 




E "-aje de razón y 
echar sus malos instm-
desde muy joven se vestía 
el más consumado jinete. 
ollera, señor 
pero con to-
^ r é ' S u y cerrado de mollera, señor 
• 
7 „tnr de "Excelsior 
f ?r nque'a le diré que por más e; 
S e S s mentales a que me veo s u ^ 
^ este instante, no -acierto, ^n 
Srdad a comprender la relación cíe 
i S n z a cine pueda existir entre 
frSs ^tintos de una mujer y 
i ¿ d o de vestir masculino o su. 
ficiones por la equitación. 
• pero no divaguemos. 
cuestionada acaso por la lec^.r..! 
i^hros que nos refieren las hazañas 
íf. uaná de Arco, Esperanza Ocigue-
i .oñaba desde su más tierna infan-
K una vida impregnada de avenf. 
C - guerreras y he aqui que una bui-
ÍV mañana, en plena revolución el 
S s abrumada por las constantes rs • 
invenciones de sus viejecitos pa-
ires abandona la casa donde naciera 
L J apercibe a toda clase de hero-s-
ínios en provecho de los rebeldes y se 
L nza a los campos, con su d'sfr/z 
másculino, montada en brioso córcel, 
seguida de bandoleros que va reclu-
tando con su palabra de luego y sus 
promesas de oro a su paso desenfre-
nado por pueblos y caminos, monte-5 
y eriales. 
1 Y llega a Apazzingan. en donde a 
[los pocos días de su estancia apart-
•m e) cabecilla Altamirano al mairlo 
de sus fuerzas. . 
Altamirano corteja a Esperanza p-v 
ro Esperanza le desprecia diciéndose 
que para querer a un hombre es pre-
ciso que éste demuestre, no con pa-
ilabras huecas, con hechos, poseer to-
das las cualidades de hombre valifn-
!te. 
—Las Poseo;—diz que dijo Altan, 
'rano.—Las poseo y te las demostvü-
ré! 
I Es el ca:?: ".US entre Esperanza y 
fAltamiranc r • establece la corriente 
m simpatía desde entonces este 
fmarimacho, amparo de su adoia-
dor, compit crueldad con otros 
cabecillasr c^meíe robos y atentados, 
y toma pare 
tes en distinton lugares del Estado 
de Michoacán. 
fenere A1*- na y Esperanza asu-
ime el mando rio susi fuerzas aproniún-
io"" con asenso do ellas, el título de 
poronela y en una arenga les anun 
|cia que seguirá la misma senda de 
atentados y crímenes trazada por el 
pbecilla muerto, y les predice son*'.-
dâ  victorias - pingües despojos. 
Pero llega 'a derrota arrolladora, 
definitiva, de e t̂a horda, causada por 
las leales tropas del gobierno. 
Destrozadas, aniquiladas, las reco-
cidas fuerzas se internan, sin armí»s 
dí_municiones, en las montañas y 
viéndose sola, abandonada, sin mAí 
aparente salvación que la hufda, la 
coronela se aleja hacia Acámbaro. 
vestida ya con el traje propio de su 
pxo para no ser molestada por las 
antnriciades, pero ocurre que un ro-
pelde que se había rendido en vano 
g sus pies primero y a las fuerz.ir-
pl Gobierno después, la reconoce. 3, 
pspechado, la delata y queda det:-
N a para ser juzgada por el delito 
de rebelión. 
t Y allá, en Guanajuato. en un hogar 
Pmpio y modesto, en la casa donde 
[nació la coronela, dos viejecitos besan 
m retrato y rezan la oración. 
Wenceslao Blasco. 
L^;xif'o. 2;1 de mayo; 1919. 
J u z g a d o s d e 
A m u a j c i o 
A g u i a r 
M I L K 
B r a h d 
(.Reéisrered.) 
1 S S C O N D E N S E D 
L E C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e l o s n i ñ o s . 
c'c mayo, al lugar donde Scull apareció 
asesinado el 24 del propio mes. 
En el sumario también se li^ compro-
bado que otros individuos tomaron par-
ticipación en el asesinato, sujetando a 
iptivn er varirm romb? c 8'u11' mientras Regó lo mató producién-cunu.. |-dole múltip,es horidas con una chaveta 
do zapatero. 
Ayer mismo ingresó Anselina, que só- 1 paste, presentóse ayer en el Juzgado de 
lo cuenta dieciseis años de edad, eu la Instrucción de la sección segunda de-
Casa de llacogidas. 




CRIMEN DE AYESTERAN Y 
DOMINGUEZ 
Selina Díaz Gilbert, esposa de An-1 
luerta Uego, que.se encuentra en 
iroei de esta ciudad procesado por 1 
âio de Humberto .Scull, fué pro- , 
ayer tarde por el señor Juez de • 
ipeion de la Cuarta Sección, doctor 1 
Arando, como coautora del asesi-' 
fie Scull. I 
iXV:V¡illio la calificaP'<to de la cau- ' 
N 'le las investigaciones practica-
nnv«a ' , el •IuzSdo ha adquirido 
3 ^n,el sumario que demuestran 
v ño asesinado alevosamente. • 
«ha Y Anton¡o Que estaban ene- I 
S Á in Jeconcillarse el día 9 de 
dn 1100 actual, se pusieron de 
flnnjra.-(lue ella ritara a Senil al 
v p < t f u é isesinado; a la Calzada 
hh ^'k-,esfluina a Domínguez, 
no n í1*3?, (lue Angelina citó por 
1 eñ t ^ desde la farmacia sl-
nnV Rosa y vista Hermos'a. 
v 1̂"1-oarecie8e al parque de Tu-
. . aia riuedaron en concurrir a 






>7XTK0 PARA AGUA A PRUEBA 
DE GERMENES, CON CA-
MARA PARA H I E L O . 
UNICOS IMPORTADORES: 
CÁKCIA & M A D U R O , L T D . 
GRANDE!*, ALMACENES 
DE LOZA I C R I S T A L E R I A 
E L A G U I L A D E 0 F 0 
CUBA 81. ESQUINA A SOL. 
T E L . A-8501. APARTADO 2237 
iTer idos g r a v e s e n u n choque 
En la esquina formada por las calles 
Séptima v Cuarta, en el Vedado, cho-
c..ron ayer tarde el automóvil de alqui- ^ L ^ } ^ h ^ k ^ 0 ^ 
ler 4270 que manejaba el chauffeur Luis' 
Amejeira Heinoso, vecino de Tenerife 
nunciando que hace unos dos meses con-
trató con un chauffeur llamado José 
BardioLa, un viaje de ida y vuelta des-
de aquel lugar a esta capítol; que el 
chauffeur lo trajo en su máquina hasta 
después y 
dejándolo abandonado en esta ciudad, 
por lo qu eel denunciante se vió precisa-
<on la motocicleta número 4G, en la que!'10 a ba*<->ar otro ^ ^ ^ ^ ^ T . ^ f 
vtelaban Tulio Mirtí Puente de 19 1 Ví:ra a Tapaste; que en este lugar en-
anos de e^d v ^ ^ o ^ r T a l u d 4l ^ í«?nt^ dfa8 :nís tarile al chauffeur Bar 
Sección Prltu ;ra se ha iniciado causa | 
por perjurio contra Tícente Vidal, quien 
rosee un garage en la calle de Animas | 
E l inquilino del garage ha acusado ¡ 
n Vidal del delito de perjurio porque 
salo paga .'¡ento cincuenta pesos en el I 
umilarainiento, cnan-lo lo tiene alquila-
do en 300 pesos mensuales. 
E l T i e m p o 
Observatorio Nacional, 26 de Junio 
de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetro: Guans, 
762.0; Pinar 762.50; Habana 762.44 
Roque 763.0; Isabela; 763.0; Cama-
gcey 761.0; Santa Cruz del Sudr, 760 
Santiago 761.0. 
Temperatura, máx 32 mín 22; Pi-
nar máx 29, mín 25; Habana, máx 31 
mín 22.3; Roque, máx 34. mín 19; 
Isabela, máx 31 mín 26; Camagüey, 
máx 30 mín, 26; Santa Cruz del Sur, 
máx 33 mín 21; Santiago, máx 33 mín 
24. 
Viento y dirección en metros por j 
segundos: Guane, NE 4.5; Pinar, NEI 
flojo; Habana E 2.7; Roque E . flojo, 
Isabela S E 8-0; Camagüey l . ' j j 
Santa Cruz del Sur NE 2.7; San-
tiago, calma. 
Estado del Cielo: Guane, Habana., 
Raque, Isabela, y Santiago, despeja-
do. Pinar, parte cubierto, Santa Cruz 
del Sur, nublado. 
Ayer llovió en Arroyo de Mantua; 
Taco-Taco; Güira de Melena; Cam-
po Florido; San José de las Lajas; 
Campeohuela; Media Luna, Manzani-
llo; San Andrés; Baire; Central Amé 
rica y Maffo. 
E l DIARIO D E LA MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República, — — ~ — 
J u n t a N a c i o n a l 
d e S a n i d a d 
Hoy a las 10 a. m. celebra sesión la 
Junta Nacional de Sanidad y Beneñ-
cencia con la siguiente Orden del 
Día: 
lo. Lectura del acta de la sesión 
anterior. 
3o. Petición del Colegio Médico de 
Pinar del Río. 
3o. Escrito de C. A. Malau sobre 
el producto Cream Cereal. 
4o. Edificaciones en Concepción en-
tre 11 y Menocal de M. Molina. 
00. Proyecto del señor J . L . Domín-
guez sobre cremación de basuras en 
casas particulares. 
60. Edificación de 60. piso en Aguiar 
71, del Trust Co. 
7o. Proyecto de obras en 4 esqui-
na a 19, SÍ12. MÍ80, Vedado. 
Informes: 
L O S C I G A R R O S 
' E L M E R I T O " 
P o r s u c d l i d d i s o n ¡ o s m e j o r e s g u e s e n i m a n 
\ ^ P r u é b e l o s ' h o y m i s m o . ^ 
8c. Sobre el proyecto de Acueducto tarias en lo que respecta a obra^ 
en Güines. realizadas al fondo de la casa Cuba 
Oo. Sobre análisis de las aguas del i número 27. 
Manantial Santa Rostía, Calabazar. 12o. Ponencia referente al proyec-
10o. Sobre proyecto de urbaniza-! to de Reglamentación Dental, 
ción de la finca Allende. 13o. Ponencia referente al consumo 
lio. Sobre aplicación de las O. Sani-I del agua del Acueducto de Jaruco. 
domiciliado en Escobar 178. 
En el choque recibieron lesiones gra-
dos en distintas partes de! cuerpo los 
/óvenes Bolívar y Martí, que con el chau-
frur Amejeira fueron asistidos en el se-
gundo centro de socorros por los docto-
res Pórtela y Junco André. Amejeira 
sólo, presentaba una herida leve en la 
boca. 
Tanto los jóvenes lesionados como el 
stíior Charles C. Dufau, vecino de 12 en-
tre 0 y 11, que viajaban en el automó-
vil, acusan a Amejeira de ser el respon-
sable del accidente, pues iba a gran ve-
locidad, dando cortes con la máquina. 
Amejeira fué instruido de cargos por 
el señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera y remitido al vivac. 
El joven Martí contliiuar.-i su asistencia 
er la Casa de Salud La Purísima Con-
cepción . 
ROBO FLAGRANTE 
El estudiante Francisco Alegret, de 
20 años de edad y vecino de Campanario 
120, sorprendió ayer tarde a Miguel An-
gel Pedroso González, de 17 años de edad 
y vecino de Omoa 14 en los momentos 
en que efectuaba un robo en su domi-
cilio, que lo es también del doctor Se-
rafín Loredo. 
Registrado Pedroso se le ocuparon va-
rias prendas del doctor Loredo, valora-
das en la cantidad de ochenta pesos. 
Pedroso fuó remitido al Vivac. 
RETIRO LA FIAXZA 
El señor Kugardiz Fonseca se presen-
tó ayer tarde en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tercera de esta ca-
pital, retirando la fianza que por la 
cantidad de ocho mil pesos prestó a fa-
vor de Leonardo Dlago y Dobouchet, ex-
Tesorero de la Zona Fiscal de Puerto 
Padre, en causa que se le sigue por el 
delito de malversación de caudales. 
Dobouch<?t fué detenido inmediatamen-
te y remitido a Puerto Padre. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Antonio Pedrelra Várela, vecino de la 
Calzada de Máximo Gómez número 286, 
denunció ayer ante la policía nacional 
que entregó a José Alvarez, conocido por-
"Camagiiey", ?..10O tabacos para su ven-
ta y como Alvarez ha desaparecido, se 
considera estafado en la cantidad de 187 
pesos SO centavos, Importe de los tabacos ' 
líi Habana; y por último, que el men-
cionado Bardiola, falsamente lo acusó de 
estafa en el juzgado correccional de la 
sección segunda, habiéndosele exigido 
cien pesos de fianza para poder disfru-
tar de libertad provisional. 
VICTIMA DE LOS CARTERISTAS 
Vicente Pérez Sautana, vecino acciden-
tal de esta capital, denunció ayer a la 
policía nacional que habiendo regresado 
del Manguito comenzó adai1 paseos por 
esta capital, hasta que, fatigado, se sen-
tó en la esquina de San Pedro y Mura-
lla, para descansar, quedándose dormi-
do. ITn ratero que pasó 1 or ese lugar 
cortó uno de los bolsillos del pantalón 
de Vicente Santana y le sustrajo una 
cartera con trescientos pesos. 
UNA DENUNCIA 
José Manuel caparrós Téstar, Inspec-. 
tor del Departamento de Sanidad y Tori-
1 io Santa María Bueno, de la calle de 
San Ignacio número 18, fueron presen-
tados ayer ante ti sekor juez de Instruc-
ción de la sección primera E l primero 
acusa al segundo de que aí hacerle una 
inspección en su establecimiento y en-
centrarle unjs granos en mal estad», le 
Impuso una multa, que Bueno pretendió. 
Impedir, ofr?cléndole cinco pesos. Por 
su parte, el acusado manifiesta que el 
inspector le exigió la cantidad de seten-
ta pesos paca no proceder y, al no ac-
(eeler, lo ha acusado. Quedaron en li-
bertad. 
PROCESADOS 
Por el señor juez de instrucción de la 
Sección Tercera en la tarde de ayer 
(fueron procesados Jhon Morrlson, por 
un delito de atentado con fianza de tres-
cientos pesos y ürasides I'etalsa, por 
defraudación a la Aduana, con fianza de 
doscientos pesos. 
ROBO 
Vicente Menéndez Barrio, veciffio de 
Indio númer ouno, altos, se presentó 
ayer ante la policía denunciando que de 
un solar yermo situado er Jesús Pere-
grino número catro, le han austraido 
heramientas de albañilerla y otros efec-
tos que estima en treinta pesos. Los 
hechores violentaron la puerta de en-
trada . 
DENUNCIA ORIGINAL 
Earl C. Lívigton, vecino de la finca Se-
pultura, ubicada en el pueblo de Ta-
AMENAZAS 
Domingo La Rosa Martínez, vecino do 
la calle Je Aranguren. número 40, en 
Regla, se presentó ayer a la policía de 
esa villa denunciando que su suegro, 
José Vicente, lo tiene amenazado de 
muerte y que últimamente lo ha obliga-
do a que abandone la población 
Esta denuncia fué remitido al Juez 
de Instrucción de la sección primera. 
ACUSACION 
Bonifacio Carrera Cruz, vecino de 
Santiago de las Vegas, denunció a la 
policía de la cuarta estación que su no-
via la joven Hermenegilda Pereira La-
mas, se ¿la embarcado para Cabaiguán, 
ai roplándose de ropas de vestir que 1* 
había entregado para el casamiento y 
que aprecia en la cantidad de ochenta 
peaos. 
P R O P I E T A R I O S 
Al invertir su dinero en nuevo edificio, no olvide que el mosaico 
^ebe de lucir tanto o más que la fachada, y que para que dé el 
resultado apetecido, tiene que comprarlo en la 
1 F á b r i c a d e H o s a i c o s l a C u b a n a " -
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
ESTAFA 
Ramón Lagomasinos Alvarez, vecino 
de la 'calle de San Anastaslao número 
28. denun á» ayer a la policía que Er-
nestina Hernández, (pie dijo residir en 
la calle de Mangos número 14, le ha 
estafado ropas nue le di6 para lavar y 
Las que aprecia en la cantidad de cien 
pesos. 
OTRO PROCESADO 
For un delito de robo en grado d* 
tentativa, fué ayer procesado por el 
juez de Instrucción de la euarta sección 
Manuel Alvarez López, a quien se le se-
ñala fianza de doscientos pesos para 
ülbírutar de libertad provisional. 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a : 
L a s p e r s o n a s d e 
a m p l i t u d , 
b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
B O 
d e ú l t i m a . 
M 
s i e m p r e 
h y p i e l d e 
l a m o d a 
e s t a c i ó n 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
HERIDA 
La niña Teresa Alama, ele diez años 
de edad j¡ m;» ina d.; la calle de Tama- . 
rindo núrior.' 11, fué assitili <n el cen- 1 
tro de Socorros de .Tesús del Monte de j 
una herid i de pronóstico grave en el 
dedo Indice de la mano izquierda, que 
e-í la produjo al estar jugando con la 
cuchilla de una máquina de afeitar. 
FALÍiECIMlENTO 
Al Juez ie instrucción de la cuarta I 
if-ección se le comunicó yer por el Direo- | 
(or del Hospital Número Uno, hoq Ca- i 
lir.to García, el falleclmlerto de Angel ! 
Nuñez y Martlatu, de 17 años de edad, i 
a consecuencia de las graves lesionen | 
einc ee produjo hace eifns al estar traba-
jando en la herrería situada en la csiña 
do Flores número 1% 
HERIDO GRAVE 
En el Hospital Mercedes Ingresó para 
eer asistido de lesiones de pronClBtico 
grave, diseminadas por el cuerpo, José 
García Fernández, de sesenta años de 
eelad y vecino del reparto Mira Flores. 
Kegún sus manifestaciones, se l;is produ-
jo en la esquina del Puente de Agua 
Drice, al caerse casualmente de un 
tranvía. 
CAUSA POR PBK1ÜBI0 
En el Juzgado de Instrucción de 
L A O P E R A " C E R R A D A 
Por su acostumbrado balance anual permanecerá cerra-
da LA OPERA, Galiano 70 y San Miguel 60, desde hoy. 
R E A P E R T U R A e l M A R T E S 1 ° d e J U L I O 
C o n g a n g a s d e s p a m p a n a n t e s 
Fíjense en el anuncio que se publicará el Martes, con algunas de las 
muchas rebajas de precio que van a hacerse. 
¡ ¡ H a y q u e e s t a r p e n d i e n t e s p a r a a p r o v e c h a r s e ! ! 
la C5550 lt.-27 
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H A B A N E R A S 
La Feria de San Juan y San Pedro 
Verbena! 
L a gran verbena de mañana. 
Organizada por el novel y pujante 
Centro Andaluz se celebrará en el 
Recreo de Pelascoaín. 
Sitio adecuado. 
De él guarda nuestra sociedad el 
recuerdo de fiesta análoga patroci-
nada por la Primera Dama de la Re-
pública a beneficio de la Cruz Roja 
Cubana. 
Rodeada de poderosos atractivos 
aparecerá la fiesta andaluza de ma-
ñana. 
El local estará transformado. 
Algunos de los atributos que ha cíe 
lucir, junto con un rico cartel de se-
da, se hallan expuestos en una de las 
> idrieras de E l Encanto desde hace 
días. 
La entrada del Recreo de Belas-
coaín, con su adorno y su iluminación, 
ofrecerá un aspecto fantástico. 
Iluminación espléndida. 
Para ella se usarán farolitos que 
proceden de la tradicional Feria de 
Sevilla. a 
Del jardín La Camelia el decorado, 
predominando entre éste los tiestos 
con albahaca y las macetas con cla-
veles. 
¡Albahaca y clavelesI 
Cosa típica. 
Ellos evocarán en plena verbena la 
memoria de los famosos cármenes de 
la tierra del sol y de la alegría. 
Y con ellos se. llevará a cabo, pro-
movido por los organizadores de la 
el más original de los concur-
tos. 
Habrá también batalla de flores. 
Y de serpentinas. 
Los kioscos, ventorrillos y mesas 
distribuidos convenientemente por el 
lugar tendrán todos una expresión 
característica. 
Habrá teatro. 
Ventas de café y tabacos. 
Ventas de gazpacho. 
Un bazar. 
Y kioscos donde se despacharán, en , 
unos, buñuelo, chocolate y aguar-
diente y en otros, dulces andaluces, 
avellanas, etc. 
Otros kioscos más. 
De helados, refresco* y bebidas. 
El de la buena ventura. 
Y el de los abanicos y postales con 
dibujos y acuarelas de nuestros ar-
tistas acompañados de autógrafos de 
Villaespcsa. 
Habrá estrellas giratorias. 
Un carrousel. 
Y el salón de baile abierto desde 
las doce con la orquesta del popular 
pianista Vicentico Lanz haciendo el 
vgasto. 
L a Banda Municipal y la Banda 
de la Beneficencia, apostadas en sus 
respectivas tribunas, ofrecerán audi-
ciones variadas, amenas y escogidos. 
¿Qué más? 
La policía de la verbena. 
Agentes de la misma serán seño-
ritas de esta sociedad que harán el 
papel a maravilla. 
No faltará el Correccional, fun-
giendo de Juez, al modo de Llano, 
de García Sola y Leopoldo Sánchez, 
el distinguido abogado Mariano Ca-
racuel. 
Será inflexible. . . 
Conviene advertir que la Feria de 
San Juan y San Pedro ha síclo or-
ganizada en obsequio exclusivo de los 
señores socios del Centro Andaluz. 
No es una fiesta pública 
Sino de invitación. 
f 
V e l o s d e c a r a 
V a r i e d a d d e e s t i l o s y c o l o r e s 
Anoche en Campoamor 
Lo de siempre... 
Muy animado anoche Campoamor. 
Resaltaba en aquella sala, airosa y 
graciosísima, la joven y bella seño-
ra Enriqueta Comesañas de Comas. 
Tres señoras más, que eran Rito 
Fernández Marcané de Crusellas, Paz 
Figueroa de Saladrigas y Clementina 
Navas de Fernández, también jóve-
nes y bellas. 
Y Rosa Bauzá de Hernández Guz-
máh, María Gutiérrez de García, 
América Ruiz de Villalba, Angélica 
Fernández de Cervera, Julieta Wife-
«es de Guerra, Rosa Herrera de Mas-
forrol, Adela Martínez de Gelabert 
y Josefina Pérez de Rivera. 
Entre las señoritas, en primer tér-
mino, Gloria Sánchez Galarraga, Hor-
tensia Alacán, Manuelrta Masforrol, 
Carmelina Gelabert, María García 
Gutiérrez, Carlotica Suero, Herminia 
Masforrol, Rebeca P a z . . . 
Y Lydia y Noemi Rivera. 
Tan encantadoras I 
c 5538 lt-27 ld-28 
En el Yacht Club 
L a fiesta semanal. 
L a del Yacht Club los sábados. 
No M t i r á mañana, empezando con 
!a rctréh ele la tarde, en plena pla-
yo, por la Banda de la Marina de 
Guerra. 
Se bailará en los salones de la ele-
gante sociedad hasta la hora de la 
comida. 
Hay muchas meáas separadas. 
I tía, entre las más numerosas, la 
del conocido joven Bebito Echarte, 
quien rverva para sus invi1 -Jos una 
sorpresa. . . 
Algo que es una actualidad. 
Cosa divertida. 
El domingo será animadísimo en 
el Yacht Club con motivo de los tra-
dicionales festejos en honor de San 
Pedro. 
Patrono de la Playa. 
N o t a s h i s t é r i c o -
n o v e l e s c a s 
(OSAS DE LOCOS 
E s el teléfono de 
I A f l O R CUBANA ^ ^ ó l f a - I 
( y esta es la casa que sirve los mejo-
J res y más ricos Helados, Dulces, 
( Licores y Víveres Finos. 
Trátase do un caso rigurosamente 
liistórico, acaecido en una hermosa 
casa de alto, con entresuelos, en la 
calle de la Amargura. 
Entró en el zaguán de la casa ua 
cobrador de comercio, subió la esca 
lera, y en el primer descanso, a 1* 
bnultrda, haMo la puerta que daba 
ncceso a! piso intermedio. Entre esa 
puert'icita y el balcón del entresuelos 
paseábase! manos atrás, un caballe-
ro aleo fornido 7 bien entrado ea 
años. E l cobrador se dirigió al medi-
tabundo señor, logrando obtener bu 
atención cuando el paseante llegaba 
a' umlral del balcón. E l cobrador • • • 
con el sombrero aprisionado bajo el Unamos ese '•aso histórico con otro 
brazo izquierdo y en las manos un . de nuestro Concistorio Municipal, 
paquete de cuentas, después de uno? | que por congraciarse, - como decía 
buenos dias nrjy cumplidos y respe-
tuosos, le hizo al grave y ceñudo 
señor esta pre-iünta: 
—¿Tiene usted la bondad de decir-
me si está en casa don X . . . . ? 
Parcho Marty, ordena que se tiren 
de las calles sus antiguos nombres, 
cada uno con bu origen, y sobre los 
cualco se han hecho fundaciones ló-
gales, sin importarles un ble<io a 
los ediles la desautorización del ptr 
biieo no haciendo caso ninguno de 
ios cambios. 
Y d.'feamos como el cobrador de 
marras, es decir, plagiémoslo. Cam-
biar un nombre es cosa muy fácil. 
Lo difíoi' es hacer una calle impor-
tante y muy conocida fuera y dentro 
del pp.te. y bautizarla a capricho, aun 
ol -icmbre no sea escogido por 
verdadera admiración, sino para con-
graciarse con la opinión pública » 
con mir^p de pronóstico reservado. 
Con p:an facilidad y buen éxito 
han ccrnbrado callee- nuevas los que 
empre-?cieron en repartos de solares 
"m lor, terrenoj anexos a la Habana. 
Los aludidos empresarios han perje-
ruado sus nombres propios fijándolos 
en algunas de las nutvas vías; hai, 
tributado homenaje generoso a la 
memoria de próceres; han enaltecido 
a virtuosos canonizados, y han sido 
consecuentes hasta con un árbol ex 
tinguido, con un tronco, según pare-
ce, pues hay en uno de eses repartos 
una calle titulada del Arbol Seco 
£ste con más suerte, por la prioridad 
oportuna, que esclarecidos persona-
íes populares y célebres, cuyas este-
las de merecimientos, trazadas en 
el tránsito de ;us vidas, las ha desva-
necido el desd -n público. 
TJ.'fses Gómez A L F A U . 
L a Z i l i a d e Q a s -
p a r V i l l a r i n o 
Tenemos el gusto de participar a 
nuestros lectores que "La Zilia ', si B 
en Suárez 43 y 45, acaba de hacj? 
grandes reformas en obsequio de su? 
numerosos clientes. 
E n efecto hay departamentos de 
I confeccioves femeninas donde puedan 
E l interrogado no contestó ni un? encontrar las damas preciosas batas 
palabra, y abriendo Jos ojos desme- matl"es' camisas de día y derroche de 
iradamente miraba con fijeza la cognaciones refajos, cubrecorsés, 
„ „ , j„ , A . j , „ sobrecamas, ajuares para bautizos y 
cara del cobrador, r o m p i d o al fin | canastllla fina p los .beb6s 
el silencia con esta orden pronuncia-1 a preciog baratIsimo8. (.'a cl'J modo erfurecido y señalando 
tor cicima de la baranda al medio 
de la calle: 
—Tírese inmediatamente por ahí. 
—Sí, hombro— contestó el cobra-
dor—; eso es muy fácil. Lo difícil es 
saltar de abajo arriba. 
En el departamento de ropa para 
caballeros hay fluaca de dril y de 
casimir, trajes de etiqueta propios 
para bodas, recepciones y ocasión <t% 
de mucho vestir los cuales se vende i 
o se alquilan a precios convenciona-
les. 
Hay magníficas joyas de oro v brl-Pues vaya usted en seguida a llanteB> la* cualeg J8¿ llquidan a pre. 
cios de ganga por ser procedentes d* 
créditos vencidos y se venden tod-.; 
clase de muebles de última moda e'i 
los grandes almacenes de "La Zi-
lia". Suárez 43 y 45. Teléfono A-159S. 
18094 27jn. 
saltar 
E l cobrador no perdió tiempo y, 
pies en polvorosa, abandonó con pre-
cipitación el entresuelos, dándols 
gracias a Dios por haberle sugerido 
tan buena idea para librarse del arre-
bato de un enajenado, suelto por ser 
Je familia rica. 
l a s Ñ e r o B O H N S Y P H O N 
Están construidas de hie-
rro y porcelana interior y 
exteriormente. 
En el Mercado hay varias neveras parecidas a la BOHN e 
I D E A L , pero ninguna igual. 
E l "Bohn Syphou", conserva indefinidamente los frutos y fiam 
bres sin fermentar. Nunca tienen mal olor, y gastan menos hielo. 
Las hay desde 60 pesos en adelante. 
Están preparadas para la adaptación del mejor filtro que de 
conoce: "MONARCH". 
Representante exclusivo: 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Barros t efectos sanitarios. 
C ieníuegos, 9 7 I t 




íiciente, no publico la relación de los 
lihistente». 
A la hora del champagrní, levantó su 
owpa, pronunciando un elocuente brin-
dis, el aeflor don Juan Vidal, profesor 
de lustrucclón Pública de esta locali-
dad. 
Del local del hotel, se trasladaron los 
comensal'»» al salón de la nueva Sucur-
sal, donde ya los esperaba una legión da 
encantador.ia damitas. 
Prlmeramiínte escala la tribuna el se-
fior Eduardo Bolívar, Administrador da 
la Sucursal, que visiblemeuíe emociona-
do, da las gracias a todon los que de 
u'í:una minera, han contribuido al ma-
yor esplendor de los actos que se es-
taban efectuando. 
Le sigue el señor Fraiicisco Benavl-
des, sesrundo Sub-diroctor <íel Banco In-
ternacional, que pronuncia un elocuen-
t* discurso, que fué premiado con una 
salva de ati-onadores aplausos. 
Ocupa despula la érlbuna fcl señor; 
Roqué E . Garrltfó, abogado de la Per-
la del Sur, iuo nos deleitó con una mag-
nífica ploiui oratoria, en la cual puso 
df relieve sus conocimientos financieros. 
También el señor Gatrlgó fué muy aplau-
dido. 
Y entra una ensordecedora salva de 
apIauaoB, destácase en la tribuna la fi-
gura Ilustra del insigne doctor José 
Oilell Ijashüraj, que comienza diciendo 
"que no estaba preparado para hablar 
en actos de la naturaleza del que se es-
taba efectuando; pero que si lo hacía 
era solam'mte jor complacer ni señor 
EoWvar, que relteradamiento así se lo 
hnbía podido",.. 
1 a fe que hizo bien ol Joven Bolí-
var en com|iroinctor ni doctor Gilell pa-
rí» que hnbUra, pm i su diBcurso fue iin:t 
verdadera pieza oratoria, que mereció ta Dulce Mana Corona, antigua d1. 
rectora de la escuela pública mime 
ro 5, de esta localidad. 
L a muerte de la señorita Corona 
produjo honda pena en esta localidad, 
particularmente entre sus dlscípulus. 
Descanse en paz y llegue mi pés^t 
me sentido a su pobre madre y de 
más familiares. 
EN E L ASILO D E ANCIANOS 
Simpática fué la fiesta que al me-
dio día del lunes se celebró en 6l Asi-
lo de Ancianos, situado en esta villa 
en la calle de Barrete número 60. con 
motivo de ser la víspera del santo de 
su Director, el activo doctor Juan 13. 
Valdés. 
Se hizo música y la concurrencia, 
entre la que figuraban algunas fami-
lias, fué obsequiada con dulces y he-
lados. 
L a morada del doctor Valdés se v' J 
favorecida el día 24 por numerosas 
personas de su amistad, que fueron a 
felicitarle por ser sus días 
Se bailó a los acordes de la orques-
ta francesa del profesor señor Barba, 
REUNION F A M I L I A R 
En la morada de la señora Juanita 
Guevara de Vargas se efectuó el día 
24 un animado baile, con ocasión de 
celebrar su santo. 
Entre la concurrencia se encentra 
han las señoritas Silvia Vargas. Jose-
fina Beltrán, Mercedes Cárdenas, 
Edelmira y Matilde Davis, Mercedes 
Coma, Lorenza Vilano, Sara e Isabel 
Paterson. 
Los esposos Vargas-Guevara hicie-
ron los honores de la casa, obsequian 
do delicadamente a todos los presen-
PETICION D E MANO 
L a linda señorita Tomaslta López, 
hija del Presidente del Casino Espa-
ñol, señor Juan López, ha sido pedi 
da en matrimonio por el rico cprner 
ciante de esta villa señor Celestino 
Tomé. 
Pronto anunciaré la boda. 
I I Corresponsal. 
i d o 
d e 
Recientemente hemos 
rec.b.do de París, vi ' 
tidos blancos y Colore8; 
oe moda. 
TODOS HECHOS A MANO 
P R E C I O S 
$ 1 8 ; $ 2 0 ; $ 2 5 -
$ 4 0 a $ 9 5 . 
O B I S P O 9 9 
T E L . A - 3 2 3 8 
constantes interrupciones por los cala 
rosos aplausos de la concurrencia. 
Tocóld el resuinen a otro orador con-
ceptuoso y olocuento, que cuenta con 
Ki andes y juerecidas simpatías entre r.o-
t-otros: ol doctor ('arlos Trujlllo, esa 
niiqula de ia patria cubana, tan olvida-
da boy por les Que más *le deben... 
Fd discurso del doctor Trujlllo blon 
nurece el abjetlvo do mugistral. 
Estuvo admirable, conquistando atro-
nadores nplausos. 
Acto seguido se procedió a bendecir 
el edificio ocupado por la Sucursal, ca-
jo acto re rizó el simpático y virtuoso 
pñrrof-o fíreerorio Media villa, 
,, Terminada la ceremonia relltrloí^i, s« 
rindió cult > a la dlô a Tersipcore, por 
l|l juventud allí congregada. 
Amenizó todos loa actos la orquesta 
que dirige el reputado profesor Arella-
no: habiendo mcre.Mdo uránimea felici-
taciones. 
Y doy íénnino a «stas líneas, no sin 
antes folioitar calurosamcr.to al querido 
rmigo Eduardo Bolívar, el joven y ta» 
lentoso Administrador de la nueva Su-
cursal, por ti toito de las fiestas de la 
jnauguración, deseándole, a la vez; el 
mayor acierto en eu difícil cargo 
E L CORRESPONSAL. 
E l DIARIO DE I A MARI 
.NA lo encuentra Ud. en to-
das ias poblaciones de la 
República. — — — — 
J A B O N D E C A S T I L U 
' ' B O S C H Y V A L E N l " 
D e Q u a n a b a c o a 
Junio 2^ 
NOTA DE DUELO 
E n la mañana del martes recib'ó 
cristiana sepultura en el cementerio 
de esta villa la muy estimada señor 
¿ Q u i é n f u é ? 
Lo que le conviene saber es que No averigüe quién r o m p i ó el plato, 
vendemos 
VAJILLA» VAJILLAS 
Inglesas finamente decoradas de cristal, cou grabados bennosisi-
Con 104 piews a $29 90 mws 
Con 84 piezas & 24.80 Con 24 ple/as a . . \ . . . $11.00 
Con 54 piezas a 14.90 Cor. 37 pie.as a 21.aO 
Aumentamos o disminaimos las piezas* según la Toluntad del com-
prador 
L E C O N V I E N E H A C E R HOY UNA VISITA A 
«LA SEGUNDA TINAJA". 
Eelua 19. SÜAREZ í MENDEZ. m A-4488. 
c 4248 alt 5t-14 4d-16 
Junio, 21. JJSE T. KTVERO 
H!s sido recibida con visibles mues-
tras de regocijo, por los "muchachos" 
del Cuarto Poder on Gata, la designa-
ción del joven Ilustrado v brillante pe-
riodista señor José I . Rivero, para la 
Dirección del viejo DIARIO, puesto que 
con tanto acierto, y durante tanto tiem-
po, desempeñó su difunto señor padre, 
(q. e. p. d.) 
Jóvenes como el señor Rivero. de tan 
excelentes cualidades, son los que tie-
nen derecho al triunfo. 
En nombre del periodismo crúcense 
lo felicito. 
» . MIGUE!. HEAXANDE/, 
En la pasada quincena de este mes, 
fuft huésped, durante dos días, de este 
pueblo, el sefior don Miguel Hernández, 
apoderado general del central "San Fran, 
cisco;" visita que efectúa anualmenté a 
dieha finca, que está ubicada en este 
término, con objeto de cemprobar la 
marcha' -le la misma. 
Informados por fiersor.as fldedijrna, 
puedo asegurar que el señor Hernrtndej» 
salió este iño en estrerao satisfecho de 
su risita de inspección; pues a pesar! 
del tiempo que estuvo sin poder mo-
ler el Inicenln, al principio de la na-
fra, y ron motivo de ¿a importante ro-
tura del condensador, el resultado de la 
molienda no ha podido rci- más hauiM-
dor, debi'-ndose esto, más que a nada, 
a la macrnffioa administración de "San 
"Francisco,' que está en mimos de per-
sona tan entendida en asuntos de esta 
Indole eomo el señor don Rafael Guar-
dado, a quien felicito sincframcnte por 
sus repetidos diltos, al frente de los 
cuantiosos intereses, de que es ap>4lc-
rndo el señor don Mipruel Hernández, ni 
cual bagro extensiva mi felicitación, por-
que también a 1̂ déhense en prnn parte 
estos triiinfn del "San Francisco," por 
haberse sibl-lo rodear de un personal 
tan apto e Idóneo, a cuyo frente fipura 
«1 referido señor Guardado. 
KI. BANCO IN'TBBNACXOlf Ali 
Fl domingo 23, tuvo efecto la inau-
sruraeión •'.e la Sucursal que en este 
pueblo ha establecido el Raneo Inter-
nacional le Cnbn. 
A las 2 en punto, se celebró en el ho-
VI "Lílnnr»," un suculento almusTro» 
prltnsr acto <!• los Terlflcudos eee din, 
ccr motivo 0« la Innuiruraclón En esto 
seto estaba, representado cuanto vale y 
slirnlflca en fsta sociedad: la banca, el 
comercio, iiutorldades. Ja Prensa y t»l 
Mt«M« r>r>T no disponer d» espado su-
: 
( L A K i m i A D E u n o D A ) 
- A A p c h ^ y ( o > ( f a . a L ¡ o [ \ ( L ó — ^ 
T E 5 I M 0 S nn ^ran surtido de 
V E S T I D O S F R A N C E S E S 
todot distintos modelos. 9 
Espeelalldad en 
C A N A S T I L L A S Y B A T Í C A S D E N I Ñ A 
H o W B O I A 3 0 L A 5 Y ( Q ^ . E N C % 
NCPTUNO 6 6- A^>AN^NtC0LA5 
E l H o s p i t a l 
d e A v i l é s 
Ya saben nuestros lectores el en til' 
siasmo con que los avilesinos de Cu-
ba han acogido la noble idea de fun-
dar allá, en el rincón^bendito, v.l\ 
nuevo Hospital de Caridad, teiáp'O 
donde los infortunados de la vida br-
llarán calma para sus dolores, cari' 
cias para su corazón, y pan y abrit^ 
para sus miserias. 
Los avilesinos han inciado la sus; 
crlpción con arrogante generosidar'; 
pobres y ricos se esforzarán, se están 
esforzando, para que su concurso eo* 
rresponda a las esperanzas que en ¿I 
han puesto los que lo han solicitado. 
Nuestro amigo don Víctor Echeva-
rría, que pertenece a la Comisiín e*-
cargada por el Alcalde de la villa 
Pedro Menéndez de recaudar en Cuba 
fondos para la construcción del nue-
vo Hospital, ha recibido en estos días 
un valioso donativo: dos mil pesos do-
nados por don Laurentino García, h • 
jo del Consejo de Avilés y dueño de 
los centrales "Amalia" y "Progreso", 
de la provincia de Matanzas. 
—Pon, "que Dios se lo pague '—nos 
dice Echevarría, al darnos, por te'é-
fono, la noticia. 
Puesto está. Por encargo de Eche-
varría, por Impulso propio, y—eiiÜR-
mos seguros de ello—respondiendo ni 
deseo de todos los avilesinos: los Je 
aquí f los de allá. 
Unico, verdadero r lepítlmo Jíkte ^ 
CASTIZ^UW, .Inhorado a baíe d« toki 
I uro de oliva y legrías natursie», »in d» 
ticos nocivos .i la salud y a la ropt 
Es el más hlpiínico t eficM, pan fc, 
dos sus usos naturales ; "inMigtltuiblt pu 
fi baño: limpia perfectamente loi pon 
d¿ la piel, y riroriucc una impñsî  fc 
ruavldad y frescura, inefables. 
Quien lo pruebe para lavarse la 
ra, ya no usarA otro, pues, obsemtiM 
c-lta la caspa y conserva el cabello ibu-
danta y sedoso. 
Hace destip irecsr lo» barros y mû  
Has de la vara. 
Ks tanihl^i recomendable t leí tíifc, 
reros, para e] lavado de ropa fíat 
Desconfíe .1c Ins imitaciones, j nljui 
1". marca -'BOSH Y VALF.XT," «ne Ik-
Tan grabadas todas las barras. 
De venta en los principales «taklsi-
mlentos de víveres. 
Importadores exelnsiToai 
BI.ANCH Y GARCIA. (S. en O 
San larnaclo. KS Tel. An 
C 5174 alt. lút-U 
H a r í a m á s c o n e l 
m a n i q u í 
———i 
Señora, usted adelantaría más su tra-
bajo de costura, si se valiese de un buen 
manlquC Con el auxilio del maniquí 
no hay peligro de echar a perder tela, 
se tiene más seguridad en cuanto se ha-
ce y se aprovecha mejor el tiempo. 
Los maniquíes francenes fijos, de for-
ma recta, son muy solicitados. También 
lo son los modelos Acmé y Reina, este 
último de extensión muy cómodo. 
De todos tiene existencia la sedería 
'Bazar Inglés," Awnlda de Italia y San 
Mî ncl- L-os vende a precios muy ra-
zonables. # 
(En loa altos de la sedería "Bazar In-
pltós?' esitft ol Departamento especial, 
para los pedidos grandes.) 
N o t a s P e r s o n a l e s 
B R I L L A N T E S EXAMENES 
Participamos del júbilo que hoy se 
disfruta en el hogar de nuestro dis-
tinguido amigo el señor Manuel de 
Castro, y Targarona, Subsecretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Júbilo que ha producido el brillante, 
resultado que en sus exámenes h i 
.obtenido su hijita la inteligente danT-
ta señorita Natalia de Castro y dJ» 
Campo, que en las asignaturas do 
Geografía e Historia ha obtenido laíJ 
calificaciones de "Sobresaliente" en 
el Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana. 
A estos éxitos académicos la ama-
ble señorita de Castro ha unido ia 
conquista de los primeros premios en 
dichas asignaturas, como alumna del 
Colegio de Ursulinas de esta Capital. 
Reciba nuestra efusiva felicitación 
S o m b r e r e r 
"LA Z A R Z U E L A " , necesita urgei-
temente dos h ienas oficiales. Una 
de saber adornar. Han de conocí' 
el giro tener buen gusto y orisinaü 
dad, porque la fama de nuestro Dí 
tartamente, así !o exlje. 
L a Z a r z u e l a " 
Neptum y Campanario. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s ¡oy»» y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e ' 
JÍEPTÜN0 T AJUSTA» 
T E L E F O N O A-4370 
E l N u e v o Almendares 
Fábrica de Mosaicoi Modernî  
de DESCAMPS, GARCIA Y 
Apartado 949. Tel. A-P 
Unicos representantes de Ccffl̂  
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre \ ^ 
y M a r i n a ^ H a b a n a ^ 
DOCTOR HORACIO ^ l ^ 1 1 ' 
AROCHA jjjrj 
Nuestro estimado a™*0 x V v 1 
cío González Arocha, d e ^ r «1 tfî  
liantes exámenes ha recibido » . 
de Doctor en Farmacia.^ T # 
Felicitamos al Joven -oCt;(jepi« 
go y le deseamos toda s^"8. jad 
perídades en el desempeño a» 
rrera. 
« M U J E R E S Y F I . O R E ; ^ 
Pr-eJeso. abanicos nara la Primarem» rarnia^s A " " / ^ ^ PredosoB abanicos para ia r ^ ̂  »- " • ' " " ^ ~T p a i ^ 
rre, padrones esmaltados con Incms taclones de na^r , P» 
- L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U É 
i 
C A L V E T L O P E Z ; ^ 
Fábrica, Cerro 6*. A l m ^ n l 
c 2591 alt l^2* 
:vii 




^ MANO \ 
S 
$ 2 5 ; 
9 5 . ^ 
H A B A N E R A S 
L o s J u e v e s d e F a u s t o 
«nnohe la terraeat é linda â cbecomo iodoa ios L .-iioha. en ciid, ^ iraiiH-
s t i o a 
m i " 
píf lmo jabií i, base i ' turalet, «¡a d» & la ropt oficax, pin % rsnstltulble pu mente los pon na impresij k f a bles. lavarse U cit» •s. obsemrl M el cabelo ibu-
barroi y mab 
Lble • l»i tliih rapa fíat iriones, y «dju LF.NT," «Mili-barras, cipales «ttibltd-
tloMTOSt 
K. (5. en O Tel. ARA It. líWl 
quó 1Indan Glla como todoe 
Brillaba ^ ^ ' ^ o r u o Ue Faus-
to. P̂irante entre el que a/-
público elege*n01.a Angela Fabra da 
l»^11^ la distinguida esposa del 
jjariategul. ^ ft Mercedes Romo 
^ ^ J n g o Teté Sanees da Mar-
ro de f;naŝ 0sCull de Morales y RJ-
I " ^ ' í̂ lvo viuda de Cofflgni. 
•ita ^Coronado de Marín Euge-
J0 mies de ViurrUn y Leonila Fe-nita Û lco . 
A? Armand. 
1,4 *n García de Vlanello, Merce 
CCano de Jardines, Blanca Ma-
de3. ^ Hornedo. Guillermina Barre-
^ " . l Revés Gavilán, Margot Meno-
t CutUlas. Angélica Barrié de 
cíil d!n Mar?a Luisa Pérez de Avf 
g Rita Ca'as de Fernández Maroa-
E entre todas, resaltando por bu 
Jleza V su elegancia. Otilia Bach. 
Uer de Morales. 
Señoritas. 
Fstaban en gran número. 
Tienen ese privilegio envidiable las 
.oches de moda de Fausto. 
t \ relación se llena con los nom 
W k & e Nena Aróstegul, Obdulia Tos 
!ano Merceditas Valdés Chacón, Sa 
Vianelli. Silvia Jústiz. María Al-
niícaray Teté Alvarez, Josefina C) 
¡¡¿i Montalvo, Ofelia Balaguer. Ci 
ridad Fernái, larcané, Rita A'-
vares Maruri, uel Rlgoll, María 
Teresa Airan Maruri, Graclelía 
Ecay, Cuqulta Navarro, MarU 
Luisa Tovar, María Luisa Pía, AnUa 
Swan, Raquel Vlanello, Berta Marf-
nez, Lucrecia de Haro, Conchita Pía. 
América Núñez, Rosita de Armas, An-
gelina Pórtela, Moralraa NttzábrJ, 
Margot Baños, Lucía Víeta y Cabre-
ra, Grace Heydrlch, Mercedes B& 
rrié, Sllv | Obregón. Estellta Alous. 
Conchita Gallardo, Carmellna y Ar-
senla Bernal, Nena Alzugaray. Fa-
blola de Arriba, Esperanclta Oví̂ s, 
María Antonia Alonso. Graciella Mar-
tínez, Evarísta Obregón, Carmela 
Llansó, Celia Rodríguez, Isabel doL 
Barrio, Gloria Gaytán. María Lmv.J 
Curbelo.. 
Y la linda Amparito ülago. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Mimbres con Cretonas 
(Venta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
El surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. ¡Precio-
sidades! 
I J CASA Q U I M A > A 
Avenida de Ital ia (antes Galiauo) 
71-76, Teléfono A-42(H. 
C. 5524 4t-26. 
Decir c a f é de " U FLOR DE T I B E S " , REINA 37, T e -
léfooo A-3820, y dec ir el ¡ n e j e r CAFE del mundo, 
es la misma cosa . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene (le la PKIMEKA PLANA) 
5es a Clemenceau como Presidente d J 
la Ĉ nlerencla de la Paz, si las con-
El resultado de la votación serl 
determinada por los Ayuntamientos 
según la mayoría d̂ l voto. 
Quinto.—El número de votos ê l,• 
tldos en cada Ayuntamiento se eo-
vlará por la Comisión Aliada a l̂ s 
Aliados y los Estados Unidos con un 
«¡«ioLfeS nue so 'es habían hecho des- amplio informe de como se hizo la 
Z ° ¿o entregarles el Tratado for- votación, rocomendando la línea que 
| se debe adoptar en la frontera de 
1 Alemania 
nués de entre¿ 
maban parte de éste. 
CoLtcstó Clemenceau que de 
concesl-nes que los Aliados doce 
r e r a s 
necesita urgeí 
"iciales. L'na ti 
jan de conoc*; 
isto y orisinili 
le nuestro Df 
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raigo i o \ K 
después <l« f 
ecibido elÜVf 
a. $ 
i Doctor/̂  
suerte * 
.peño de ^ 
habían hecho a los alemanes, respec-
to de seis se hacía referencia a los 
párrafos pertinentes del Tratado d̂  
faz y en cuanto a las otras seis que 
iio figuran en el Tratado en ninguna 
t,rma se habían escrito en un doca-
jtento qna será nuevo Protocolo qu-) 
pe agregaría ai Tratado de Paz y quí 
fe frman'a mi¿mo tiempo que éste 
I Primera concesión.—Se nombrará 
m Comisión de los Aliados y Esta-
dos Unidos para examinar la demolí-
|¿i6n de las fortificaciones de la Isla 
de Hf-llgoland; y esa Comisión deci-
dirá (.ué part¿ de las obras allí he-
chas para evitar el desprendimiento 
de rocas dd la costa se conservará 
y cuáles serán demolidas. 
Seg'mda concesión.—Las sumas que 
¡debe Alemania a sus súbdltos por 
construcción de ferrocarriles o ex-
plotación de m.'nas en Shantung, se-
>án resarcidas a Alemania deduciéa-
dolss de las sumas que esta deba pa-
ngar ptr reparaciones. 
f Tercera Concesión. La entrega a 
Âlemania dentro del mes en que e! 
¿Tratado sea declarado firme de una lis-
de las personas acusadas que ha de 
entregar, sin esperar a lo que decidie-
sen los Aliados en mayor plT70. 
Cuarta Concesión. La Comisión aPa-
da que fije los gastos de reparación 
no podrá divuígar los secretos de. 
fabricación e informaciones confiden-
ciales. 
Quinta Concesión. Con ohjeto de 
abreviar las investigaciones y apre-
surar decisiones, Alemania po.̂ rá pre-
íentar on los cuatro meses siguientes 
a la firma del Tratado, documentos y 
proposiciones para activar el trabajo 
relativo a las reparaciones nara que 
sean examinados por los Aliados y 
sus Asociados. 
[ Sexta Concesión. Se persegivrá a los 
qut1 han cometido actos criminiles en 
la liquidnoión de la propiedad Alema-
la. y los Aliados y los Estados Unido.-; 
rec'biráu cualesquiera Informes y 
pruebas que el Gobierno Alemán pue-
da aportar a ese objeto. 
Ahí terminan las últimas concesio-
nes, pero respecto de lo? otros seis 
Puntos en que tambi'n se hicierct 
concesiones por los Aliados, de ellos 
hemos 'rutado aquí y se rilaolonan 
wn la entrada de Alemartla 0n la Li-
Ca dtí Naciones, añadiendo que cuan-
do ella forme parto de la L.?ga com-
partirá los beneficios con los demás 
Paísos. 
; En cuanto al Protocolo del plebis-
• C'to en diversos puntos de Polonia, 
uieron tan amplias las revisiones qui» 
'̂o «n artículo de la compleja cues-
tión polonesa ha quedado sin modl-
flear. 
También abarca ese Anexo de Po-
wnia nue se ha de firmar por loé 
delegados de todas las Nadonts Alia-
os, seia puntos de que vamos a tr?.-
í anuí brevemente. 
Primero. Dentro ríe ]:, días a partir 
"ei Que tenga vigor el Trabado, las 
ropas alemanas evacuarán los distri-
^ en que r,o han de celebrar loa 
jeoiscitos. Mientras esa evacuación 
iib /e abstendrá» las tropas alema-
-s de hacer requisas de dinero u 
a ni °bjetos V de perjudicar en cual-
áreas ma a 103 habitante3 de esas 
J f l COnsejos de obreros y soldados 
serání- Sicl0 formados en e^s áreas 
torif? (llsl1Pltos y evacuarán el terrl-
10 aquellos obreros que ro perte-
mi S las misiones militares o se-
das. are3 también serán desbanda-
rioíS1^0 Los ^^ritos pbrbíscita-
Jo ia o.11 pue3tos inmediatamente ha 
necinr̂ 'l 0/,Í(lad 'Je la Comisión intei-
ñn_ mai Aliada y de los Estados Uní-
económicas de la loca 
las ' •tllcmili1ia V la Silesia del Norte, aten* 
diendo al voto y a las condiciones 
geográficas 
lidad. 
Sexto.—En cuanto se fijen la^ fron-
teras por los Aliados y los Estados 
Unidos, la Comisión Informará a las 
autoridades alemanas que podrán ad-
ministrar el territorio que por la vo-
tación se ha declarado alemán, fiján-
doseles un mes para ello. 
De la misma manera y dentro da 
igual tiempo el Gobierno polaco toma-
rá posesión del territorio que por el 
voto ha decidido ser polaco. 
El costo del ejército de ocupación 
y los gastos de la Comisión se le 
cargarán al territorio que vota. 
Hay algunas concesiones que fu i-
ron hechas antes y que se repiten, sin 
embargo en ese Protocolo. Así el Ar-
tículo 90 del Tratado obliga a Polonia 
a permitir durante 15 años la expec-
tación a Alemania de los product-< 
de las minas de carbón en cualquier 
parte del territorio polaco. 
Y Polonia se obliga a que esos prrr 
ductos se vendan a los alemanes en 
las mismas condiciones y al mismo 
precio que se venden a los polacos o 
a otro comprador cualquiera. 
Así se ha resuelto la cuestión td-
rritorial polaca, con el mismo 
criterio de )a "propia determinación 
de los habitantes"' a pesar de tratar-
se de territorios que pertenecieran 
antes a Polonia. 
Cuando se afirma que la dureza de 
los términos territoriales es si a 
ejemplo y proclama Hindenburg que 
el ejército alemán podría vencer a 
los Aliados en el Este, es decir en 
Polonia, cometen una gran injusticia 
y nrovocan a una nueva guerra. 
Si la mayoría vota porque u nterrl-
torio pase a ser alemán, así ae acuer-
da y si de Polonia sucede lo propio 
Fíjense los lectores en esos dos 
protocolos que se van a firmar con 
el Tratado de Paz y la Liga de Na-
ciones y se convencerán que se ha 
tratado a Alemania con la mayor con 
sideración; pero claro está como 
Nación vencida. ¿Quién conociendo ln 
enterza de Wllson y su honradez p-v 
lítlca y la de Lloyd George que no 
le va en zaga puede pensar que se 
trata por ellos, ni por Clemenceau 
de aniquilar a Alemania? 
C o r s é s S M A R T 
Y K A B O 
lo 
©na I m (sdteir©^ M m a 
m f ¡ Ü t e k 
Departamento de C o r s é s 
M O D A S 
Acaba de recibirse "La Femme Oblo a París'* el rá*^/**1*®?' 
pendiente a J'illo, trae modelos IntaresantíslmoSi que sea iá mam»*»'1 
presKn de la moda. 
Precio de un número 90 centavos. Un aflo de luscrlpclte..» J**^) 
Les Bnfaars de "La Femme Chic" edición .de verano * * * * ^ \ * ¡ ' 
\bum de Blusas de "La Femme Chin' Id. Id. Id. * * * w * 1**°» 
Les Chapeaux de "La Femme Chic" Id. id. Id. . * ^ « M * 
Cblo y Sî pllcltó de "La Femme Chic" Id. id. id. * ** * * íff»*" 
Agencia exclusiva para toda la República, Librería do José Albela* 
Beltsscoaln 32B, Apartado f» 11.—Teléfono A-8St8. 
HABANA 
, o 5327 alt 8V1S 
N A D t ^ l O L O 
0 A R C I A y 5 I 5 T 0 . - ¿ R A F A E L Y R A F A E L AVot L A B R A ( A W E 5 A G U I L A ) 
P R E C I O S I D A D E S E N 
" L a E s m e r a l d a " 
Objetos de Arte Francés, acabamos de recibir una gran variedad 
de artículos, verdaderos primores. 
Precíelas bomboneras de bronce y esmalte, con reprodr.cclcMi 
artÍHtlca». 
Juegos de Tollet, de cristal con aplicaciones de bronce. 
Joyeros de bronce y criotal taLado. Juegtfs de te, de porcílan* 
con aplicaciones de plata. 
Artículos de Plata fina, desde $2 al má» elevado precio. 
Relojes do sobremesa, con fanal. De pared, desde |10 a IB00. 
Grande variedad en relojes pu'seras para Sefloraf y Caballerci. 
Completo surtido de mimbres con lindas cretonas Liquidamos al-
gunos Jueyes de sala, lacados y tapizados, compuestos de MÍA, 
doa butacas, don sillas, a $80 y $130. 
Gran surtido en metales blancos y plateados. Machas novednde». 
" L a E s m e r a l d a " 
SAJf RAFAEL L TELF. A-««l 
C. 4867 alt. 4t.S. 
G A L I A N O 1 2 0 
" E L B O M B E R O 5 = = T E L E F . A - 4 0 7 6 
Para DULCES FINOS esta casa, que los hace requetesabrosos a é O cen-
tavos la libra. Vino Jerez de Málaga, recibido directamente, a $1.00 Do- 1 X ^ o ^ m S — , c " 
teüa y nuestro rico CAFE. 
Regresa de Panamá, de Caracas, de 
Lima, de donde trae fama y dolor: la 
fama pír haber cumplido con su de-
ber en la gentileza de su arte; el 
dolor en varias concusiones y corna-
das que le propinaron los toros. 
Y Bohemia, en el 93 de Galláno. 
además de sus cuadros de comedor, 
tan bellos, exhibe preciosas reproduc-
ciones artísticas en sepia, negro y 
colores. 
Para celebrar la paz, además de las 
banderas de La Opera, bueno será 
proveerse de una gran ración de víve-
res finos, sin excluir los dulces y 
pasteles, (El Brazo Fuerte—Galiano 
132.) 
Cuanto a la feria andaluza de ma-
ñana, se impone el calzado de fanta 
sía en "ellas-* y el cordobán-piel de 
caballo en "ellos", calzados que La 
Bomba muestra orgullosa en la Man» 
zana de Gómez. 
Y se acabó. 
ZAUS 
Suscríbase a¡ DIARIO DE LA MA-
KliVA y anuncies: en el DIARIO DC 
LA MARINA 
L o s t o r e r o s p a s a n . 
E N R I Q U E R O B L F S 
Calle arriba y calle abajo nos tro-
pezamos ayer con un buen amigo, un 
buen mozo y una buena persona: el 
arrogante y valiente y Juncal pica-
dor de toros, eápáñol Enrique Robles, 
Clilcorrito; un torero de a caballo 
que va a los toros por derecho, qu'j 
se reúne con ellos en la suerte y qii' 
los castiga en lo alto como los bue-
nos y los grandes, emocionando a 
los públicos, ora saliendo de la suer-
te limpio y airoso, ora cayendo ante 
la cara de los cornúpetos a dos de-
dos de la muerte; ora herido, des-
garrado, casi muerto; pero sonriendo 
el orgullo de haber, ganado las pal-
mas en la suerte más trágica de la 
fiesta. 
picando en 
todo lo alto. 
Le deseamos todo género de triun-
fos y cero coynadas. 
D e l a S e c r e t a 
PRESENTACION 
(En la Jefatura de la Secreta hizo 
su presentación ayer Gonzalo Beaupi 
ca y Comas, vecino de Luisa Quijanc. 
1, en Marianao, por encontrarse recia 
raade por el Juzgado de Instrucción 
de la Secición Segunda en causa por 
estafa. Fué presentado ante la auto-
ridad reclamante. 
El DIABIO DE LA MARI-
JíA es el de clrcnlactón efec-
tiva. — — — — — 
E R A 
,raU* 
y •'m L̂e;,ercerá los mismos poderes 
nos mi . (lue tení™ los alemanes Terc J11 n0S en su caso-
« orrî J0" E8a Comisión mantendrA 
órdene laS troPas Aliadas a sna- condiciones áe pago muy fáciles 
's con h gendarmería que 
C a r n e t G a c e t e r o 
Por el alma de Don Mcolds Elvero. 
La Primera y Tercera Ordenes de San 
Francisco, de la Habana, invitan a las 
misas rezadas y honras fúnebres qu. 
mañana se celebrarán en su templo de 
Aguiar y Amargura a las 7 y media. 
8 y 8 y media, por el alma del Excmo 
Sr. D. Nicolás Rlvero, Conde del Rl-
vero. 
La Burgalesa (Monte y Clenf iego1-1 
tiene libros, estampas, medallas, es-
capularios e imágenes para todas las 
devociones que se practican en Cuba. 
Mañana, el Purísimo Corazón dt̂  
María. Stos. León II y Paulo I, papas; 
Plutarco, Arglmlro. Irenes y Benigno, 
mrs; Juliana y Marcela, mrs. tam-
bién 
Kegulos de ̂ días". Para "ellas ", un 
prendedor, unos aretes, una sortija-
un reloj-pulsera Longlnes, o algo así 
artístico y de gusto (Cuervo y Sobi l 
nos, S. Rafael y Aguila.) Para "ellas'», 
un bonito estuche de bombones ti-
nos de El Moderno Cubano—Obispo 
ñl—un pastel de frutas, un ramillete 
de dulce hecho con huevo del país, u 
otra "sabrosura" de repostería, de 
las que brinda esa casa. 
Sociales. Roda. Esta noche se estañ-
en el Angel la Srita. Carmen Ortiz y 
el Dr. Manuel Dorta 
Carballal Hermanos—San Rafael 
136—amueblan con verdadero arte y 
elegancia los hogares nuevos, y cu 
o c 
VA Di A 
• T 
m m 
PARA MUEBLES FIMOS: 
R 9 ^ A O - V P A 
W U t B L É : R I A : A . D t I T A L I A 9 4 T a . 4 2 7 6 
P A B R I C A : P t A O A 1 T i 1£I5; C t R R O 
P Uar,0Var en ̂  país 
<lidr 
^WcitiT eípulsai- del territorio del 
lo Por ^k3, 8 que 'luieran marrar-
t - r .̂ borno o amenazas. 
laión tomará todar. las me' 
f-rar Rean "Asarlas p.̂ ra áse-
te y JíjL. ^ c y la libertad del v -
eh 
< 
«¿qufe18»611 de la Comisión en 
mayoHa , 6908 asuntos será por 
CuanodeTvot08-
«ÍUe el . l " ^ votacl6n. a favor 
Co- ñor ni w , 0 sea alemán o pola-
lo, P^blscito, tendrá lugar ent-e 
o ^ vnpggg de8pU¿g 
i Comisión 
ius hablttantes des-
curaplldo los velr.te 
» voto 
haber 
Leo y copio. **La Compañía Minera 
"Joroa" parece que va muy de veras 
hacia la solución de la cuestión pa-
trolera cubana. Estúdiese su último 
folleto y creerán los más Incrédulos."' 
Novedades. La Vajilla—Galiano y 
Zanja, ha recibido una gran remesa 
de piezas de cristal Postorla y Juegos 
de café, té, licorera y ponchera d; 
plata y metal plateado. 
La American Drug Store—Prado 
115 qne continúa abierta hasta las 
11 de la noche tiene a la venta im 
champú de aceite de coco excelen'o 
Y unas gorras de baño magníficas 
Para festejar la firma del Trata-
do de Par. ítxy en La Opera—Galiano 
y San Miguel—una hermosa coleĉ  
ción de banderas, de seda y de 'llalla. 
J l r t i c u l o s d e P l a t a fína, u a l l o s i s i m c s y m u í / a r t í s t i c o s 
O b j e t o s p l a t e a d o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s 
D é l a m a s m o d e s t a b a n d e j í t a a l a p o n c h e r a m a s r i c a 
C u a n t o s í r v a p a r a h a c e r u n o b s e q u í o m o d í c o o c o s t o s o . 
a 
A v e í i í d a I t a l í a 7 4 -
A n t e s O a l í a m o . 
T E L E F O H O , A ' 4 2 6 4 . 
H A B A N A . 
L A F D A N C I A 
DE LA FRANCIA salieron los heroicos -poílns- qus 
acabaron cotí la autocracia de Sabio. De la otra FRANCIA 
ealen magníficos VESTIDOS, espíendorooos ABANICOS VA-
LENCIANOS y SOMBRILLAS preciosas para, que acaben con 
el T»ai eneto, la autocricda de lo CURSL 
Venga a LA FRANCIA pronta 
O B I 0 P 0 S A G U A C A T E 
C. 542f; 51.-21. 
F a g i n a s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 27 de 1919. A f l O J L m v u 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Hrlilemos un poco da política. No 
es el tema político el que más noo 
seduce; pero hoy nos Impulsa a tra-
tarlo un vallante articulo de foudo 
publloado por t i periódico madrileño 
"El Flgaro.,, 
Se recordará que a raíz de convo 
•̂ar el actual gobierno del seflor 
Maura a elecciones generales se 
unieron socialiotas, republicanos, ra-
•ormisias, llbírnles, garcipretlsta-i, 
liberales romauonistas y liberales 
albisías y redactaron y firmaron un 
documento declarando facciosas la-3 
Cortes que reoultaran de las eleccio-
hes. Se comp.-c metían, además, unos 
y otros, lo mismo las izquierdas an-
lidlnáfticas que las monárquicas, a 
i obstruccionar toda labor guberna-
' mental en forma que biclera Impo-
«ble U vida del Gobierno y la de' 
Parlamento elegido. 
Hl comprom'so adquirido con la 
fvma del citad'.' documento, fué rati-
ficado por los señores conde de Ro-
manones, marqués de Alhucemas y 
Alba, después de celebradas las elec-
cionej, según recientemente nos co-
municó el cable. 
Es un caso que sólo se ha dado 
una vez. Y eca, por desgracia, ŝ  
dió en la política española. Ello di-
ce muy poco en favor de las Izquier-
das dinásticas, El Fígaro, que es pe-
riódcc defensor de las ideas libera-
les, muó íué el más ferviente paladín 
dH got'erno que presidió el señor 
cenrie de Romanones; que uno de 
sus tedactoi'-s desempeñó el cargo 
oe ministro de Abastecimientos en 
el iTUnio Golderno liberal, y q-ie 
por lo tanto no debe suponérsele du-
doso, escribía a raíz de ese famoso 
pacto da las iuiuierdas: 
"Y en aquel momento, precisa 
mente, fué cuando los partidos que 
Integran las izquierdas dinásticas 
y las antidinásticas, en maridaje 
monstruoso, para el cual sería muy 
difícil encontrar precedentes en la 
historia patria, ni aun rebuscando 
con morboso Interés en los más re-
cónditos misterios del reinado de 
Isabel I I , tan pródigo en deslealta-
des y asechatzas, se unieron para 
decirle al Gobierno que si no se alla-
naba a sus d.tmandas considerarían 
faccioeas las Cortes que han de cons 
tJtuirse en junio y actuarían en ellas 
desde el instante mismo de comen-
zar la primera cesión con toda la in-
tensidad obstruccionista necesaria 
rara que no pueda pasar adelante 
ningún proyecto del Gobierno, ni 
aun ríquiera el de los presupuestos, 
^ue es el nervifl de toda la vida del 
justado. Es dcMr, que los caudillos 
de fuerzas monárquicas, los ex mi-
nistros del Rey, los hombres que ju-
raron tantas -veces lealtad y entu-
siasta adhesión a la Corona, que los 
colmó de mercedes y honores y quo 
íes entregó su confianza, el don más 
preciado que ios hombres de honor 
be otorgan entre sí, se juntaron des-
'ion©gtamonte con los enemigos per-
Bonalea dol Rey y de las otras insti-
tuciones fundamentales del país, pa-
ra realizar el acto más arteramente 
revolucionario que registra la memo-
ria de los esp.vñoles. Y cuando has-
'a el mismo Lerroux, el temperamen-
to m í a revolucionario y de mayor 
oficacía destructora, entre nosotros 
sabía hablar un lenguaje de respeto 
¿ara el Rey, que no desdecía, sino 
que decoraba el contenido ideal de 
sos discursos de estadista capacitado 
para dirigir una República, los libe-
rales monárquicos hacían gala de la 
complacencia ron que habían puesto 
sus firmas al pie de un documento 
(ue es un padrón de ignominia para 
ellos y el éxito más ruidoso y definí-
iivo que podían conquistar los socia-
listas y republiv-anos. 
"Tenemos una gran prisa en decir, 
con voz muy alta, que "El Fígaro' 
está contra eso; que "El Fígaro" no 
puede sentir ningún estímulo de res 
peto y consideración al poner su co-
mentario al lado de eso, de eso, que 
no es un acto político siquiera, sino 
-na manifestóción de vesania, anto 
Ja cual ha de sentirse colérica y a-J-
quead?, toda persona bien nacida. 
"Que las izquierdas luchen con to-
do brío y nobleza contra el Gobierno 
en las causas justas, nos parece muy 
bien. Para tal empresa se cuenta 
siempre con nosotros. 
"Que Jlas izquierdas apelen a la 
ganzúa y al trabuco para violentar 
la potestad Real y provocar en Es-
paña el resurgimiento de los tristes 
días en que un Monarca caballero se 
veía obligado, por asco, a arrojar la 
renuncia del Trono al rostro de sus 
ministros, nos parece—'digámoslo 
oon toda crudeza, siquiera por una 
i vez y contrariando las corteses tra-
diciones de "El Fígaro"—, nos pa-
¡rece ima inmensa vileza, para comba-
tir la cual encontraremos buenas en 
'.o sucesivo todas las armas". 
La noble, enérgica y valiente pro-
testa de "El Fígaro" no necesita de 
nuestros elogios. Cumplidamente se 
los habrá tributado la opinión im-
parciai española; tan cumplidamente 
como acres habrán sido las censu-
ras dirigidas a quienes, habiendo ju-
rado lealtad ai Trono, no dudan en 
t nirse a los enemigos del régimen' 
con el único objeto de estorbar toda 
labor de un giUerno monárquico. 
Mala labor ha sido esa para las 
'"zqui-rdas dinásticas, ya que el daño 
que quisieron inferir a un Gobierno 
se vuelve conerta ellas. El contuber-
nio de antidinásticos y monárquicos 
fcólo condenación merece, mucho 
más en estos momentos en que se 
ostá definiendo el porvenir de los 
pueblos y en que se hace ncesario 
aunar los espuerzos en el trabajo 
por la prosperidad del país. 
Pero eso no lo comprenden, o no 





E l P r e s i d e n t e d e l a . . . 
( Viene de la PRIMERA PLANA ) 
sión del timbre—añade el señor Ver-
deja—no significará supresión de in-
gresoe en el Tesoro, puesto que el 
el producto de aqauél responde a un 
empréstito que aun no se ha pagado, i 
y el artículo 60 de la Constitución di-! 
oe que el Congreso nop odrá reducir1 
o suprimir ingresos de carácter per- ¡ 
manente, sin establecer al mismo tiem i 
po otrOs que los soistituyan, salvo el 
caso que la reducción o suprí'sión pro 
cedan de reducción o supresión da 
gastos permanentes equivalentes. 
LAS MUDANZAS POLITICAS 
En ordeli a las orientaciones polí-
ticas de la Cámara, he de decir—agre-
gó el señor Verdeja,—que, en enante 
afecta al Partida Conservador, existe 
el estado normal de cosas que ante-
E U R E K A 
I Toda persona que siga las instruc-
1 cioneti del prospecto que va en el in-
• lerior del estuche, quedará garanti-
• zada. El que dude y quiera tener 
' pruebas evidentes que escriba o se 
í dirija a sus distribuidores, los cuales 
f Jps facilitarán nombres y direccioneJ 
i de algunas de las personas que lo es-
' íán usando cor éxitos seguros, 
l La persona que pruebe que el EU-
i EEKA no da resultados lisonjeros y 
i positivos será jrratiflcada. Estamos 
j srjruros que EUREKA es lo mejor 
i conocido hasta el presente contra la 
I calvicie. 
Solicitamos representantes en ol 
| inferior. 
Distribuidores: A. Díaz Co. Apor-
| tado 2213. Habana, Cuba. 
De venta en Farmacias y Drogue-
I T'.as. 
i o 5095 alt 10t-ll 
L o s C o l o r e s d e l a S a l u d . 
V u e l v e n a las d a m a s d e s c o l o r i d a s , v í c t i m a s d e t r a s t o r n o s 
p e c u l i a r e s d e s u s e x o , c u a n d o t o m a n 
V I N O C A R D U I 
( E L T O N I C O D E L A M U J E R ) 
Q u e las r e a n i m a , f o r t a l e c e y c u r a . D e s d e h a c e m á s d e 
4 0 a ñ o s , e l V I N O C A R D U I h a s i d o e l a u x i l i a r p o d e r o s o , 
l i b e r t a d o r , d e las m u j e r e s e n f e r m i z a s . 
C O N F I E E N E L V I N O O A R D U I 
finltiva, por estar pendiente* las de 
las Villas, motivó que la Crtmara ha-
ya tenido que laborar sin contar en 
su seno con todos sus componentes; 
•ro, eso no obstante, se obrló deba-
te sobre aquellos, y bu totalidad ha 
sido discutida ampliamente. So han 
enviado despuióa a una comisión es-
pecial para que emita dictamen, y en 
ese trámite se hallan. Creo que el de-
ber más trascendente que la Consti-
tución le Impone al Congreso es el 
de dotar de presupueatos a la Repú-
blica, y, por tanto, confío en que lo 
cumplirá. Otro día en que mi cargo 
no me exija, cual hoy, constante aten-
clon, diré a DIARIO DE LA MARINA, 
cómo entiendo que debe modificarse 
nuestra Ley de Presupuestos, habida 
cuenta de todos los factores econó-
micos y de las prácticas u orienta-
ciones de países, cual Inglaterra y los 
Estados Unidos, que tan buenos ami-
gos son de Cuba. 
Y de este sencillo modo terminó 
nuestra entrevista con el señor Ver-
deja, Presidente de la Cámara de Re-
presentantes de la República de Cu-
ba. 
l e í ; Medardo Martínez- a -
11» Lópex; Medardo Sukrl te,1,0 Aiw 
Martín; José Zores Jf>* ^ 
Azpin s u á m ; Rosen^ó0^: AfiS 
clén; Antonio M. GaroL 0i?"cffc u 
na Durán; Federico L ó i , o0ns^ 
Prudencia Moure. ^ ^ ú - ¿ 
Notable: Jesús Cao 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
ix iaoie: Jes s  
fredo Alvarez Escobar- S 0 1 ^ : Al 
telga Rage; Antero P ^ ^ t o Mo* 
yano; Salvador Rodrigué .t1011^ 
cía Cao; José G v n z M e T S ¿ 
Antonio Vllareilo R o d í l l ^ ^ í 
Pérez Espinosa; F W 8 ^ : O 
Alfredo Simón H u ^ I T f e 
ga Dmz; José S a l v a / j ^ o ^ 
per; Antonio González s X M-Conde. '-cías:; 
Los siguientes alumnos ak* 
los premios ^ btû eroa 
Primer Curso de señoril 
ta Marina Martínez. 2o ^m^ ^ r t -
ñoritas: señorita W b ^ / ^ 
Primer Curso de jóvenes A . 
José Antonio Blanco. Tercer 0ch6-
noche: José zores Alonza ^ ^ " 
Curso de niños del día A^nu 
relro. Aaolfo T^. 
887 Alumnos fueron e-ramu . 




. Total: 88. 
Sea eahorabuení». 
riormente. Entre los señores Repre-
sentantes conservadores no se ma-
nifiestan disidencias ni divisiones ori-
ginadas por las distintas aspiracio-
nes a la Presidencia de la Repúbli-
ca. 
Todos asisten al Comité Parlamen-
tarlo y disciplinadamente cumplen 
sus acuerdos. Allí se tratan las cues-
tiones bien .desde el punto de vista 
nacional, bien desde el conservador; 
según el interés dominante en ellas; 
sin que nunca se haya descendida de 
ese terreno, lo cual es de celebrarse 
en sumo grado. 
Por lo que hace a los elementos l i -
berales; es distinta la situacaón, pues 
hoy mismo se me comunica que se ha 
constituido un Comité Parlamentario 
más, presidido por el señor doctor 
José Manuel Cortina, reconociendo 
la Asamblea Nacional que preside a 
su vez el doctor Alfredo Zayas. 
EL PROBLEMA DE LA POSTULA-
CION PBESIDENCIAL 
Sobre la fecha en que debe hacerse 
la postulación presidencial, no h> 
efectuado todavía— indicó el señor 
Verde^,—un estudio completo. Sin ero 
bargo, se me ocurren por el momen-
to estas dudas. Si se deja aquélla pa-
ra meses inmediatos al período elec-
toral propiamente dicho, ¿no se cae 
en lo que se quiere evitar, esto es, 
la agitación de los elementos políti-
cos, por cuanto, mientras no llegue 
la oportunidad legal de la postula-
ción, los diversos aspirantes move-
rán activamente a sus amigos y aún 
sin desearlo, producirán graves esci-
siones en el seno del partido a que 
pertenezcan? Y si, por el contrario, 
la postulación se llevase a cabo, con 
mucha anterioridad al día de los co-
micios, ¿no podría acontecer que la 
persona designada no tuviese ya el 
apoyo de sus correligionarios ni el 
calor del país antes del período elec-
toral? Se rectificaría haciéndose nue-
vas postulaciones,—manifestará al-
guien.—Y si no lo permitiera .la ley, 
¿qué atrocidad polética, con peligro-
sísimos resultados para el Cstado o 
la República, no supondría el hecho 
de llevar a la boleta electoral a uu 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THE CUBA CAÑE SUGAK 
Nueva Xork, Junio, 27. 
Ĉon nn punto más de ralor se t endieron ayer 3,500 acciones comunes de 
The Cuba Can* Su car; y en una venta de 1,800 de las preferidas se gunft % 
punto, 
Nueva York, Junio, 27. 
XiA BOLSA 
Dice ífl sumarlo de The Wall Street Journal: 
"Los negocios ayer fueron meno s volumiiiosos, siendo el tráfico de va-
lores menor de un millón de acciones. El tono del mercado se mantuvo firme, 
con indicaciones de continuar bien la c ornpra de acciones de los aceros, dirigi-
dos por la Vnited States Steel. El au mentó de procio en los alambres proba-
blemente se presentará al principio de Julio. 
"Las acciones ferroviarias estuv leron firmas. El grupo de las de co-
bres sostuvo la mayor parte de sus ga nancias del miércoles. Los Intereses so-
bre préstamos continúan fluctuando, m ás bien en alza; po— -vo en las pro-
porciones de hace algunos días." 
tOS BONOS OE IMA LIBSlcTAT 
Nueva York, Junio, 27. Cotización de ayer. 
De la Libertad, del 3tf 
Primeros del.» 4 
Segundos del . 4 
Primeros del 4*4 
Segundos del. . . . . . . . . . 4^ 
Terceros del. , , , 4y4 
Cuartos dal 4u 
ünlted Btates Vlctory, del 49¿ 
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candidato presidencial que no quisie-
ra nadie Y si la ley permitiese la 
nueva postulación, ¿no se cabría otra 
vez, con notables agravantes, en la 
agitación política que se desea evi-
tar? Se me figura que la opinión pú-
blica, el ambiente del País, la con-
veniencia o el interés de los partidos, 
son el termómetro que mejor determi-
na el momento oportuno de la pos-
tulación presidencial. No obstante, 
soy ante todo disciplinado y seguirá 
la línea de conducta que el Partido 
Conservador indique, con tanto más 
motivo, cuanto que, como he dicho, 
aún no he realizado un verdadero es-
tudio del particular; y advierto que, 
en mérito de elevadas consideracio-
nes políticaB, fui de los primeros en 
secundar la iniciativa del ilustre 
Presidente de aquél, mi respetable 
amigo el general Rafael Montalvo, 
coadyuvando a que se dejara para 
más adelante la postulación presiden-
cial. 
LA SUPERTISIOX AMERICANA 
Pasando a otro punto,—manifestó 
el señor Verdeja—si bien relacionado 
con el anterior, declaro que no he 
creído nunca que el 'lobiernc de los 
> istados Unidos haya pensando en 
"supervisar" nuestras elecciones, y 
abrigo grandes esperanzas de que las 
funciones comiciales se efectuarán 
por el pueblo cubano, ejerciendo su 
soberanía librement—en el amplio 
sentido de la palabra—desde que he 
visto la manera discreta, amistosa y 
ecuánimo del general E. H. Crowder. 
En todo su proceder, durante su per-
oncia entre nosotros, he podido 
observar las manifestaciones de un 
verdadero amor a Cuba y de un rea-
sincero a nuestras instituciones. 
Con la reforma de la Ley Electora1, 
cualquiera que ella fuere, y el deseo 
de todos los cubanos de cumplir sus 
preceptos y resolver de manera armó-
nica sus diferencias, estimo que se 
solucionarán favorablemente nuestros 
problemas, para la mayor estabilidad 
ie la Repüblica. 
LOS PBESUFUESTOS 
Y termino—nos dijo el señor Ver-
deja—aunque quisiera ser más exten-
so. La Cámara no ha votado ya los 
resupuestos, por dificultades de or-
den interior. Fueron enviados en la 
anterior legislatura, cuando nos en-
contrábamos en perspectiva de la re-
A v e c e s e s l e n t a l a a c c i ó n 
p u r g a t i v a i n t e r n a y n e c e -
s i t a e s t í m u l o . L a s P i í d o * 
r a s I n d i a n a s V e g e t a l e s d e 
W r i g h t | s i r v e n Jf p r e c i s a * 
m e n t e p a r a q u e e l e s f u e r -
z o n a t u r a l s e a f á c i l . | S o n 
u n t ó n i c o d i g e s t i v o y u n 
s u a v e y e f i c a z l a x a n t e . 
xmis legrítimas Plláor&s luuwui»» vege-
tales vienen en cajitas y con enroltura de 
color amarillo. Cualquier ctra envasada 
en distinta forma no es la legitima. In-
ult'ta y le darán las lerrítliras. 
nación parcial de sus miembros. 
Esto hizo que entonces no pudieran 
discutirse. liuego, el no haberse 
minado las elecciones de manera 
EXAMENES 
Han terminado los exámenes de las 
clases de Inglés en el Centro Galle-
go, y algunos de los alumnos se que-
darán muy disgustados con el proce-
dimiento y rigor del profesor señor 
H. A. Ilowell en los exámenes míen- j 
tras los padres y demás perdonas que i 
presenciaron los actos felicitaron al 
profesor Howell calurosament*» por su 
método de examinar, que fu5 justo, le-
gal e imparcial, y puede demostrar 
claramente las buenas condiciones de 
los alumnos en realidad dejaron a to-
das las muchas personas que vinieron 
a presenciar estos exámenes, asom-
brados al ver en qué condiciones esta-
ban los alumnos. 
Las siguientes alumnas y álumncs» 
recibieron notas excelentes. 
Señoritas: Sobresalientes: 
Segundo Curo: Blanca Doplco Gon-
"ález; Margarita Dopico González; 
Alejandrina Ablanedo; Rosa Blanca 
Cabanas; María Ablanedo; Dolores 
Amada Viana; Francisca San Mar-
tín; Dorotea Millor Preita; Mercedes 
Bouza. 
Notableis: Dolores Diéguer; Joa-
quina Millor Predta; Josefina Soto 
Vázquez. 
Suspensos ningnno. 
Primer curso: Luisa Amada Viana; 
Carmen Blanca; Herminia Vázquez; 
Carmen Bernárdez; María Guerreira; 
Josefina Hermidia; Marina Martínez; 
Micaela Piñón. 
Alumnos de la noche: Sobresalien-
tes: 
Severino Rubiera; Francisco Zodei-
ro Ares; Joaquín Florencia Romero; 
Antonio Durán García; José Marino 
Duro; Severino Pérez Álvare?; Deme-
trio Brincl Iglesias; Avelino Castro 
Patiño; Manuel Yato. 
Luis Dopico González; Odelío Mén 
dez Iglesias; José Antonio Blanco; 
i Arsenio de la Torre; Jesús Carballei-
d0" ro; Adolfo Tenreiro; Arturo Gonzá-
7 
P a r a 
n i ñ o s y 
m a y o r e s . 
R O P A I N T E R I O R 
C ó m o d a , F r e s c a , 
B u e n a y B i e n H e c h a . 
Fabricada p o r G a r c í a , V i v a n c o y Ca 
Sucesores de G u t i é r r e z G a n o y Ca 
M u r a l l a 107, Habana. 
SOCIAL SPORT CLT B 
•Esta naciente sociedad quV ^ 
el entusiasta joven Pedro Onn,., 
y que cuenta ya con un eran «i ^ 
de socios, celebrará su prii?.?^^ 
general el próximo lunes 20 a i * 
de la noche, en el salón de'" v ^ ! 1 
garten de la Asociación de D e n o -
tes, con objeto de someter a l í Z i 
la aprobación del Reglamento > 
Sociedad y nombrar la dire-tívp U 
regirá los destinos del Club d n ^ 
el presento año y el de ig^o ^ 
A esta Junta general el PresirW 
del Club, señor González Invul^1 
un gran número de jóvenes de n? 4 
tra sociedad, para darles a conocer 
fines que persigue el Club Sotki ! 
pedirles su valiosa cooperad'n 
No dudamos que todos estos «J 
mentes jóvenes, amantes de los l 
les y de los sports, que serán Z 
tados a dieba junta, prestarán su Z 
yo a un Club tan simpático y aue \ Z 
mete ser uno de los primeros en nuí 
tra Capital como el Social Sport C!nT 
EL KErPEO BÜRG.\LE8 EN ri 
TROPICAL A 
Nos invlian muy atentarnertP ra» 
la gran fiesta que los entu8ias.MM bur. 
galeses: celebran e! don inso prWlM 
en los encantadores Jurdines - o ü 
Tropical. " u 
He aquí el programa* 
Menú: 
Aperitivo, Vermouth; Eut.-emés-
Jamón. Sa1c.trchón, Aceitunas, Quô i 
Mcrtadella y Pepinos. íL'-.mui» Po! 
lio con hitoz. Cordero asrilo con pj. 
tatas a la Bun,'alesa. Emada- Mir 
ta. Postres: Queso crema. Pens » 
Melocot.aea en conserva 
Vino- Clarete. Café; Criollo T» 
bacos: Fspeciales. Lagr^r; m w 
cal Maestro cocinero: A." Caneiro 
Programa bailable? 
Primera parte: 
Paso doble- Olé íss mujert!.. 
Danzón La Mora. 
Danzón ¿Dónde está la nina 
Paso doble Pacomfo. 
Vals Ecos del corazón. 
Danzón Bden Conoert. 
Jota El Recreo Burgaléí. 
Segunda parte: 
Paso doble Las dos Castiltas. 
Danzón Si muero en la carretera 
Danzón Campoamor. 
One Step Overthere. 
Danaón Fausto y Marp:ot. 
Danzón Recreo Burgalés. 
Jota Viva Burgos, 
C u r a e l R e u m a 
Eso lo sabon muchos miles de per*»» 
ras que 'io padocín. Todos esos que di-
cen "yo fui rouraátlco" son personas q» 
eo han puosto o ntratamlento por el An» 
tln-eumíUlc.-i del doctor Rumll Hurst da 
JMladelfla, la preparacldn que en menoi 
tlompo luce eliminar mds (k-ldo úrico 1 
o.ue po lo tanto más activamente «po-
n>.<te la cnrnclftn del mima, tan raoleíti 
y tan pellirroso. Antlrreumát̂ co del 
doctor HnKsell Hurst do Flladelfl», * 
'K.'iide en todas las boticas. 
A 
J u v e n t u d 
í 
Jurontíi 1 y bella Jurentud, respln «1 
hombro que sabe ser joven aunque tenp 
raichoa -iños. Ello oj fácil, cómodo J 
*s prácti.-r?. tomando la» ríldorag >"£ 
Unas, que «o venden en todas la» W"* 
ras y en su depósito "El '̂•l|,ol",,.N!ÍI 
tuno esquina n Manrique. Las PUdon» 
Vltnllnas. renuevan la edad. vlsrorUíin o 
crpanlsmo v despiertan las fuem» <>w 
midas, desj/astadas o derrochadaH. 
A. 
N o t a s d e R e g l a 
El dfa ?4 del actual y con fflotlTLr 
celebrar eu fiesta onomástica, ^ 
Juan Exj>6«Ato, fué asaltada 8" ¿1» 
de por un numeroso ícrupo rtc ŝ '.1 IS 
y Ivones. Estos últimos P«rtenf' U-
a la "A^moación de los .W a"p 
to acierto preside el sefior Benito ^ 
Puedo -lecirse que allf se e"" 
ban reunidas las más bellnn daroiw ^ 
la vecina Villa de Guanabacoft, 
mo algunas de la capital. -̂.-urr*' 
Entre las damas y damitaf Mni"6(,ní 
tes a esta fiesta, recuerdo .tó d» 
siguiente,: de Valdés; E*^1 j 
Ee; Palm-ro de Mesa: Her̂ nae 
Palmer y Alvarez de Oon/.fU"- . îr» 
Sefiorlta": Regla Vonzález: ^ 
Pe; Mercedes Bertl; Juanp Jl18 Víld*: 
tres; Flora Tamargo; /'¡^VraP10^ 
Whrfa Palmer; ^ " ^ ^ AntoiiI» J 
Candelaria Expósito- María Anto^ ^ 
méne*; Marta Josefa Vonzál«, « . j(-
t l , Marta Mlr; Laudcllna ^ o ^ } ^ 1 
lia Expósita; Eloísa Moralea,^ 
Hernández y María t i lo* K 
Por último, deseo consignar io ^ 
hres de tres bellas « « ' ^ ¿e la S 
tleron a la fiesta P™?^ v^11^' 
pltal, siendo ellas ^ther„, /irar^. 
lentina CiHanova y Ka .̂0"%e esta »£ 
Mil gM-Ks a la directiva de ^ i \ f 
claclrtn por las atenciones Q"0 
OnmpUe.i.10 un ." ' ' ""^t ico y £ ¿ 
de Directiva del Liceo ArtMic ^ 
rnrio de ilegla. esta ^ c S ^ a & 
un baile social el sibado 2S aei 
""ta Dir^tiva ^ ^ V ^ f ^ tienes para establecer p8Sfl jj, Vlonde los asociados P " ^ ^ & horas cntre-rados a » » buenas obra .̂ «ntldP^0 MI felicitación Vo* kr rueva ' I l a t i v a ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
G R A N D E S F I E S T A S D E S A N P E D R O 
O r g a n i z a d a s p o r e l ^ H A B A N A Y A C H T C L U B " P l a y a d e M a r i a n a o 
P R O G R A M A : 
8 a. m. Renatas de botes de 2 remos Premios ?40 y $20, 
9 a. m. Competencias de Natación. Premios $20 y $10. 
9 ?0 a. m. Competencia de Diving. Premio $10. 
11 a. mr Regatas de Yacts de veln. premios $20 jP $10. 
3p m. Regatas de Botes de Vela. Premios $30 y $10. 
3 p, m. Reatas de Tinas. Premio s $20 y $10. 
3 20 p. m. Juego de Barril. Premios $10 y $5. 
4 p. m. Regatas de Yolas para Niños. Premios 55, $3 y $2, 
4 30 p. m. Tórrida de Patos. Pre mió $5. 
5 p. m. Cucaña. Premios $20, $10 y $5. 
K X C E L E N T E S E R V I C I O D I R E C T O D E T R E N E S , T O D O E I v D I A , D E G A L I A N O T . Z A N J A . 
D o m i n g o p r ó x i m " ' 
2 9 d e J u n 8 0 ' 
P A S A J E S 
(Di 
f662 
a í í o a x x v i i D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 7 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t l l l a n a 
C O R R E O D E L A R 3 U J E R 
D I A L O G O 
. tarde se hablaba de arte y de 
Lna *n el concurrido s a l ó n de una 
b e l ^ R e c i b í a , y se e n t a o l ó el si-
^ • B e l l ^ a T V i l e z a ; h i ja de los 
^ , don del cielo, presente ines-
^ k i ; tu poder es superior a to-
i- decía un caballero. 
d0!Í¿Tanto la admira usted?—excla-
06 j n ' l o duda?; la belleza es la 
¿¡"esencial de las cualidades de una 
^ P e r d o n e usted, pero esa no es una 
Tidad- es sencillamente un don 
^ ¿ d o ' porla^naturaleza. 
—De acuerdo, respondió é l ; pero 
el m á s indispensable de todos. 
— ¿ E n t o n c e s la inteligencia, la bon-
dad, la virtud, son letra muerta para 
usted? 
—No las defino; lo que yo ?é es que 
de l a belleza nace el amor. 
—Pero no exclusivamente a l me-
nos. Conozco yo mujeres casi despro-
vistas de belleza y que son ádoradas 
por sus maridos. 
E l joven ca l ló , m o s t r á n d o s e muy po-
co convencido. 
— Y o no niego, s igu ió ellii- que la 
belleza atrae por lo pronto, ñero m á s 
tarde la superan mil valiosas cuali- j 
dades y mér i tos , que el tiempo no des-
truye. ¿También lo seducen a usted 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
Limpiará su estómago, lo tomará con gusto; por-
que es muy sabroso y hará que le vuelva el apetito. 
S E VENDE EN TODAS L A S FARMACIAS 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno e s q u i n a a M a n r i q u e . 
las bellezas artificiales; las de esas 
mujeres que saben arreglarse como 
las artistas, y salir bonitas a la es-
cena? 
— Quién lo duda? c o n t e s t ó é l ; pre 
fiero la que es bonita artiflcialmentf». 
como dice usted, a la que se abandona 
y carece de atractivos. 
— ¡ Q u é e x a g e r a c i ó n ! Acate usteit 
de confesar que lo que le agrada es la 
mise en escene y sobre todo, lo co-
quetería . 
— ¡ V a y a s i lo confieso!, dijo él r ién-
dose; un poquito de honrada coque-
tería es muy necesaria a l a mujer. 
¿No ha observado usted que es muy 
sosa sin el la? 
— ¡ Q u é confes ión m á s e x p l í c i t a ! ¡Y 
luego se a treverán a quejarse los 
hombres de las coquetas ! . . . 
—No se escandalice usted, porque 
voy a convencerla. L a mujer no so 
cree feliz m á s que cuando es amc-
da: el hombre no ama a la que no 
posee ciertos atractivos, y su amor, 
(pongamos i l i i s ión) , no dura m á s que 
mientras los conserva; luego, ¿ n o 
opina usted conmigo que una coque-
tería razonada, es una patente df» 
éx i to en la mujer? ¿Sabe usted por 
qué no me he casado todav ía y cuen-
to ya cerca de treinta a ñ o s ? 
—No lo s é ; aunque me extrafla; por 
que u s t e d . . . 
—Pues sencillamente, porque me 
asusta la idea de ver a mi mujer en 
nég l ígé . 
—¿Nada m á s que por e s o ? . . . 
— ¿ Y le parece a usted poco? Ho 
tenido necesidad de i r a distintas ho-
ras de la m a ñ a n a a casa de algunos 
amigos casados, y he sorprendido a 
pesar m í o , a sus jóvenes esposas con 
peinadores muy medianos, calzadas 
con descuido y con el cabello mal re-
cogido; pues bien me ha « e c h o el 
efecto de una ducha; porque f í jese us-
ted, en la bendecida é p o c a de las re-
laciones, todas se embellecen y son 
coquetas y graciosas: tienen que con-
quistar a r n ser, m á s o menos ado-
rado; pero luego, cuando ya aqu^l 
hombre les pertenece, ¿ a qué tomar* 
se esos trabajos? Y no piensan que 
no basta ser buenas y l levar oien una 
modesta o suntuosa casa; que el hom-
bre vive de ilusiones; que es muy va-
riable, que existen infinitas tentacio-
nes y . . . bueno; si quisieran las mu-
jeres tomarse la pena de pensar en 
esto, se m o s t r a r í a n siempre a sus 
maridos, natural , o artificialmente-
bonitas y se ahorrar ían muchas pe-
nas. ¿ D í g a m e usted ahora si no ne-
cesitan idealizarse siempre las muje-
res? 
—Entonces, ( in terrogó un tercero,) 
¿usted exige la poes ía en el matri-
monio? 
—Completamente; y creo que debe 
matizar con ella su vida, toda muje/. 
que conozca sus intereses. 
— ¡ P e r o usted aspira a un mirlo 
blanco! Si obtiene tantas perfeccio-
nes de la mujer, va a hacerla superior 
al hombre. 
—Que lo sea; pero que conserve 
y otorgue la felicidad. ' 
He querido dar a conocer este diá-
logo a mis lectoras por si a alguna 
le conviene tener en cuenta tan ex-
pl íc i tas apreciaciones. Y o me limito 
a ponerles u n : Visto bueno. 
W U R L I T Z E R 
Pianos, A u t o p í a n o s , Orquestas E léc tr i cas . L a C a í a 
más grande d¿l Mundo de Instrumentos Automát icos 
E l Autoplano " W U R L I T Z E R " es uno de los ins-
trumentos m ¿ s Bobreaalientes por su perfecta fabri-
cación y mu":ha durac ión , lo cual resulta una bu»-
na garant ía para el comprador. 
V E A E L A U T O P I A N O " W U R L I T Z E R " antes de 
comprar otro. 
Agente exclusivo: J O R G E P O M A R E S S A F F R E T , 
Fabricante d i Planos, 
E G I D O , 29. T E L E F O N O A-8229. Habana. 
B u e n a 
M a d r e 
Es la que cuidándose, forta-
leciéndose, enriqueciendo 
su sangre, procura la buena 
salud de sus hijos. 
Es fortalecedor excelente 
de las señoras, enriquece su 
sangre, vigoriza su sistema, 
vence su anemia y repone el 
desgaste de la maternidad y 
de la crianza de los hijos. 
Compuesto a base de extracto de Hígado 
de Bacalao con Peptonato de Hierro y Gil-
cerofosfatos, no contiene aceke, pudiendo s 
tomarse en todas épocas. Los estómegos 
mis delicados, no lo repugnan, y es delicio* 
so su sabor por ei rico Vino que contiene. 
Preparado por 
FREDERICK STEARNS & C O . , 
Detroit. E . U. A . 
CASA FUNDADA CN .1855. 
Se vende en todas las fsrniadas jrdroguerías 
ANUNCIO DE VADIA 
! 
L ¿ G R I M A S 
Cuando tiende sus velos la santa 
(noche, 
mensajera de s u e ñ o s y de c a r i ñ o s ; 
cuando c ierran las flores pu dulc^ 
(brocl'.u 
como c ierran los ojos los tiernos ni-
( ñ o s . . . 
Cuando silencio augusto ios aires 
( l lena; 
cuando la paz acal la miseria y duelo, 
los á n g e l e s del cielo l loran de pena 
en el hogar bendito del alto cielo. 
Como ven de los hombres las ambi' 
(clones; 
como ven las envidias que los devo-
( r a n ; 
como ven sus codicias y sus pasiones 
¡Los pobres angelitos gimeu y 11o-
(ran: 
Y e l Hacedor contempla !as amar-
(gu^as 
de aquellos angelitos que tristes ve-
d a n 
y hace del llanto estrellas blancas / 
( p u r a s . . . 
¡Y por eso hay estrellas que nos con-
( s u e l a n ! . . . 
Cuando el sol en el cielo vaya mu-
friendo. 
cuando flores de plata miréiá br i l lan-
ido, 
no es que las estrellitas esWn salien-
d o . 
¡ E s que los angelitos? e s t á n l loran-
ido» . . . 
L . Carena. 
K E P O S T E R I A 
C A K E Q U E E N V I C T O R I A E U G E N I A 
P r o c ú r e r s e unos moldes de hojala-
ta de forma c u a d r i l á t e r a y e m p a p é l e n -
se. 
T ó m e s e un ki lo de manteca muy 
buena y d e s l í a s e un piquito al" »;alor 
del hornil lo; luego se le pone un ki-
lo de a z ú c a r de refino v se trabaja con 
la e s p á t u l a m e z c l á n d o l e 16 haevos en 
varios intervalos, o sea dt» dos 
dos. Cuando este preparado oste bien 
esponjoso, se le mezcla un kilo de 
har ina en la oue se habrá puesto una 
p e q u e ñ a dosis de Baking Powder, o 
en su defecto un poquito de carbona-
to para que salga m á s ligero. 
I n c o r p ó r e s e fruta confitada corta-
da a cuadritos, pasas de Corinto y de 
Smirna y una copita de ron. 
Se llenqn los moldes preparados y 
se esparcen por su superficie almen-
dras tr i turadas: se pone a cocer a 
horno regular. 
Cuando e s t é n cocidos se "es quita 
el papel y se envuelven en papel de 
lujo, 
E l h o m e n a j e a l p r e s i d e n t e 
d e l C e n t r o C a s t e l l a n o 
Se c e l e b r ó anoche, en la terraza 
del restaurant " E l Carmelo", el ban-
quete organizado en honor de don 
Benito Ortiz, Dien querido Presidente 
del Centro Castellano, ton motivo 
ce su p r ó x i m o viaje a E s p a ñ a . 
T a n pronto fué anunciado tan me-
recido homenaje a l primer magistra-
do de los castellanos, puede decirse, 
s i n e x t i g e r a c i ó n , que de todas partes 
l legaron adhosiones, d e m o s t r á n d o s e 
con ello que son muchos los afectos 
conquistados por el s e ñ o r Ortiz y 
i u e a é l , en j r a n 'parte, se debe l a 
s i t u a c i ó n p r ó s p e r a del Centro C a s t j 
llano, i n s t i t u c i ó n en la que puso sus 
afectos y actividades. 
Ce^-ca de ciento cincuenta comen-
sales asistieron a l acto, en el que 
r i g i ó el siguiente m e n ú : 
E n t r e m é s variado Centro Castellano 
Sopa: Crema de E s p á r r a g o s Velma 
Pargo a la Caste l lana 
Fi lete a l a Burga lesa 
Pollo asado I s l a de Pinos 
E n s a l a d a var iada R e g ú l e z 
Pos tr f t : Charlota del Val le de Mena 
Vinos: Blanco y Tinto 
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H a y q u e h a c e r R e g a l o s e n 
e s o s d í a s . 
E L B O S Q U E 
P E B O L O N I A 
t i e n e G r a n d e s N o v e d a d e s e n 
todos l o s a r t í c u l o s : O b j e t o s 
de P l a t a y P l a t e a d o s , J u g u e -
t e s de n o v e d a d e n g e n e r a l . 
O b i s p o 7 4 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una s o b r e a l i m e n t a c i ó n provechosa en todos los 
c a s o s de debilitamiento, en ios estados a n é m i c o s y con-, 
valeclentes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutr ic ión de los tuberculosos y el raquitismo de los n i ñ o s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R / V I A C I A S 
P r e p a r a d o p o r L - . T H O M A S , * 3 a r i s 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e Bienvenu y M. Revilla, Virtudes 43, Habana. 
Sidra Gaitero 
Agi ja Cotorra 
Café y tabacos 
Come invitado de honor c o n c u r r i ó 
a esta fiesta ei general Ernesto As-
hert, que to i n ó a s i e n t o en la mesa, 
a la derecha dt l s e ñ o r Ort iz . 
E n t r e otras distinguidas persona 
l ídadas a l l í se encontraban los doc-
tores Teodoro Cardenal , L u i s Vida-
ña, Eduardo B o r r e l l , Fernando P l a -
zaola; los Presidentes de los Clubs 
M a d r i ' e ñ o ; Vall isoletano; Salmant i -
no; ol Presidente de "Asturias Juve-
nU, t e ñ o r Darío" Cantalapiedra; el 
Presidente de "a Juventud Montañe-
sa s e ñ o r Benito Cortines y otros, as i 
como una nutrida r e p r e s e n t a c i ó n d j 
la prensa, integrada por el director 
de " E l Triunfo", s e ñ o r Morales D í a z ; 
el director do " L a Tr ibuna" s e ñ o r 
Cima.'.evilla, y los c o m p a ñ e r o s cro-
nistas de sociedades e s p a ñ o l a s , se-
ñ o r e s Pizarro , Presno, Dobal, Cruz , 
I>ocair.po y -Sales, el incomparablo 
i "Paco", que no h a b l ó ni a tres tiro-
- n e s . . . 
1 A la hora de los brindis hicieron 
vso de la palabra los s e ñ o r e s V ida -
ña, L a m b a r r i , Cardenal , López P r a -
dos, Garci laso Rey, J o s é del Barr io , 
Mcuriiles Dlar., Mart in S á e n z , J o s é 
/intoino R o d r í g u e z y J ua n Ramos, 
teniendo todos frases de afecto 3 
c o n s i d e r a c i ó n para el s e ñ o r Ortiz, ei 
querido festejado, d e s e á n d o l e un fe-
liz viaje a E s p a ñ a y pronto regreso 
a Cuba, su segunda patria, la t ierra 
de suj amores. 
Visiblemente emocionado h a b l ó en 
úl t imc t é r m i n o el s e ñ o r Ortiz, para 
dar las gracias por el homenaje que 
et le tributaba y por la gran prueba 
de afecto de que era objeto por sus 
compatriotas y amigos. 
E l acto t e r m i n ó cerca de las onca, 
con un n ú m e r o muy s i m p á t i c o : l a 
alegre marcha que e jecutó la Ronda-
l la del Centro Castel lano. 
Reiteramos a dun Benito Ortiz, poi 
este medio, nuestra f e l i c i t a c i ó n -
Con un abraso . 
I ) . F . 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , Cestos , 
R a m o s . C o r o n a s , C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s fruta les y d e som' 
b r a , e tc . , e tc . 
S e m i n a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
/ 1 9 1 8 - 1 9 1 9 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U U O . 
M A R I A N A O 
E L " T I R O S E G U R O " d e l doc-
tor P e e r y no es u n a " p a s t i l l a " ni 
u n " j a r a b e " sino u n a a n t i g u a j 
v e r d a d e r a m e d i c i n a d o s i f i c a d a que 
e x p u l s a l a s L m b r i c a s y l a Sol i ta-
r i a c o n u n a so la dos is . 
ETOS PARA M í e n l o s de metal plateado, plata de ley, c a r t e r a s , r e l a j e s , bolsas , manienres , cnblertos , j o y e r í a de oro de 14 fe. y 18 K . , medal las , cadenas , plomas de feente, m á q o i o a s de afeitar, ¡ o e g o s de tocador, c a t é , etc. Mochas novedades , prec io s redneidos 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 . H a b a n a 
a 5200 adt 2d-13 2t-20 
f O L L E T I N _ J [ 7 
J O R G E I S A A C S 
M A R I A 
N o V E L A A M E R I C A N A 
CON UN PROLOGO DH 
J- M. V E R G A R A Y V E R G A R A 
Y JUICIOS DK 
ERM0 GRIETO Y JUSTO S I E B K A 
(De vento ' 
^ B*W ^ Ia Llb»-erfa, de José Albe-
"^"cooln, 32.B. Teléfono A-5393. 
APwtMo 511. Halmn».) 
jrini (Continúa) 
l u e V ™ / 0 . , - ? Ia «"Gracia para d»-
^ C ? . negros en tus anzuelos bao 
*erlos MeS mi ,me.cuesta mi trabajo po-
' aña' J e '"terrumpió Felipe. 
108 loaMn81' ^ a n A-Dger 
^ ^ l » " abrir. 
ín.*1"6 te lo- ?>r*c'la! Si es Juan Ange ÍOí. ios poue en los charcos bu -
"«"árdate " »rep1100 F('11Pe enfadado 
J j O - ate veo »1 Efraín está dor-
* SiaCa^n*d0 e8t0' 86 acerc6 en Punt,1,as 
í o i e . ^ o entonce8 por el brazo, dicién-
—¡Ab bribón! ¡conque le quitas los 
pescados al chiquito! 
Kléronse ambos y se acercaron a poner 
la demento respetuosamente. Quedó todo 
arreglado con la promesa que les hice de 
que por la tarde iría yo a presenciar 
la postura de los anzuelos Levantémc 
y dejándolos atareados en encarcelar las 
palomas que aleteaban buscando salida al 
pie de la puerta, attravesé el jardín. 
Los azahares, albahacas y rosas da-
ban al' viento sus más delicados aro-
mas, al recibir las caricias de los pri-
meros rayos del sol, que se asomaba ya 
sobre la cumbre de Morrillos, esparciendo 
hasta el cénit azul pequeñas nubes de 
rosa y oro. 
Al pasar por frente a la ventana de 
Emma. oí que hablaban ella y María, in-
terrumpiéndose para reir producían sus 
voces, con especialidad la de María, por 
el Incomparable susurro de sus eses, al-
go parecido al ruido que formaban las 
palomas y azulejos al despertarse en los 
follajes de los naranjos y madroños del 
huerto. 
Conversaban bajo don Jerónimo y Car-
los, paseándose por el corredor de sus 
cuartos, cuando saité el vallado del huer-
to para caer al patio exterior.. 
—¡Opa! dijo el señor de M . . . , madru-
ga usted como un buen hacendado. Yo 
creía ove era tan dormllonclto como su 
amigo cuando vino de Bogotá, pero los 
que viven conmigo tienen que acostum-
brarse a mañanear. 
Siguió haciendo una larga enumera-
ción de las ventajas que proporciona el 
dormir poco; a todo lo cual podría ha-
bérsele contestado que lo que él llama-
ba dormir poco no era otra cosa que dor-
mir mucho empezando temprano; pues 
confesaba que tenía por hílblto acos-
tarse a las siete u ocho de Ta noche, pa-
ra evitar la jaqueca. 
La llegada de Braulio, a quien Juan 
Angel había ido a llamar a la madrugada, 
cumpliendo la órden que le di por la 
noche, nos impidió disfrutar el final del 
discurso del señor de M . . . . 
Tral Braulio un par de perros, en los 
cuales no habría sido difícil a otro me-
nos conocedor de ellos que yo, reconocer 
los héroes de nuestra cacería del día an-
terior. Mayo gruñó al verlos, y vino a 
esconderse tras de mí con muestras de 
antipatía invencible: él, con su blanca piel 
todavía hermoso, las orejas caídas y el ce-
fio y mirar severos, dábase ante los ra-
jeros del montañés un aire de imponde-
rable aristocracia. 
Braulio saludó humildemente y se acer-
có a preguntarme por la familia a tiem-
po que yo le tendía la mano con afec-
to. Sus perros me hlceron agasajos en 
prueba de que les era más simpático que 
Mayo. 
—Tendremos ocasión de ensayar tu es-
copeta, dije a Carlos. He mandado pe-
dir dos perros muy buenos a Santa Ele-
na, y aquí tienes un compañero con el 
cual no gastan burlas los venados, y do» 
cachorros muy diestros. 
—¿Esos? preguntó desdeñosamente Car-
los. 
—¿Con tales chandosos? agregó don 
Jerónimo. 
—SI, señor, con ios mismos. 
—Lo veré y no lo creeré, contestó el 
señor de M . . . 
Comprendiendo de nuevo sus paseos por 
»;1 corredor. 
Acababan de traernos el café, y obligué 
a Braulio a que aceptase la taza desti-
nada para mí. Carlos y su padre no di-
simularon bien la extrafíeza que les causó 
mi cortesía para con el montañés 
Poco después, el señor de M . . . y mi 
liad re montaron para ir a visitar los tra-
bajos de la hacienda. Bratfllo, Carlos y 
yo nos dedicamos a preparar las esco-
petas y a graduar carga a la que mi ami-
go quería ensayar. 
Estábamos en ello cuando mi madre 
me hizo saber disimuladamente que que-
ría hablarme. Me esperaba en au costure-
ro. María y mi hermana estaban en el ba- i 
fio. Haciéndose sentar cerca de ella, me 
dijo: 
—Tu padre Insiste en que se dé cuen- i 
ta a María de la presentación de Car- j 
los. ¿crees tü también que debe bacer-j 
se así? 
—Creo debe hacerse lo que mi padre ¡ 
disponga. 
—Se me figura que opinas de esa ma- : 
ñera por obedecerle, no porque deje de i 
impresionarte el que se tome esa resoiu- I 
ción. 
—He ofrec'do observar esa conducta. 
Por otra parte, María no es aún mi ¡ 
prometida y se halla en libertad para ¡ 
decidir lo que le parezca. Ofrecí no de-1 
cirle nada de lo convenido con usttedes; ( 
y he cumplido. 
—Yo temo que la emoción que va a cau- [ 
sarle a María el Imaginarse que tu padre; 
y yo estamos lejos de aprobar lo que pa- í 
sa entre vosotros, le haga mucho mal. 
N0 ha querido tu padre hablar al señor j 
de M . . . de la enfermedad de María, te-1 
meroso de que se estime eso como un i 
pretexto de repulsa; y como él y su hijo i 
saben que ella posee una dote... lo de- ¡ 
más no quiero decirlo, pero tú loxcom-| 
prendes. ¿Qué debemos hacer, pues, dü'o ¡ 
tú, para que Marta no piense ni remo-
tómente que nosotros nos oponemos a 
que sea tu esposa; sin de jar yo de cum-
plir al mismo tiempo con lo prevenido úl-
timamente por tu padre? 
—Tan solo hay un medio. 
—¿Cuál? 
—Voy a decírselo a usted; y me pro-
meto que lo aprobará; le suplico desde 
ahora que lo apruebe Uevelémosle a María 
el secreto que mi padre ha impuesto so-
bre el consentimiento que me tiene da-
do de ver en en ella a la que debe ser 
ral esposa. Yo le ofrezco a usted que se-
ré prudente y que nada dejaremos notar 
a mi padre que pueda haberle comprender 
esta Infideucia necesaria. ¿Podré yo seguir 
guardando esa conducta que él exige, sin 
ocasionar a María penas que le harán ma-
yor daño que confesárselo todo? Confíe 
iisted en mí: ¿no es verdad que bay Im-
posibilidad para bacer lo que mi padre 
desea? ¿usted no lo ve, no lo cree así? 
Mi madre guardó silencio unos instan-
tes, y luego sonriendo de la manera más 
cariñosa, di*o: 
—Bueno; pero con tal que no olvides 
que no debes prometerle sino aquello que 
puedas cumplir ¿Y cómo le hablaré de 
la propuesta do Carlos? 
—Como hablarla a Emma en Idéntico 
caso; y diciéndole después lo que me ha 
prometido manifestarle. SI no estoy en-
gañado, las primeras palabras de usted 
le harán experimentar una impresión do-
lorosa, pues que ellas le darán motivo 
para temer que usted y mi padre se opon-
gan decididamente a nuestro enlace. Ella 
oyó lo que hablaron en cierta ocasión 
sobre su enfermedad, y sólo el trato afa-
ble que usted ha seguido dándole y la 
conversación habida ayer entre ella y yo 
la han tranquilizado. Olvídese de mi al 
hacerle las reflexiones indispensables so-
bre la propuesta de Carlos. Yo estaré es 
cuchando lo que bablen, tras de los bas-
tidores de esa puerta. 
E r a ésta la del oratorio de mi madre. 
—¿Tú? me preguntó admirada. 
—SI, señora, yo. 
—¿Y para qué valerte de ese enga-
ño? 
—María se complacerá en que asi lo 
hayamos hecho en vista de los,, resulta-
dos. 
—¿Cuál resultado te prometes, pues? 
—Saber todo lo que ella es capaz de 
hacer por mí. 
'—¿Pero no será mejor, si es que quie-
res oír lo que va a decirme, que ignore 
siempre ella que tú lo oíste y yo lo con-
sentí ? 
—SI será, si usted lo desea. 
—Mala le ruego a usted que no se 
oponga. 
—Pero no estás viendo que hacer lo que 
pretendes, si ella a saberlo, es nada me-
nos que prometerle yo una cosa que por 
desgracia no sé si pueda cumplirle, pues-
to que en caso de aparecer nuevamente 
la enfermedad, tu padre- se opondría a 
tu matrimonio con ella, y tendría yo que 
hacerlo también? 
—El la lo .-¡abe; ella no consentirá nun-
ca en ser mi esposa, si ese mal reapa-
rece. Ma» /.ha olvidado usted lo que di-
Jo el méuico? 
—Haz, pues, la que quieras. 
—Oiga usted su voz; ya están aquí. 
Cuide de que que a Emma no vaya a 
ocurrlrsele entrar al oratorio. 
María entro sonrosada v riéndose aún 
de Ifi que habla venido conversando con 
Emma. Atravteó con paso leve y casi In-
fantil el aposento de mlmudre a quién no 
descubrió sino cuando iba a entrar al 
Kuyo. 
— ¡ A h ! exclamó; ¿aquí estaba usted? 
Y acercándose a ella; ¡pero qué pálida 
está! Se siento ua l de la cabeza: ¿ no, SI 
usted hubiera tomado un baño . . . la me-
jora eso tanto... 
—No, no; estoy buena; poro es que te 
esperaba 'jara hablarte a folas; y como 
se trata do tina cosa muy grave, temo que 
todo ello pueda producirte una mala Im-
presión. 
María fijó en mi madre una mirada 
brillante, y ralideciendo le respondió: 
—¿ Qué será V ¿ qué es ? . . . 
—Siéntese aquí, !e dijo mi madre se-
ñalándole un taburetico que tenía a los 
l̂ les. 
Sentóse, v esforzándose inútilmente pr.t 
sonreír su rostro tomó una expresión de 
gravedad encantadora 
—Diga usted ya, dl.lo como tratando 
de dominar la emoción, pasándose en-
trambas manos por la trente, y aseguran-
do en scguüa con ellas el peine de ca-
rey dorado que sostenía pus cabellos en 
ferma de d» grues.) y ¡uciente cordón 
que le ceñía las sienes. 
—Voy -i hablarte de la manera mis-
ma que hablaría a Emma en igual cir-
cunstancia. 
—SI, señora: ya oigo. 
—Tu papá me ha encargado te diga qu« 
el señor de M . . . ba pedido tu mam 
para su hijo Carlos.. . •> 
—.¡Yo! exclamó apombrada y hacien-
do un movimiento involuntario para po-
nerse en pie; pero volviendo a caer en 
en asiento, se cubrió el rostro con las 
manos, y oí que sollzaba. 
—¿Qué debo decirlo, María 
—¿El le ha mandado a usted que m« 
lo diga? le preguuift con voz ahoga-
da. 
—Sí, hija; y ha cumplido con su de-
ber hacióiidotelo tabe»*. 
—¿Pero usted por qué me lo dice? 
— Y qué querías que yo hiciera? 
— ¡ A h ! decirle que yo re-. . . que m 
puedo... quu no. 
Después do un instante, alzando a mi 
rar a mi madre, qu» sin poderlo evitar 
lloraba con ella, le dijo: 
—Todos lo hal-en, ¿no es verdad? to-
dos han quiTido que usted me lo diga. 
—Sí; todos 3o sabeu menos Emma. 
—Solamente el la. . . ¡Dios mío! ¡Dios 
m í o ! añadió ocultando la cabeza en loi 
brazos que apoyaba sobre las rodiUas d« 
mi m-idre; y permaneció usf vnos rao-
jnoptoo. 
Levantando luego pálido el rostro j 
rociado poí una lluvia de lágrimas: 
—Bueno, dijo: ya usted cumplió- to-
do lo sé ya . 
—(Pero, Mirla, le interrumpió dulce-
mente mi madre, es, pues, tanta desgra-
cia que Carlos quiera ser tu esposo: 
¿ n o . . . ? 
—Yo le ruego... yo no quiero; yo no 
necesito snber m.-ís. Conque han deja 
do que usted me lo proponga? todos 
lo han consentido I Pues yo digo, agre-
gó con voz enérgica a pesar de sus so-
llozos, digo que antes que consentir on 
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r o \ t t m \n i o s embabques 1>e 
b b í í t d e s c o n t i n g e n t e s de 
p a s a j e r o s 
Todos los arcos tienen vendidos lias-
ta fines de Agosto sus cupos para 
los Estados l uidos.—Hoy Pegará el 
crucero " C n W dondo es traído el 
presnnto autor del robo de prendas 
al doctor Cortinas.—Hurto a bordo 
—Ocupación de productos heroicos. 
Y se asegura que pasarán de 100 
mil las personas que han de embar-
car en el presente verano para el ex-
tranjero. 
Los pasajeros que han salido ya pa-
ra Europa, exceden de 16 mil. 
Esos dajios alcanzan solamente a 
los meses á i Marzo, Abril y Mayo, y 
se refieren exclusivamente n pasaje-
ros que han salido en su mayoría pa-
ra España. 
Para los Estai'.os Unicos ?a afluen-
cia de pasaje en este año supera en 
más de un 60 por ciento a los años 
anteriores. 
Veamos los que embarcan hoy y 
mañana. 
En el vapor "Méjico" que zarpará 
mañana para Nueva York embarcarán 
los señores Paolo G. Menocal y fami-
lia; señor Alberto Fowler, e hijo; se 
ñorita Sara Goyei; Ofelia Balaguer; 
e Isabel Sotolongo; José Delgado; 
Inés Balaguer; Herminia Domínguez; 
Fernando Pella; José Muñoz y seño 
ra; el Abogado Antonio Muñoz; Ro-
berto Carrera y señora; José A. No-
darse y familia; doctor Joaquín Qui-
les y familia; José Sandias y señora: 
Francdsco Ramírez; Joaquín Núñez; 
Isabel y Rosa Viadero; Dr. Mario 
Dihigo y señora; Paulino Viadero y 
señora; Joaquín Hedesa; Díego N. 
Moya y señora; Ramón Gónvz de Mo 
lina y familia; María Broch; Emilia 
Delgadillo. 
Dr. José Ramón del Cuet; y fami-
lia; Fernando Mesa y señora; seño-
ra Lucia A. de Azcarreta e hijas; Jo-
sé María Lescano y señora; José R. 
Zaldivar; Teodoro Wolf y señora; Ce-
cilia López; Heijry Lefreve y familia: 
María Larcada; Antonio Fernández j 
y familia; Bartolomé Carbon^ll y fa-
milia; Eduardo Corral y señora; L i -
cenciado Gustavo de Aragón y fami 
lia; señora América A. de Maestri y 
familia; José A. Armand y señora; 
> ri Luisa Ca&üillo; señora María 
Morales de los Ríos y famii a; Jua i 
Viacen; Antonio Arango; señora Lui-
sa R. viuda de Rodríguez e h jos; Ro-
barte Ossorio; Jacinto Vivanco; Ri-
cardo Fernández; María Sanfeliz; Je-
sús Pardo Suárez; Antonio pardo y 
Custodio; Amelia Angulo; Manuel 
García e hijo. 
E l catedrático Salvador Masipp; M.a 
ría Josefa Villar; Enrique Aiecobe y 
familia; Alberto Andino y familia; ÉfifiS 
María del C . Noy e hijos; Angel Iz 
quierdo y familia y Claudio Rodrí- ¡ 
guez Arango. 
Llevará este vapor 62 chinos. 
Tin el vapor "Esperanza"' que salió i 
ayer tarde para Nueva York, embar-1 
carón los señores Ernesto Freyre y | 
señora; Wiltiam Sullivan; Mercedes 
Pérez; el ropresentante señor Severo 
Pina y señora; María F . González; 
Pedro Valdés; Félix de Varona; Ma-
nuel Domínguez; Antonio Canal; An-
gel Col:n y familia; Amada dé V i -
rona; Santos García y familia; Julio' 
de Varona y familia; Manue! Mier y 
otros. 
En el "Miami" embarcaron hov 
los s. Vros Licenciado Pelayo'García 
y familia; el representante de la Com 
piñía Tras atlántica francesa en la 
Habana señor Ernesto Gay; señor 
Enrique Metieses; señor Alberto Me-
ne. es y familia; Ramón Diego López; 
Leandro Rienda y señora; Higinio 
r-rnánde?; Adela Montier; Gerónimo. 
García: üolorrs Hams e hija; Urba-
no Cuevas; Manuel Simón; María 
Luisa Hernández; Rodolfo Peñalver; 
Tomasa Riaño; Alborto Cuadreny'; 
Eugenia García; Ernesto ^apriles: 
Matielde Conde; Carlos v Ernesto 
Mancera; Félix García; Rogelio Za-
yas Bazán; M. C. Díaz; Paulino Al-
varez; Carlos Cifuentes; Miguel Or-
Jfe; Cesáreo Hernández y fairtiíia-
Tomás Madrid; Salomón Santamari-
na; Dolores Ampudia; Guillermo fjer 
selk; Alberto de la Cruz; Antonio M 
Alacias; Guillermo Campell- Dulce 
Mana Díaz; Genaide Laguard'ia- Isa-
bel Alvarez; Salvador Gamo jo- Gre-
gorio Machín; Ramón Garbán'- Ma-
nuel Slouto, Erasmo Vizon. Elíseo 
Figueroa; señora Clara de Supervie-
ne: Manuel Gómez; Gresilda Suárez-
Fehx Arggelles y familia; Presciliano 
Herrera; Manuel Medina; Antonio 
Gaxlastra; Agustín Bell; María Cepe-
da; Diego Cervantes; George Blanch 
y señora; Francisco Argüelles- An-
gel del Abad; Angela Ñápeles- Alfre-
do Estrada y Luisa Villalonga 
Hazan Heredia; Elisa Chafaus- Ma 
ría Barracas; Juan Gandiagas- Juan 
Zican; Julia Martínez; Ange'ica Gas-
par; Adabal Monteagudo; Giovani 
Como y señora; Mercel del Llano-
Antonia Barletta; Francisco López y 
Sebastián. ^ 
Hurto 
E l patrón del vivero cubano Raoul 
denunció ante la policía d'd puerto 
que el tripulante de dicho barco Car-
os Fragüela le ha hurtado del holsi-
110 del pantalón que-dejó co'gado en 
Ja cámara del bateo en la noche an-
terior un bolsillo de plata contenien-
«0 $14.80 así como el bote de la ex-
presada embarcación. 
Fragüela ha desaparecido. 
Ocupación de ampolletas de «Galar-
cína,• 
Bl Inspector de descarga de Ja 
Aduana Leopoldo Quintana ietuvo ei» 
la puerta del muelle del Ars-nal Ter-
minal, a José Marrero y Día? ,que di-
jo ser vecino de San Isidro número 
8 ocupándole una caja con seis am-
polletas de "Galarcina" que había hur 
tado de a bordo de uno de los barcos 
atracados en aquel Distrito 
Marrero Díaz hace solamente tr?3 
días que salió de la Cárcel donde 
cumplió una pena impuesta por la 
Audiencia de esta Provincia en cauaa 
por disparo de arma de fuego contra 
determinada persona. 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
El "Lako Duncan* 
Procedente de Norfol ha llegado - I 
vapor americano "Uke Doñean" qu* 
trajo un cargamento de carbón mi-
neral . 
MI "rolní Loma" 
Procedente de Savanach ha llegado 
ayer tarde el vapor americano "Poin 
liorna" que trajo. 
E l rmeer» "ruba" 




SIN COTORRA EN LA TAP/ 
N O E S C O T O R R A 
ría de Obras Públlcaa que puede ac • 
cederse a lo que solicita el propio B3- . 
ñor Prieto para instalar otra planta , 
eléctrica en Ciego de Avila. 
S E OPONE A L A CONCESION 
Emilio Gómez y Gutiérrez, residen-
te en Caibarlén, se ha dirigido al Se-
cretario de Obras Públicas, oponién-
dose a la concesión hecha e Erasmos 
Carrillo Vergel para la construcción 
de baños y muelles en el litoral d•, 
aquel puerto. 
E L E V A E L PROYECTO A LA APRO-
BACION SUPERIOR 
L a Jefatura del distr/to de Santa 
Clara ha Qlevado para su aprobación 
el proyecto de las obras de construc-
ción de 12,858 metros lineales perte-
necientes a la carretera entre Reme 
dios y Zulueta. 
También remitió con igual propo-
sito el presupuesto documentado pa-
ra la reconstrucción de 20,756 metaos 
lineales de la carretera de Sitio Nue-
vo a Sagua, y la memoria y presu-
puesto para la terminación de las 
obras de reparación en la carrete a 
de Quemados de Sagua a Quemados 
de Güines. 
el crucero de la Marina de Guerra 
Nacional "Cuba"' que procede de Ve-
racruz, y que conduce al Detective de 
la policía Secreta soñor Pitari, quien 
trae detenido al presunto autor did 
robo de prendas al señor Jo^é María 
Cortina. 
L a s c o m p l i r a c i o n e s d e 
l a " G r i p p e " 
E L DR. CUETO 1KA A LOS ESTA-
DOS l MDOS A H A C E B U A U -
NOS L S T I OIOS 
E l Honorable señor Presidente, a 
propuesta del señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, ha f.ramdo el 
Decreto siguiente: 
CONSIDERANDO: que habiéndose 
presentado en la vecina República de 
los Estados Unidos de Norte Ameri-
ca durante la epidemia de grippe, nu-
merosas formas clínicas espocialmen-
te las cerebrales-, entre las ' nales fi-
gura en crecido número la encefali-
tis letárgico: 
CONSIDERANDO: que es convo 
niente conocer prácticamente las va-
riadas complicaciones de la grippe, 
para aplicar las medidas sanitarias 
apropiadas; 
CONSIDERANDO: que la Comisión 
de Enfermedades Infecciosas necesi 
ta conocer cuanto se relacione con 
ésta infección, dado que es la llamada 
i diagnosticar 'os casos que se pre-
sentan en el territori ode la Repú-
blica; 
A propuesta del Secretario de Sani-
dad y Beneficencia y usando de las fa-
cultades que me están confexidas por 
la Constitución y las Leyes. 
R E S U E L V O : 
Designar al doctor Antonio Cueto y 
Vázquez, Secretario de la Comisión do 
Enfermedades Infecciosas, para que, 
se traslade a los Estados Unidos de| 
Norte América y practique, 'os est« 
dios necesarios e informe acerca de 
cuanto ce relacione con esta enferme-
dad Infecciosa 
Para esta comisión se le asigna la 
dieta de DIEZ PESOS, anticipándose-
le la cantidad de $1,000.00 por una so-
la vez con cargo al sobrant0 del cré-
dito "Honorarios de los Miembros de 
la ComUlón de Enfermedades Infec-
ciosas de la ciudad de la Habana," que 
aparece en los vigentes presupuestos 
para los gastos de viaje que origina 
la presente. 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
' cencía queda encargado de cumplir 
I este Decreto. 
Dado en la tinca " E l Chico," a vein 
¡ te y tres de junio de mil novecientos 
diez y nueve. 
>I. G. Menocal, Presidente.—F. Mén-
dez Capote, Secretario de Sauidad y 
Beneficencia. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
INFORME SOBRE UNA PLANTA 
E L E C T R I C A 
En la Secretaría de Obras Públicas 
se ha recibido un informe de la Di-
rección General de Comunicaciones., 
en el que se hace constar que no exis-
te inconveniente para acceder a lo 
solicitado por el señor Francisco 
Prieto, sobre la instalación de una 
planta eléctrica en Nuevitas. 
GESTIONES D E GOBERNACION 
L a Secretaría de Gobernación se ha 
dirigido a la de Obras Públicas inte-
resando se dicten las órdenes oportu 
ñas a fin de que se proceda a la ins-
talación del entronque para los ser-
vicios sanitarios del edificio que se 
construye en Dragones y Zulueta, con 
destino a la tercera estación de po1!-
OTRA PLANTA E L E C T R I C A 
Por otro Informe del Director de 
Comunicaciones se dice a la Secreta-
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Juez doctor Novo, Secretario Tosca-
no, Oficial Terga. 
UN DISPARO 
En el muro del Malecón, frente a 
la calle de Rafael María de Labra, sa 
encontraba sentado anoche exami-
nando un revólver, Juan Vidal y Val-
dés, de 19 años de edad y vecino de 
Labra 15. 
E l arma, que sin duda Vidal no sa-
bía manejar, se le disparó, ocasio-
nándole el proyectil una herida en el 
dedo anular de la mano izquierda, de 
carácter grave. 
Vidal, al verse herido, arrojó e£ 
arma al suelo y se trasladó al cen-
tro de socorros del segundo distrito, 
donde el doctor Cabrera, médico d*; 
guardia, lo asistió de primera inten-
ción . 
Ante la policía declaró el lerfonadn 
que el revólver lo encontró sobre ol 
muro. 
S E CAYO D E UN TRANVIA 
Por la calle de Monserrate entre 
Teniente Rey y Dragones viajaba ano 
che en un tranvía de Universidad, 
colgado de un estribo, el menor Ja-
sé Verner y Duarco, de 15 años de 
edad y vecino de Revillagigedo 50, y 
al arrojarse al pavimento estando vi 
vehículo en marcha se cayó, ocasio-
nándose la fractura del brazo izquier-
do. 
E l leaücnado fué'asistido en el pri-
mer centro de socorros por el doctor 
Escanden, quien certificó de grave-
dad su estado. 
SEÑORA LESIONADA 
E n el centro de socorros de Jesús 
j del Monte, fué asistida anoche por el 
! doctor Lainé, la señora María Gui-
ta rt, natural de España, de 50 años y 
vecina de Jesús del Monte 517 de una 
F a s h i o n B o o k 
N ú m e r o de verano. Contiene más 
de 5 0 0 modelos de trajes para 
s eñoras y niñas . Se env ía al reci-
bo de 5 0 centavos. Roma, de Pe-
dro Carbón. O'Reil ly , 54. Habana 
C 5363 alt 5t-19 
" L A E S T R E L L A " 
MUEBLES DE GUSTO 
Acabamos de recibir los último» 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce 
y adornos finos Muebles de marque-
tería y blancos de todas clases. 




D e A l t a P r e c i s i ó n 
M A R C A 
5 a v i d a s e e s c a p a . . . 
E l n e u r a s t é n i c o sufre constantemente sustos, t é m o r e s , \ 
angustias, vac i lac iones . . . . P ierde su v ida a raudales, 
se agota, puede acabar e n loco. . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
N i v e l a los nervios del n e u r a s t é n i c o , v igoriza su orga-
nismo, fortalece su cerebro , pone á n i m o s en su exis-
tencia, a l e g r í a s , goces , satisfacciones en s u v ida . 
EN TODAS LAS BOTICAS S E VENDE 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " . Neptuno esquina a Manrique. 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
A l m a c é n d e J o y e r í a e n G e n e r a l . 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
I 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tieoc un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agu4 
mineral de América; 
( f t o c f B h n c Q ) 
AINICOS IMPORTADORES: 
M A R G Ü E T T E Y R O C A B E R T I 
ACU1AR Uf TELEFONO^ A-2752. 
contusión en la reglón coso-femoral ¡ las lesiones que presentan, 
derecha, con fractura del húmero del1 
mismo lado, de carácter grave. 
L a paciente declaró que encontrán-
L A GUARDIA D B HOT 
dose frente a su domicilio, al flaquear 
le las piernas se cayó, ocasionándose 
Corresponde al Juzgado OsrmtS 
nal de la Sección Segunda*; 
A^̂ Ĵ̂ 4ClO 
AOUíAR lió 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 - . 
P e r f u m e r í a 
p o l v o s 
exquis i tos: 
A L D Y L I S 
f l o r e s d e l t r i a n o n 
C l a v e l e s d e A r c a d i a 
E s muy difícil ofrecer polvos má* 
adherentes ni de más fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M E R O 43 ( A N T E S G A L L W ) * -
tre C O N C O R D I A Y V I R 1 U D E S . T e l é f o n o A-866U. 
¿Quiere usted hacerse de una vaji l la de última nove-
J a d ? Visite esta acreditada casa. 1^ 
Las tenemos al alcance de todas las ^ r t u n a » ; p u « 
hay desde $ 3 0 0 hasta las que a cont inuación d e t a l l a d o » 
Vajil la con 70 piezas $16 .00 . 
„ 8 0 m 18.00. 
: M 9 0 m 21.00. 
: 118 „ 25 .50. 
" " 120 " 2 9 - 5 a i '\ ' ¿los ^ 
E n juego de cristalería tenemos los úl t imos csm<"'lo5. 
como infinidad de art ículos de fantas ía propios para reg 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a » 8 
A M L X X X V H 
m i l l a s y ¡ a s n a c í a s i n 
U N I C O S 
n luchar i>or el cíirapeonato niî ndiHl 
v peso comnleto. 
(Vieuc de la r i í IMElíA P L A N A ) 
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E L MATCH VflLLASDHDEMPSET 
Toledo, Ohio, junio 26. 
Jess Wlllard y Jack Dempsej- em-
pezaron hoy los últimos prepamtiros 
para la gran contienda. 
Willard dijo que continuaria txa-
l ajanuo como hasta aquí, boxeando 
de ocho a diez ronnds al día además ! 
oe tres o cuatro rounds contra su 
propia sombra y ejercicios p âra for-
tificar los músculos del Abdomen. E ' 
campfón está muy satisfecho con 
sus condiciones y conifia en que po 
drá estar en la mejor forma posible 
cuando haga frente a su joven reta-
dor. 
Antes do boxear los diez ronnds. 
ITillard se peso, reyelando su peso: 
| <»ra de doscientas cuarenta y tres y 
cuarto libras, lo cual es seis y un 
cuarto libras menos que el peso cor. 
que h'zo frente a Jack Johnson en 
la Habana cu 191.>. E l campeón dijo 
! que esperaba mtrar en el redondol 
•ron un peso de doscientas cuarnta 
y ocho libras. 
Elcampoón no hizo más que jugar 
con sus auxiliares esta tarde. L a 
multitud prorrumpió en carcajadas I 
estrepitosas cuando dejó caer las ¡ rhiCaco 
manos y dejó que sus socios lo gol-U' , ' 
neasen en el estómago y en la qut ! ^ ¿ ? ¿ g 
ANUNCIO DE VA DI A 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de decidir para la próxima 
zafra investigue este material. 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
i í í c t o f G . H o z a C o . 
C U S A 3. — HABANA. 
L I G A AMERICANA Sinceramente felicitamos al joven | 
y distinguido escritor y period¡s:a 
Retúltado de los juegos efectuados con motivo de su importante y mere-
PERJURIO Y E S T A F A 
hoy: 
San Luis, jimio 26. 
C. H. E . 
. I'OOOIOOOIOOOO— 2 8 0 
. 0001010000001— 3 15 ^ 
Kerr y Schalk; Sothoron 
y Billings y Savereid. 
Detroit, junio 26. 
C. H. S 
J i-JOOOOOOOOOOC— 0 5 2 
. 000000000001— 1 6 1 
Jasper y O'Neill; Boland 
Boston, Junio 26, 
C. H. B 
'ada. 
E l retador boxeó durante los seis 
iouikís dr rnstumbre con Bil l Tate, 
el Jamaica Kid y Jack Malone. 
E l manager Kearns anunció esta 
noche que Dempsey terminaría sus I Cleveland 
; j.rciviratiTOs vi miércoles próximo. )etro;t 
E l retador pesaba ciento noTenta v i Baterías 
siete libras antes de entrar en el re*.! y Aaismith 
Jondei esta tarde. 
PERMUTA* DE BEISBOLEROS 
IS'ew York, junio 26. 
Jack Barry t Amos Strunk. del 
Boston americano, fueron boy cam-
biados a los Atlétlcos de FÁadelfia 
por Bobby Roth y Mauricc Shannon. 
Harry Frazee, del cami>eonato mun-
dial del team d^ Boston, al anunciar Por haber Movido, no pudo cele-
«i cambio dijo que no había dinero izarse el juego entre New York y 
ninguno comprometido en la tran-
sacclónf habiéndose efectuado la per 
muta en términos equitativos. 
Tanto Barry como Strunk fueron 
miembros de la famosa máquina de 
base bali de €onnle DIack, hace va-
rios irnos, y su rpreso a los Atlétlcos 
de Fiiladelfia significará algo así co-
mo una reconstrneción. en parte, de 
la combinación que se consideraba 




TVash.ngton . . 100100010— 3 13 1 
Boston . . . . 100000000— 1 6 0 
Batf rlas: Harper y Picinich y Ag-
new; Pennock y Schang. 
f A R L E S irr: BASE RA E L 
L I O A NACIONAL 
Resultado de los juegos efectuados 
boy: 
Cincínati, junio 28. 
C. H. E . 
Pittsburg . . • . 000000— 0 3 2 
Cincínati. . . . . . 10060x— 7 8 0 
Suspendido por lluvia en la segun-
da mitad del sexto inning. 
Baterías: Adams y Schmidt; Rué 
ther y "Wingo. 
n 
do peso completo, 
F l campeón se pesó ayer antes de 
| empezar sus ejercicios, quedando sor-
1 rendidos los peritos en boxeo al vet 
de estadística dtl Estado Mayor Ge-' 0'^ ^ balanza marcaba J libras, 
nend v publicado por el Departamen-, l>eso seis libras y cuarto me-
to de i » puerca, nos do lo que pesaba cuando le arre-
Según los "dí'tos obtenidos el Esta- »>aW el campeonato a Johnson. L a se-
4a major i,'oncrnl calcula qttP el total ««itn pasada Wtílard iiesaim 21S 11-
tic !os muertos en combatí';-, entre '>ri1s« 
tedos les beliírorantes, asc?3nde a 7i Dempsey pesaba 1{)7.libras ayer, 
millones 100,200, distribuidos en la 
forma slgniente: Rusia Í.7C0.C00; Ale-
mania UmCvíO; Francia l^S.'^OO: 
Inüalerra 900,(00/; Austria 800,<H)0; 
Italfc MCWO; Turquía 250,000; Bnl-
ímria ir(M:rO; los Estados Unidos 48 
mil {)00 y («recia 7,000. 
Ollie Pecord de Toledo, míe será 
nombrado oficialmente hoy "referee'* 
de !a contienda entre Willard y Demp-
sey, fué en un tiempo pngihsta pro-
fesional y jugador de baseball; ac 
tualmente llene 52 años de edad. 
I A REFORMA E L E C T O R A L EN 
FRANCIA. 
París, junio 27. 
E l Senado pasó hoy el proyecto de 
Ley reformando la Ley Elee oral por 
unai votación de 120 por 4, 
Chi.ago, junio 26, 
Filadt'fia. 
L a p r e n s a y 
n u e s t r o D i r e c t o r 
Prudencio Torres Perdueles, coi 
domicilio en la calle Este esquina a 
San Julio, en el reparto Santos Suá-
| rez, acusó a Pedro Roig, vecino d^ 
; Castillo, 1S, de un delito de perjurio 
! y estafa, por haber vendido el esta-
Del patio de su domicilie. Avenida: blecimiento que poseía jurando no le-
do Acos.ta y Cuarta, en la Víbora, 1c 1 ner deudas, sin haber antes liquida-
sustrajeron un caballo que estima j do un préstamo de ciento fincuenti 
la suma de cien pesos, a Adolfo G ¡pesos que, según contrato, tenía cor 
Castellanos. 'el denunciante. 
?an Luis . . . . 000100030— 4 9 3 
Chicago . . . . 100011101— 5 9 3 
Baterías: Tuero, Ames, Meadows y 
Clemons y Snyder; Hendryx, Dou-
Slas y O'Farrel!. 
Tan Luis . . . . 310000210— 7 lá 2 
Chicago . . . . 011010000— 3 9 2 
Baterías: Meadows, Ames y Sny-
der; Martin. Bailey y Daly. 
ItüELGA T E R I I I X A D A 
New l'ork, iunio 27. 
La Imelira de los chauffeurs y ca-
rrrfoneros que se dedican al transpor-
te de legumbres y frutas fué solu-
cionada nnoche. en una conferencia 
•'Plil;rada entre los comerciaiiles y los 
representantes de los huel!?uistas, ha-
biéndose lincho concesiones mutuas. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . M é d i c o de v i s i t a . 
E s p e c i a l i s t a de " L a C o v a d o n g a " . 
, rr TT . D — r x - — a J ^ J * » An. lo Conn-rí» \r rlc» Qoñrkt-Qc I Postor, fueron suspendidos por con-! órgano de la opinión •pública 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s de l a b a n g r e y de o e n o r a s . j cecue^la dé Ia l l u 4 tengamos que predecir, pues ei 
C o n s u l t a s : de 1 a 5. 
Loa juegos que habían de efectuar 
Ttrooklyn y New York y Filadelfla 7 
S A N L A Z A R O , N ú m 
16070 
3 4 0 . 
so Jn t 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
U MONEDA P E ORO AME RIC AHÍ A 
SE EMBARCA PARA ORIENTE \ 
SI'R AMERICA. 
>pn York, junio 27. 
biminte los últimos diez días ha ha-
'"(lo ffran exportación de monedas 
oro nmorloanas a Oriente v a Sur 
America, Kn dicho período *s:e han 
«nbarcado varios millones de pesos 
Para rhlua y se calcula nne se em 
"¡"•earán hasta diez millones para dJ-
'"o país, antes de que termine el ac-
mal niovirniento. 
Hasta la fecha se han embarcado 
"«• ve millones de pesos para Japón 
J es probable que otra cantidad Ignml 
«era embarcad;} dentro c dos días con 
fi mismo destino. 
í W e r e i s c i a de p e s o e m r e w i -
bl'ARD Y P E P P S E Y . 
Toledo, Olüo, junio 27. 
l a diferencia do peso entre Willard 
iü.r m 8̂ey s<?ríí men08 ^ cíaeueuta 
J i P no sesentíi o setenta como 
íLt01"? <'"nníl0 w encuentien uno 
típu na ,0,ro en el redondel de Pay-
c > lorli. de hoy en una semana, pa 
De " E l Comercio", de Caibarién: 
JUSTA DESIGNACION 
L a Empresa del DIARIO D E L A 
MARINA, el importante colega car" 
talino, tan acreditado en el concierfo 
de la prensa castellana, ha tenido un 
felicísimo acierto al deilgnar la per-
sona que en el cargo de Director sus-
tituyese al extinto, Excmo. Sr. D. N," 
colás Rivero, cuya muerte ha sido 
una gran pérdida para el periodismo 
cubano, recayendo dicha designación 
en el doctor José I . Rivero, que ven :i 
desempeñando el cargo de Subdirec-
tor desde hace algún tiempo, compar-
tiendo las tareas del DIARIO oon ku 
señor padre (Q. E . P. D.) 
Realmente y aun cuando se trata-
ba de asuntos de Indole privada, pues j 
competía exclusivamente a los ineg-
reses particulares de una empresa, 
¿lesdte el momento que cayó don Níc j -
G. H. M j lás Rivero la opinión pública tenía ft-
jo sus ojos en ese culto e ilustrado 
joven, indicándolo como el digno su 
cesor y eficaz continuador de la obra 
que de manera tan brillante llevaba 
a cabo el insigne autor de sus días 
E l doctor Rivero no es nuevo en el 
concierto de la prensa y casi tampo-
co lo es en la dirección del propio 
DIARIO, pues diríase que presintien-
do su fin con meses de antelación, su 
padre gustó verlo al frento de la im-
portantísima sección que ha •venido 
redactando y que ha sustituido en 
parte a las insustituibles "Actualida-
des" del decano, y de ahí que sobre 
su trabajo al frente del importante 
nada 
éxi-
to más completo está descontado y •">1 
DIARIO D E LA MARINA seguirá 
siendo lo que ha sido hasta aquí: un 
gran periódico. 
Felicitamos a la empresa propieta-
ria del colega por su acertada desig-
nación, y también al ilustre compañe-
ro doctor Rivero por la distinción tan 
honrosa de que ha sido objeto, mucho 
más honrosa por el hecho de ser sus 




C. H. E . 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
¿ Q u i é n p o d r á e x p l i c a r 
p o r q u é l o s c h a u f e u r s , a l 
p o n c h a r s e , p i e n s a n e n 
s e g u í i e n 
S y r g o s o l ? 
ANUNCIO DE VAOIA 
Del "Heraldo de Bayamo": 
XOTÁS 
L a Directiva del DIARIO D E L \ 
MARINA ha nombrado Director de' 
| colega al joven y talentoso compafu.-
| ro José T. Rivero. que hace algún 
' tiempo desempeñaba la SubdlKecció-'. 
Mi felicitación sincera al cuKo 
; compañero. 
De " E l Nacionalista", de Guantána 
i mo: 
E l NUEVO I H K I X T O R D E L ''DIA-
RIO DE L i MARI XA** 
En junta de accionistas efectuada 
' por la empresa periodística del DIA-
RIO D E LA MARINA, de la Haban?. 
se acordó nombrar para cubrir el 
cargo de Director del colega, vacante 
por fallecimiento del señor Nicolás 
Rivero y Mnñlx (q. e. p. d.), al doctor 
señor José Ignacio Rivero Alonso, -li-
jo del finado, y el cual venía actuan-
do como Subdirector. 
o e C l i l i 
i n r 
EXPSiTA PARA a BAlO Y *X PAMIF10. 
l e T R f t l i 6I060E8IA m n m > S M s p , 30, esqQlni i 
G I G Á R R O S O C A L A D O S 
/ / / / a c / a / m n 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A r ^ I T A n i T Q A M K ^ i r ^ I T l T f 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n j | J ^ ^ J f / j ^ % J P W L * ^ ^ r / m l ^ i J L V J L J L \ J B * \ j I L ^ 
Proveedores de 8. M. ü . Alfonso X1IT. De utilidad píbUca desde WM 
Grao Premio en las KxposWenes de Panamá j San Francisco. 
wran rrenuo en ios £ > a j » v » - x » » » , - — ^ — < -
?l-?0 U S 2 4 ^ BOTELLAS 0 12 LITB0S, BEfSLflENOOSE 25 CTS.P0B LOS EWIASES lAUOS 
V I A S D I G E S T I V A S Y I J R I > Í A R l A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
A g u a r d i e n t e U v a R i v e r a 
L E A L I V I A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S 
M E N S U A L E S . C O N S U L T E A S U S A M B G A S . 
COMPAÑIA LICORERA CUBANA, S. A. :: CASA: ANGEL FERNANDEZ 
j 
P A G I N A DIEZ D I A R i O DE L A M A R I N A í u n i o 2 7 de 1919. Ar .C 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABQGADOS Y NOTARIOS 
Ü t R A K Ü Ü K . DE A K M A b 
A B O G A D O 
bnpedrado, 18; de 12 a 5. 
Dr . T o m á s Servando G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Alf r edo Sierra F e r n á n d e z 
i'KOCUUADOK 
Testamcnturíua y Divorcios. 
CUBA, 54. 
Tcléfouoa A-5T-U y A-OVO. ^ 
C 3440 
FRANCISCO SOTO IZQUIERDO 
PEDRO P Ü I G 
ABOGADOS . 
Mantua de Gómez, aiÜ. X'eléfono A-oJOÜ. 
iW J1_ 
" C O S M E DE L A Í O K K l W i l E 
L E O N tíKOCH 
Abogados. Amarjcura. \ L U * * * * ^ 
L F R A U M A K S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - r k a ü - l O Z A N O 
s iaca* Rústicas 
l o b a c c o and sugar lands 
Hor&j de oticiua para el Vú{>licu: V* 
U * 3. Atauiíaiia de GOmtî . (Dto. *w>. 
l e l é í o u o A-iSiá. Apartado de Correo» 
'¿4^6.—Habana. 
GEORGE B . H A Y E S 
ABOGADO „ 
Oficinas: ^ew iork; Broadway. Ha-
bana; Edificio Kubius. Teléíouo lU-^bb. 
uepartanieuto numero 500. 1̂ 1 Uonorable 
Wulium H. Jacüsun, ex-Juez del ü. ü. 
Diatnct Coun de la Zona del Canal tle 
ji'^uamu se baila al freule del buiete en 
30 ab 
LUCILO DE L A PENA 
ABOGADO 
CbacSn, 17, bajo». Teléíouo A-a¿tí> Sólo 
«te 10 a l^. Lot Uabtui*. 
O '¿¿iU la 1S bu 
BUFETES ~ 
de 
MANUEL R A t A E L ANGULO 
Banco de Canadá . Wooiworth iSuiídicj. 
Habana. Mew í o x k . 
17B46 30 jn 
PELADO G A R C Í A Y S A W l i A b Ü 
JNOTAtíiO P l ' B L l C O 
G A R C I A , í - t K K A K A t OIViÑO 
Abogados. Obispo, número 50, altos. Telé-
fono A-2432. De U a 12 a. tu. y de ü a 
JmÜmiSiJIUUMJMLI. i nww—^m^—b- -fc 
Ingenieros, Arqui tec tos y A g r i -
mensores. 
U N A T E y S. Í jAr tCt íEZ G O V l N 
Ingenieros. Arciuitectos y Agrimensores. 
Obispo, 50, altos calé Jburopa. 'Xeléíouo 
M-131h. Estudios y trazauos ue íerroca-
rrllea. luatalaciones de lugenius. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
sultas y especificaciones, gratis. 
14859 29 jn 
Doctores en iViedicma y Cirugia 
Cirajano Ue la gui.'.ta de .ueuendieut 
CÍJ-u¿tía en general, myeccioueo de JSé 
barTTlsán. Consultas: l^uues. Miércoles 
i n es. 
ieo-
Jcs y 
Weruea. Mastique, Hti; de 2 a -i Teléío-
uo M-24tíL i^omicilio; l-iaúos, entro '¿X y 
'¿ó, \ eUada '1 eietono i'. Vi63. 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano. li.niermeüuaea de la 
taugie, peeuo, señoraa > niños, i'artos. 
XL'uiainieiuu especial curativo de la» 
aicccioneb genitales ue lu mujer, consul-
tas ue 1 a tí. uratis los jUaiteü y Vier-
nes. Lealtad. 0i-y¿. Habana. 'ielefuno 
A-U^ü. 
looas 13 j i 
D r . A D O L F O REYES 
Estómago e intestiuo^ exo^usivameme. 
Cutisuiias: ue < X|ü a U'l|2 a. ni. j ae 1 a 
o p. m, i^aiupama, <4, altos. Telefono 
A-oóiC. 
loo&i 13 j l 
D R . R A M O S M Á R T I N O N " 
MKD1CO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Habana. 
Üx-médico pensionado por oposiciou de 
los Hospitales ue Taris. 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-
ruedaues secretáis. Curación rápida por 
metoUos moUermsiinos. Aplicación de in-
yecciones intravenosas. Consultas partlru-
lares, Ue 12 a i:, i'aia pobres, de U a 
a. m. Animas , 10, altos. Tel. A-lü(j3 
05B24 in. 11 ja . 
D r . REGUEYRA 
Tratamiento cura Uro del aitritismo, piel 
(eczema, barios, etc.), reumatismo, üia-
betes, dispepsias, liiperciosnidria, ente-
rocolitis, «jatiuecas, neuralgias, neuraste-
nia, liisterlsmo, parálisis y demás en-
lenneuaues nerviosas. Consultas: de 3 u 
5. Bscobar, 102, antiguo, bajos. Iso hace 
visitas a uoimcilio. 
10337 10 j l 
D r . S. P I C A Z A ' 
Kufernicdades del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-1075. Neptuno, 40, 
altos. 
10088 5 j l 
D r . A N T O N I O P I T A 
Director del Instituto Opoterápico do la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase en Cuba)- donde se 
aplican procedimientos modernísimos para 
el tratamiento de las enfermedades. Ba-
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folleto gratis. Ga-
liano, número 50. Habana. Teléfono A-506Ó. 
D r . EUGENIO A L B O Y C A B R E R A 
MedVltui en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecbo. Ca-
sos inclp'eutea y avauzadu» de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamcuiu, de 
.1 a 3w Meotuno. 120. Teléfono A-1UO& 
D r . ROBELIN 
Plei, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Couaultas: Ue 12 a 1. Toorc^: ^.-Htis. Ca-
lle ue Jesús Maria. 9L Teléfono A-1332. 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Méd/co de Tuberculosos y de Enfermos 
Uel i'ecbo. -Vieuico ue niiios. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. consulado, 
número 126. 
14049 29 jn. 
DR. E M I Ü O J A N E 
Especialista eu la» enfermedades d« la 
piei, s i l ius y venéreas uel Hospital tíau 
ijUis, en i'ans. Consultas, de 1 u i . Cam-
panario, lo, altos. Xeis. A.-iiJ¿ y A-J^uo. 
12t0i is ¡ ¿ 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Especialldau: Aanz, Oargania y oídos. 
Consultas: 2 a 4t en VX*tíiixyt oO, aitus, 
por vuiegas. Oficinas: uoci^r Warner, 
xeiéfono d -i441 y " A-0Í3U. 
in 20 tu 
Dra . A M A i J U i i 
Eapeciailsta cu ju . eulci'u>eo«ides Uel P3 
'vomuge. i ra tu. por uu p. oceuiiuiemo el*-
pecia» imt 0it>pupt«lao, UiLOCct» ii^i esio-
mafcc > ra cukciilid ciuuiea, aacur.ruuuo 
Ui cUl'Ki C'Cuauiiua. ats i a vi. iteiua, 
.•o. 'x'>uvi.or.o a-uciuo. GraUa a lo» pource. 
i^uuf-o, tiibi'fMlm y V lome». 
D R . E M I U 0 J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, sífilis y venéreas del Hospital San 
Lülá, en l'arís. Coi'sultas, da 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43, altos 
i tiíj. 1-̂ 563 y A-220Í». 
15014 tt JL 
¿ e t n a t o n o del ü r . M A L B E K Í I 
l£stuulecimiento dedicado al trutamieuto 
y curación Ue las eniennedaües menta-
les y uerv:osas. (Unico en su c l a s e ) . Crl»-
lín.i, 36. Teléfono 1-1014. Cusa particular: 
ban Lázaro , 221. Telefono A-4603. 
E L D R . C E U 0 R . LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a l'erscveiuucia, número 00, aitos. 'leie-
Í O H V .u-2oil. Consonas todos ios Uias na-
uiies de 2 a 4 p. in. Meüiciua luterna es-
pecialmente Uei Corazón y de ios Pul-
mones, l'artcs y eutermeuades Ue niúos. 
D r . A D U L F O REYES 
Kstúmago e iniesimo» exclusivamente. CousiAlus ui; 'ÍYJ a Ovu a. m. y Ue 1 a 
p. m. Eampariiia. \<é, ailus. le ié iouo 
A-uo&- H<toaua. 
12619 9 U 
Director y ciruj.ouo iu Casa de Sa-
lud "Iai Buleur." Cirujano Uel Hospital 
nuiuMiu L Especialista en eutermeuades 
ue m u j e r e s , partos y cirugía en general. 
CuUBUitaa: de 2 a 4. Uratis para ios pu-
oi es. Buipeurado, 50. Tciefuuu A- -üJa. 
D r . L A G £ 
¿uiermedades sccreias; tratamientos ea-
peciaies^ siu eiiipiear Inyecciones ufir-
curiaiea, lie oulvaiaan, L\vDaaivuixu.u, eic,; 
>.uxa xctdiuai y rupma. He i a 4, AO vi-
siiu a aÚCiiMUO. juauana, iu6. 
'J WC'ío In 8̂ d 
Catedrático Ue la bt. >••• «lediciuu. &,tierna 
nerviobu ,y euferuieuixues mentales. Cou-
sulta». Cunes, Atlercoies y Vierués, 
l'/ii a .; j Beruaza, ¿2, bauniono Bárre-
lo ouanabacoa Telelunu Ba I 
I-IOW. 
L A J í Ü K A i ü K l O S 
U B 0 R A T 0 R I 0 D R . MORENO 
ANALISIS D E (JUINAS 
Completos: 2 pesos. Mouserrate, 41, en-
tre Empeorado y Tejadillo. Tel. A-0U54. 
L-olOil aod. 10 jn. 
Á I \ A U S l 5 ü t ÜKlNÁS 
Completos, 52 moneda oficial, iabcratorlo 
Anaat' :o del doctor Emiliano Delgad'» 
6aiUL. 00, bajos Teléfono A-aU22. Se prac-
tican análisis qními.os en general. 
Laboratorio Químico del 
D r . RENE CASTELLANOS 
Análisis Qulmicu eu general. Gran ex-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San lázaro, ¿¡04. ^'eleíono M-15o8. 
31 jn 17(!2o 
•iiMnwiiiismiiii 
U K U J A í V J d 
D r . V I E T A FERRO 
Dentista. Consultas Ue 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 2̂1 Eduicio "Ca Lu-
baua," ante» Hotel Sevilla. Teléfono 
A-6J13. 
12754 8 ja 
Dr . t . K Ü M A G 0 S A 
Kspecialiaui de la Universidad de Z'ju-
Byivania. Especialidad en incrustaciones 
de porceianu,- oro, coronas y pueutea re-
mo vib.es. Consultas de o a 12 y do 2 a 
o. M.rtea, jueves y bábados, de 2 a 
py.ra pobres Cousulado. 10. bajos. Tvié-
lono A-tí70-i 
16352 ' so jn 
D r . J . B . RÜIZ 
ü x . H U b E K i U i ü V L K Ü 
cspLCiausUt en enXeriueUaUea uei pecUu. 
iusú lu iü ue iiuuiuiu^iu > Eiectiiciuau 
lUeUiCU. Ex-mteino uci Sanettonu ue Aew 1 
i ora y ex-Uireclor uel bauaiorio "i.a iu»-
perau/a." lieiuu, 12i , Ue 1 a 4 p. in. l ú -
.tU.wliUH L-ZMi y A-ÜÓÔ . 
D r . A L b K E D O G. DOimi^GUEZ 
Bayos X PleL Enfermedaae» sev retas. 
Tengo iNeosaivarwan para inyecciones. Ue 
l a ú /i. ni. Telex.ouo A-ó6Ui. bivu ¿uguei, 
i^uaiero loi, liabana. 
Dr . m i G Ü E L Y1E1A 
Hi iXieút»ia. Ctus «si cotreúlmitínto y to-
u-s la» tnieruacuaues uel estoiuagu e in-
lÚkUl.WH y eJ^leiineuaUcs bocreuis. Cuu-quím>.9 por corico y. üfr s m *, cu d r i o á 
¿i», uuuitsru 20». 
D r . i . D t A G Ü 
Aíir.:z:cues de las v.as urinarias. Enfer-
medades de •as »eúor<is. iuupearado, lo. 
un i a 4. 
iníaj'.u, oí, (tranvías del Cerro). Teló-
loiio .l-J0ik>. Ju>uecio. . Oocviu dOtte E . ie -
irau. rju osla canica pucueu ser a s é a -
nos los enieimuo ¡/ue ios uieú.^.'s. erra* 
janoa y especmilsias que Ueseen. Coa-
auitas bXtoiMMS para cauaBeros: tunes y 
viernes, ue xi u 1. Señoras: martes y 
jueves a .m misma Uora Houoruiios: ¡Jo. 
i.'ODr«Mi- graiuiUk: solo ios muries pa^u 
sbHuras, y bananos, cabauerus, de t fc, 
o p. ui. 
Dr. i W t H J A Ü O á L ü 
Med'cuu* y CH'U^Ut. Con pieleiencia par-
ios, enxcl'iiieu»ueB de uiño'» uel p^ebu y 
au.i.grc. CiJUüUjkUlia de 2 a ni. j tsús ¿lUl'Ul, 
i.xd, a^tos. Iciexonu A-04S6. 
17047 30 jn 
U r . A ü i í A í l A i U r £ . Í t L ¿ iVi iKU 
Catedrauco de la Universidad de ¿a He* 
útuuu cou&uiia» de 3 a ó. fwU y euier-
meuades secxeias Telefoco A-U2U3. »an 
iu.iKu»a, 15o, anos. 
U Í . r . n . ü u ^ u L Í 
«^ousuiia» i natamlenios Ue Vías Crina-
ría.;» ¡t ciecti:'.'iuau .ueuica. T.ai o» Jw. Al-
ia uecuen-jia y corrieni.es, cu luaurmutí, 
oo; ue Xit a ». 'xelelono A-4474, 
c Ol'JV la 31 ag 
Dr . A i l i O M U k l V A 
Coraztuv y i.Juuuones y Eniermedades del 
exclUBic'ameuie. Cunsuiiaa. Uw 12 a 
b^laaSU, a2, OUJoS. 
170*0 30 Jn 
Dr . í ü ü ü ^ U L f E A N A M D E Z b Ü X O 
üiuXeimeuaueo ue Oiuos, iNanz y ( j a r g a ñ -
ía . ^ousUiUio: Apuñea, ü i a r i e s , « iuevea y 
¿>aUauo(-, ue i'/a a *. aiaiecon, H . a l t o » . 
X'Slelono ^ 44U>. 
De los iiospltaies ue D'iiadeiXia, New York 
y Mcn-edes. i^specialista en enfermedades 
•jecretas. Examenes uretroscúpicos y cis-
loscopicos. Examen del rinúu por los Ba-
yos A. Inyeccione'i uel 000 y 0x4. San Ivfc-
lacl, ^0, altos, x.' ex p. m. a 3. Teiéíono 
A.-ÜO0L 
D j ^ J O S E T r A Y D E M A R T I N E Z 
Médtco-Cxrujano. Ex-interno de la Clí-
nica JN'uuez üuslainantc. ^xédlcu del Sa-
naior.o Covauonga y ayudante de la F a -
cultad de Ciencias de xa univeruldad de 
la Habana. Cirugía y med'cina eu ge-
neraL Consulta: ue 1 a 3, eu GaUauo, 52. 
Telefono A-&>43. Miércoles: gratis. 
0616 10 U Jn i 
D r . JOSE DE J . Y A R I N l 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías, 
(liorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
caua cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 62. Teléfono A-3843. 
10064 _ a0 ab 
o c u u s f A S - ^ 
Dr . J . M . FENICHET 
Especialista en Isa enfermedades de lo» 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 « 
12 :n, y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-Y75& 
F- lOB: Habana, 
D r . A f t G E L 1/.(1U1EKD0 
Médico cirujano Houucillo: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1236. Habana. Cónsul-
laa: Cainpunano, 112, altos: de 2 a 4. iiln-
lermeuades de señora» y niños. Aparacos 
respiratorio y gastro-iutesíiuuL xnyec-
ciuiies ue xN'eosaxvaxsáu. 
CALLISTAS 
F . T E L L E Z 
QÜIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
D r . A . GONZALEZ D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método ue ABeu. 
xxégimen ue aumentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. ux. Galiano, 52. Tele-
tono X-7104. A-364Ó. 
C 3527 Ind 27 ab 
Dr. E K i S E Ü i O K . DE A K A G ü N 
Clrujteuo del Hospital de Emergencias ¡ 
liiueci,iogy del i-iiapensano 'xamajo . C i -
r u g í a aodomiuav 'Aratamientu medico y , 
(luirürglco de las alecciones especiales' 
ue l a .nujer. Clínica para operaciones: Je-
sús dex AXonU, 3&u Telélono 1-2026. Ga-
binete de consulta.»: üelna. 06. Teléfo-
no A-U12L 
Especialista en callos, uñas, exotosls» 
onicogriíoois y touas las aíeccionea co-
mune.f de Ijs ploh. Gabinete electro qul-
ropédico. Consuiado y Anima». Teléfo-
no iv-2300. 
13013 31 m 
D r . JU2£ . E . f E R R A N 
Cateoraatico por oposición de Clínica Qui-
rúrgica, tía \trasiadaUo su uoiuiciBu a 
Cuí ic f ' ia ia , número vá, Hauana. Confuí- I 
las ue ina a ovs. 
D r . iN. GOMEZ D E ROSAS 
Ciri'jia y partos. Tumores abdominales 
(estomago, mgauo, riñon, etc.^, enferme-
uaUes ue señoras. Xnyecciones en serie Uel 
0X4 para xa sífilis. He 2 a 4. Emped.ra-
Oo, U2. 
15654 30 Jn 
C A L U S T A REY 
Nopmno, 8. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio. $L Hay servicio da 
manicure. 
F. S Ü A R E Z 
D r . JOSE A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
'•Cexiuu Asturiano." He 2 a 4 eu Virtu-
des, bO. 'xelelono a-5í'.í¡o. Homicuiu: Coa-i 
cufdik ua.neru 66. Teléfono A-4230 
looou m jn i 
D r . ¡ r i l A t ó C U I DE V t J L A S C ü i 
Eníennedades del Corazón, Pulmones, l 
.N',rviesas. Piel y enfermedades secretas. | 
Consiutas: De 12 a 2, los días iaborablsa • Shuü número 34. T^lelono A-541^ | 
Quiropedista del "Centro Asturiano," Cra 
duadn eu Illinois College, Cliicagu. Con-
cultas y operaciones. .Manzana de Cómex 
Departanieiiiu M¿. f so lo. Ue 6 a 11 y dt 
1 a 0. Teléfono A-G915. 
15855 30 Jn 
Cirujano ue Xa Quin ta de Salud 'Ha Ba-
lear. XiaixeruieUaues ue scnuia» y ciru-
gía en üuuerui. cousuiias: ue x a ¿. oan 
jóse , éi. XíHeXono ^-¿otx. 
U r . iV iAl \L£ .L Ü L L Í i í i 
Médico de uxUo». Cunsulias. de 1¿ a 3b. 
î nucun ol, casi dsuuiuiá u Aguacate. Te-
ie.louo A-W54. 
US. h V Í Í £ J \ L O AKUÍ) I t L U U í 
M&Uco de ia Cas>a ue Xiei.eliceucia. y Ma-
ten id.ru. ALspeiiaX'sta en las bmeruitua-
ue. u«! los niños, ikledicas y Qairurg..-^i» CjUí.iuUs. He X2 a 2, Ciinea, cutre u y 
«i, \ e.Uauo. TcieXouo F-42M. 
D r . J U A N M . D E L A T E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
crKeill>, número 70, altos. domicilio: 
fairocinio, 2. Telélono 1-1197. 
Dr. GONZALO NEUROSO 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del jJospital Número Uno. E.->peciaiisfa 
en vías urinarias y enfermedades vene-
reas. Cistoscopia, cate/ismo de los uré-
teres y examen del riüón por los Bayos 
X. Injecciones de Neosaivars-án. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y da 3 a 6 p. m., 
en ia calle de Cuba, uüaiaro 68 
¡J r . JOSE A . f i í E S N Ü 
Catedrático por oposición c'e la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Une. Consultas: de 1 a J . Consu-
lado, numero 0o. Teléfono A-4514. 
CUKA KAU1CAL. Ü SKGUKA U E JaA 
D I A B E T E S , POll E L 
Dr. M A i Ú i W L z . O ^ í i u L L 0 N 
Consultas: Cornentes eléctricas y masaje 
vibra.orxo, en UTieilly, y y xuedio, «U-
los; ue 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
xnJaJtcio. Jesús del Monte. Teléfono 
Dr . Í \U i¿UE Í>ANtí lEz: Q U I K l t ó 
Méd.co cirujano. Garganta, nariz y oxdoa 
consultas de 1 a 3, eu JVieptuno, JO, (pa-
tas;, uanrique, lOl TeL M-2UU6. 
12072 31 m 
D r . G A L V í k l G u i L L E M 
Espec'alista en enxermedada» aecretaa 
Habana. 40, esauina a Tejadillo. Con-, 
sullas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
Si , b f c L A l d X t U i V i r A N l A 
IOS, /-guiar, 10&, esquina a Amargura, 
xxaceu pagos por el cuoxe, tacilxlaa car-
ta» d i creuito y giran letras a corta y 
largti vista, xxaceu pa^os por eaoie, gi-
ran letras a cuna y xarga vista soor 
tocias las capiisie<a y ciuUauee iiuper-
lames ue loo ¿suidos Luíaos, Alejico y 
r.urjpa, asi couto sobre iodos los pue-
tuua ue Xjspana. Dan cartas de crédito 
tiobre New xura, liiiadexfia, iNew OrXeau:% 
san Francisco, luunures, i'ans, Hamour-
üo, i)ii.aurid y liarcelona. 
Dr . GARCIA RIOS 
l>e las Facultades de Barcelona y Ha-
un iieso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Tpléfono 
A-4305. Clínica de Uperaciones: Carlos 
111, número 223. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y aesneiése en el DIARIO DE 
VNIHVtt , VT 
J. Ü A L t L L L b * L U i r t r A M l A 
& EN C. 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por ul cable ¡ giran letra:, 
a corta y laig* vista sob.ve .New lorg, 
Conuies, París y ¿obre todas Xas japi-
laios y pueoios de España e laia» lía-
leares y Cunaría». Aüeutes Ue la Ctuu-
pauia a« «.utíuru» con ira incendias ""lío-
yaLJ 
¿ A L D O y c o i y i r A m A 
Cuba, Nos. / 6 y i o. 
Hacen pagos por ci\ble, giran letra» a 
eolia y larga v.sta y dan cartas de cré-
dito sobre :l Jjondres, i 'arís, Madrid, Dar-
ceioua, New iork, New Orleans, ¿iladel-
fia, y Uema» Capitales y ciudades de 
LQÍ/' Estados Cuidos, Méjico y Europa, asi 
orno scoiO todo 4 los pueblos de España 
y sus . pertenencias. Se reciben depoeico» 
cu cuenta corriente. 
CAKB10S 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 3|32 Dto. 
Londres, cables, 4.G 1.1 2 
Londres, cables, 4.60. 
Idem, vista, 4.59. 
Idem, 60 días vista 4.57 
París , cable, 78. 
Idem vista, 77.3!4. 
Madrid, cable, 100. 
Idem, vista, 99.112. 
Zlr ich, cable, 92.1|2. 
Iden vista, 92. 
Milano, cable 63.3|4. 
Idem, vista, 62.1¡4. 
Hong Kong, cable, . . . ' 
Idem, vista, . . . . 
PRECIO DE LA J A k . ^ 
Sisal de 3̂ 4 a 6 pulgadas a $23.50 
quintal . 
Sisal "Re:-", de 3̂ 4 a 6 pulgadas, a 
$25.50 q u i n a l . 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pulga-
das a $35.00 quintal . 
Manila "Rey", extra superior, de 
3i4 a pulgadas, a $37.00 quintal . 
Medidas de 6.114 a 12 pulgadas 
.u.i.tí..Lo uo b i o s n i n v c s .en quintal . 
Cárdenas ; Juana Mercedes; Va lem ' 
60 pipas de aguardiente. 
Cárdenas ; Pepo; Balcells; Alema-1 
ny 1200 sacos de azúca r . 
Matanzas; Matanzas; Dallester; I 
con efectos, 
}3anes; San Francisco; Rioseco; ¡ 
600 sacos de azúca r . 
Cabañas ; J . Pilar; Alemany; 1000 ¡ 
sacos de azúcar . 
DESPACHADOS 
Cárdenas ; Crisalda; Alemany. 
Cárdenas ; María Rosel ló . 
Bañes ; Trinidad; G i l . 
Cabañas ; Habana; Pena. 
Cabañas ; Gertrudis; Mayol. 
Cabañas ; CJaballo Marino; Soler; 
Alarruella. 
Canasí ; Sábas ; Enseña t , 
Z a f r a d e 1 9 1 8 a 1 9 1 9 
Movimiento aiucarero en el puerto 




7.aza . . . . 
San Agust ín 
San José . . 
Fidencia . . 
Reforma . , 
Posa María . 
A!t?.mira . . 
Fe . . . . -
Adela . . . . 
Rosalía . . 
í-an Pablo . ' 
La Julia . . 
T : t a l 
CIRCULARES COMERCIALES 
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
Los señores Carrillo y Forcade, co-1 
rredores de esta plaza, establecidos 
en Obispo 36 nos comunican que han | 
decidido ampliar su Departamento de; 
compra y venta de fincas rusticas y i 
urbanas, hipotecas y repart .s. 
Dichos señores dedicarán la aten- i 
ción más preferidas al negocio que 
se sirvan encomendarles sus numero 
sos clientes. 
COLEGIO DE CORREDORES 
ÍOTKZACIOüi OFICIAL 
Coraer-
Vitoria (1) . 
Punt?. Alegra 
Narcisa (3) . 
Zaza . . ' . . 
San Agus t ín . 
San José . . 
Fidencia . . 
Tteforma . . 
Rosa María . 
Altani 'ra . . 
Fe . . . . 
.\dela . . . 
Rosalía . S 
San Pablo . 
La Julia . . 
Total . . 
















Existencias en almao 
AMtor'a . . . . ^ 
Punía Alegre S. Co. 
Narcisa 
Zaza 
San Agust ín . . . *. 
Sc.n José v 
Fidercia . . . . . . . 
Reforma . . . . ^ 
Rosa María . . . .* 
Altanvra . . . . 
Fe . . . . . . ' . * . * 
Adela * . 
Rosa-ía 
San Pablo . . . . . . 











497 - 484. 




Londres, 3 d!v. . . 4.61 
Londres, 60 dl-v. . 4.58 
Par í s , 3 d|v. . . . 21 
Alemania. 3 ú\\f. . 
F. Unidos, 3 d¡v. . Va 
España, 3 d|v. . . ^ 
Florín ' . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 








Alegre Sugar oft í 
e'rhorado hasta hoy 200,000 
(2) Narcisa ha elaborado h a S 











M A H I F I E S T O T 
1 ia cogña.-, 100 Id anlsodo 1 h„„„ 
Lnniles, 11 r.ijaf, vino. 1 Docoy. «• 
1. Ibarra: ?.2:.J bultos barro ' 
t;. Pe.lroarias y Co: n00 \ ¿ \ A 
1>E CADIZ la 
V I V E R E S -
Ouorrj. y Cima: 12 cajas rlmenU^ 1 
Santeiro y Co : ISO ata(lo3 e S . 6 n -
10 
ACUCARES 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto número 70, de 18 de Enere 
Azúcar centrífuga do guarapo, po-
larización 96, en almacén público, d 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
umericano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa» 
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo 'Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficúil 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Armando Pprajón. 
Habana, Junio 26 do •..'.9. 
Antonio Aroeha, Sindico Prcslderis 
p. s. r.- Mariano Casquero. Secretario 
Contador. 
UTOYDIIEMO D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Junio 26 de Junio de 1919. 
Gibara; Las Vil las; Suárez con 
efectos, 
Cuba; Gibara; González; con efec-
tos. 
Sagua; Campeche; García con efec-
tos. 
Baracoa; Desiderio; Mas; con efec-
tos. 
Cienfuegos; Pur í s ima Concepción; 
Gómez con efectos. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - X 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I M E R O S pagaderos 
c a t o d a s o a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i é n , 
— pagando i n t e r e s e s a l S % a n u a ! . — 
7o<0as e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e feotuarse t a m b i é n par correo 
rii íhimiiíi mil ym niiiii i i iniiüiiiiwiiiiiiiii i ii'íwiiwii 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a j 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s ^ 
m e s q . a T E J Á Q I U U CONSULTAS DE \ U \ 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s s d e 3 ^ m e d i a a 4 . 
CAJAb K E b E K V A D A S 
Las teueiuüs en nuestra bOveua construí-
aas cou toilou Iüs adelantos muderuos y 
las alaoUsmo* para guaniar valores üa 
ludas ciares bajo la propia custodia da 
los interesados. En esta oficina daremoa 
todos los deiallca que ee deseen. 
N . G E L A ' i b V C Ü w r . 
B A N Q U E R O S 
^ v ía tn d o 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O D h VALORES 
Inactivo abrió ayer el mercado lo-
cal de valores a excepción ds las ac-
ciones del Banco Español en la que 
se operó en 100 acciones a 109.1|2 en 
el acto de la cotización oíicial. E l 
ol cierre se vendieron otras 300 accio-
nes también del Banco a Igual precios 
que los anteriores, cuyo tipo conti-
nuaban pagando. 
Se vendieron también durante el 
día 50 acciones Preferidas de la Com-
pañía Licorera a 63.31.4 y 50 idem a 
63.1Í2. Las Comunes abrieron quietas 
de 23.1|4 a 23.314. vendiénoose des-
pués 100 acciones a 23.1|8. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se cotizaron a distandia de 
92.1|2 a 94 sin que se efectuaran ope-
raciones . 
Las Comunes del Teléfono abrieron 
de 99 a 98.7Í8 mejorando al cierro 
112 punto, pues pagaban a 99.1Í2. 
Firmes a las cotizaciones se mantu-
vieron las Preferidas de la Compañía 
de Jarcia de Matanzas, cotizar.dose in-
variablemente a distancia de 81 a 89 
Los demás valores quietos y en ge-
neral el mercado permanece influen-
ciado por la liquidación de fin de mes. 
En el Boletín se cotizó a las 4 p. 
m . como sigue: 
I Banco Español, de 109.l!2 a 109.3¡i 
F . C. Unidos de 92 a 9 4 . 1 ^ . 
Havana Electric, Preferida?, de 108 
' a 109. 
Idem Idem Comunes, de 98 a 100. 
Teléfono, Preferidas, de 101 a 
I 103.i|2. 
Idem Idem Comunes, de 99.1|2 a 
! 99.314. 
Naviera, Preferidas de 91.112 a 93. 
Idem Comunes, de 75 a 76.3Í8. 
Cuba Cañe, Preferidas, N . 
Idem idem Comunes, N . 
Compañía Cubara de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 55 a 100. 
Idem idem Comunes, de 4S.1I2 a 52. 
Unión Hispano Americana do Se-
l guros, de 161.l|2 a 178. 
Idem idem Beneficiarla, do 95.1Í2 a 
I 100. 
Unión Oil Company, de 50 a 69. 
Cuban Tire and RuDUer Co., Preíe-
ridas, de 49 a 58. 4 
údem idem Comunes, de 17 a 27. 
Comnanía Manufucnirei-j. Nacion.il, 
Preferidas, de 73 a 75. 
Idem dem Comunes, de 44 3I4 a 46. 
Compañía Licorera Cubana, Preu-
ridas, de 63.1^4 a 63 112. 
Idem idem Comunes, de 23 a 24. 
Compañía Nacional de Calzacio, ¿'re-
feridas, de 76.3!8 a 78-
Idem idem Comunes, de 59 a 65. 
Compañía de .larcia d i Matanzas 
Preferidas, de 80.7¡8 a 89. 
Idem Idem Preferidas Sindicada", 
de S0.1|8 a 89. 
Idem Idem Comunes de 43 a 48. 
Idem idem Comunes Sindicadas dy 
42.314 a 45. 
| LLEVE SU DINER 
A l a " C A ^ A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : " 
1 
A f i O L X X X V 
...n.lileá > .- i.ocoyes i t * y r,;- E l- cs Id. 
nTO f V0/.,.. en ••.•lias u 
DÍARiO ÜL U M A R í N Á Junio 27 de 1919. PAGÍNA ONCE 
[ e T ^ Estrad« (Cárdenas) : 25 atado.. 
E f á »J V % . 50 id cotrüae. 
'vino. 
¿ * * f f f i t f ^ ^ c a j a s . 17 atado. 
4 S d l V o ^ ^ o : 3 c a J a 8 aSuas 
J . Calle y m id ¡a 
;»haleU > inn i.l id 
130 
^ I f t . ^ L y ' C o : 100 id id 
B- K y Co: ^O.id id. 
í . ^ f f i y Vilta' (Matanzas); 
M id. . , Arenal ( " ) : lp id 1,5 
tír^.v.ria y Porcet C ) : 25 Id Id 
S. R ^ ^ / c o - ' « ' i d Jd. 25 Id Tino. 
G0-?e% 10 atados cognac Wrril id. 1J DK S E V I L L A 
VJVER^: jaí, nc(.ite 
p,Uf0m.rf-l y Co: 500 id id. £ a ? ^ T obo r Co- 400 Id id. GRlbáu LODO y ^ bocoye8 aceitunas. 
p^p^S L Á CORLÑA 
yjVERES; 50O fniag sardinas. 
^abaVti ; Cof 30 id id. 20 id Jurel. 
A calamares 
| v % S : y 3 V o d : W Id Id. 75 Id pea-
tfÍ0roT«!dora Cubana: 50 id id. 50 Id ca-
''f'Dur.ln Uno: 1 Id Id. 2 id pescado. 
» sardinas^ p 
i ñamo»: W sacos cafo-l , t 
L r y Saliva: 48 cajas chocolate. 
A D«r4n: 6 bultos efectos de uso. 
RCAL?ret:'l saco Bemillas. 
L Aristjrgul: 2 cajas muestras^ 2 Id 
¡¡permiablea-
í iiAVrO'IESTO 2.243.—Lanchón amerl-
«ÍAVVWH. capitán Pendleton, pro-
Sen te do Savaunah. consignado a J . 
B d e n : 200 toneladas carbón mineral. 
v W I F I K ^ T O 2,244.—Vapor americano 
ESíSTAULE. capitán Moon, procedeii-
^d'e Savannab, consignado a M. P l -
teenTw» toneladas carbón mineral. 
i irAMFIKSTO 2.245.—Vspor americano 
«w'O'r'l'!-. capitán Hyers, procedente 
K y w/si, consignado a K . L . Bran-
Bmp. Cabana de Pesca y Navegación; 
r ííiias pescado. 
Quartol Maestre: 1 caja efectos. 
U L Itrannan: 5 irt id 
Krall K. y Co: 12 barriles accesorios 
Elcctricar E . y Co: o cajas id 
MANIFIESTO 2.24C.—Vapor americaTlo 
I u' l'AUifOT. capitán Pbelan. proce-
• é de Key West, consignado R . L . 
Btacnen. 
[ J Pérez v Co.: 210 sacos papas. 
López Pereda y Co.: 400 idém idem. 
Izquierdo y Co.: 000 idem idem. 
I Pérez: 200 idem idem. 
A." Armand: 000 idem idem; 900 cajas 
"slvUf y Co.: 1000 idem idem; 100 terce-
rolas manteca. 
W. H Bunn: 1028 melones. 
Armour y Co.: 800 cajas salchichas; 
J.OOT. kilos carne puerco. 
MISCELANEA: ^ 
A. M. Puente y Co.: 2S8 tubos; 519 
ta'ltos ralles y barras. 
j . Z. Hortcr: 7C5 idem molinos y ac-
ttsorios del vla^c anterior. 
, Lañé v Vallace: 8010 tejas. 
MADERAS: k . 
Las Antillas: 1930 piezas de madera. 
Bnorgo v Alonso: 801 idem idem. 
Pérez y "Hermano: 1500 idem idem. 
MANIFIESTO 2.247. Vapor americano 
TIPTOX, capitán Mnrthy, procedente 
de New Orleans, consignado a D M Da-
niels. 
yn'BREá: , . 
, American Proccry: 150 cajas leche. 
•̂ ilson y Co.; 100 cajas menudos de 
puerco. 
J N Allevn: 200 cajas puerco 
Proveedora Cubana: 2200 cajas leché. 
Alvaroz: 300 sacos harina 
Swift v Co.: 150 sacos salchichas . 
M I> C: 25 tercerolas manteca. 
M M: 750 sacos fríjoles. 
«Morro y Co.: 25 cajas maiz 
A Armand- 000 huacales cebollas. 
R Ramírez' y Co.: 1 barriles whlskey. 
S Idem vino. 
Ariaour v Co.: 70 cajas, 10 barriles 
iHlohiohag. 10 idem jamón, 5 cajas sacos 
«P K: 500 sacos sal 
Wilfon y Co.: 20 Ctercerolas manteen. 
*» cajas' «iMesos. SO Id|m carne, 150 
Idem salchichas. 
BSCELANEA: 
I E Lcíjours: 1 barril sebo. 1 tambor 
platina. 
P M: 53 cajas máquinas. 
I A; 11 cajas carros y accesorios 
gehevarria y Co.: ] caja medias. 
Rodríguez y Fernandez: 1 Idem idem. 
Fernandez y Rodríguez: 1 idem Idem 
Gonzalo García y Co.: 4 idem idem. 
JM Estrada:- 5 idem calzado 
Escalante, Cantillo y Co. 4 id medias 
Jlenfndv. Uno.: 5 iden idem 
D F Prieto. 2 Idem idem 
Boboo. Rasoa y Co.: 2 idem Idem 
ternandez. Castro y Co.; 357 atados 
Wpel. 
González y Co.: 4 rajas tt-jldos 
* Garda Uno.: 1 idem medias 
A García 5 huacales juguetes. 
A Fernnndoz: 1 Idem idem 
« Martin.'/,: fi klera Idem 
« Yarln: 2 idem idem 
Fernandez y Co.- 2 idem Idem 
MONSERMTE 
L T R O EALM 
n O N S E K K f l T C r i L T K O 
G O N Z A resentante 
M O N S E R R A T E 
. M A N I F I E S T O 2,250.—Chalau» america-
} na T H E L M A . capitán Sotomayol. pro-
I ccdenjte de Key Weot. consignado a la 
Orden. 
En lastra. 
Bahamondo y Co.: 1 idem Idem 
F González: 3 idem idem 
J Dorado y Co.: 5 idem Idcnt 
Viuda de G M Maluf: 2 Idem Idem 
Meras y Itico; 5 Idem idem 
C Diego: 16 idem idem. 
11 Ramirez: 5 bultos muebles. 
Valmaña v Benito/: 5 bariles acceso-
rios eléctricos. 
José L . lino.: 1 fardo ropa. 
leerá y Co.: S idem cuero. 
Mestre e Hipo: 75 idem millo. 
Alvarcz Gómez y Co.: i cajas acceso-
rios autos. 
Btloly Co.; 7 idem idem 
J F lley: 0 cajas cortinas y accesorios 
Int. Motor y Co.: 1 letrero 
Viera lino.: ;48 atados papel 
Gonzalei y Hno.: 1 caja tejidos. 
B G Iluiz: 1 fardo tejidos. 
E Palacio: 9 huacales camas 
Lombard y Co.: 1 caja máquinas 
C Romay y Co. t 12 huacales camas 
J R Matos y Co.: 0 cajas accesorios 
para sombreros. 
E P : 1 caja peínenlas 
E Varas: 10 fardos cuero. 
T B y Co.: 5 cajas accesorios eléctri-
cos. 
Ortega Fernandez: 2916 atados cortes. 
Mestres c Hipo: 7: fardos millo. 
JM /.arrabeitia: 11 cajus accesorios 
(UVtrlcos. 
T A ' 160 r.tados. 
F Aroojo: 18 bultos juguetes y efec. 
tos. 
L Osuna: 4 cajas tinta y quincalla 
F Basera: 1 caja hierro 
Alslna: cajas algodón 
García Díaz A: 4 fardos cuero. 
Gonzalo:! y Co.: 4 cajas tepldos. 
Babcox Dilvox 15 bultos tauquea y 
accesorios. 
/.T Boada: 1807 atados ccrles 
C García; 2 cajas calzado 
G W : 1 ídem tcjilos, 1 idem lona, e 
Barrera v Caparo: 10 cajas calzado. 
V García: 7 bariles pintura. 
A F Martínez: 1 caja marcos 
W M: 1 rolo cuero, 1 caja moluras 
K Cagigns: 1 caja calzado. 
Junquera linos.: 1 idem idem 
PARA MANZANILLO 
J P y Co.; 25 cajáas jabón. 
\ y Co.: 5 Oidem ídem. 
C R : 25 Id«»m id^m 
M P P : 25 Idem ídem 
JM y Co.: 50 idem idem 
PARA BAÑES 
A : 100 sacos erro-; 
O F y Co : 2 cajas efectos 
PARA N U E V I T A S 
Díaz y Co.: 1 caja efectos 
M M- 1 idem mafiuinarla 
PAAA G I B A R A 
M F : Oterceiolas mariteca 
P A R A GUANTANAMO 
M R : 3 cajas carn» 
PARA MATANZAS 
A R ; 25 cajas jabón 
W y Co.: 15 tercerolas manteca 
M A N I F I E S T O 2.2IS. Vapor americano 
. E X C E L S I O R . capitán Unsv.orth, proce-
íiente de Now Orleans. consignado a A 
E Wood'>ll. 
V I V E R E S : 
American Trading y Co.: 300 sacos gar 
banzos. 
Granera 2774 ideni idem 6 menos. 
C Echevarri v Co : 25C idem maiz 
F Ervit i ; IiOb idem ídem. 500 ^acos 
avena. 
liamos Larrea y Co.: 259 Idem tnaíb 
Otero y Co. :.5ü0 Idem idem, 230 pa-
casbeno. 
Morris v Co.: 300 tercerolas manteca. 
B&rraqné Maciá y Co.: 500 sacos ave-
na. 
B Fernandez y Co. : 500 sacos avela. 
Bonet v Co.: 1000 ŝ acos sal 
Lykes Bros : 150 barriles aceite 
llamos Larrea y Co.- 000 sacosfríjol 
A Armand: ÜcO luiacales cebólas 
Fitot v Bacarise: 350 cajas bacalao. 
González y Suarez: 10 barriles cama-
renes. 
Llamas y Ruiz: 5 idem idem 
M Barrera y Co.: 212 sacos harina d» 
alfalfa. 
Harris Hno. y Co.: 34 bultos conser-
vas. 
A Roslch: 50 cajas naronjas. 
.T Rebon e Hipo; 17 huacales tomates 
100 sacos papas, 290 huacales melocoo-
ues, 4 idem legumbres. 
García 'InD.: 77 jaulas aves. 
M I S C E L A N E A : 
Rodríguez Hno.: 75 atados cortes. 
West India Oil y Co.: 2990 id Id 
Cuban American Chemical: 500 sacos 
abono. 
J E Sartaya: 200 fardos sacos 
J M Fortun: 16 bultos efectos 
Armour y De Witt; 30 cajas calzado 
Daly Hno.; 7 caja medías 
F- Taqaochel: 276 atados cajas vacias 
.T Z Horter: 15 cajas arados 
.Southern Bxpress y Co.: 12 bultos ex-
presos. 
Briol v Co.: 10 fardos musgo. 
Baragua Sugar y Co.: 147 bultos ma-
quinaria y algodón. 
Kent y Xinsbury: 105 cerdos. 
MANIFIESTO 2;249i.—Vapor america-
no TL'SCíVN. capitán Masaf.ll. proceden-
te de Mobili, consignado a Munson S. 
Line. 
V I V E R E S : 
Menocal v Terman: 400 sacos harina. 
B . Palacios y Co: 350 id afrecho. 2,100 
Id maiz. 
T . Ezqii»rro: 250 id harina. 
Piamond: 300 id id. 
González y Suárez: l,0O> Id Id. 
Beis y C V 250 id maiz. 
F . Erv i t i : 250 id id. 
Fernán lea García y Co • 250 Id hari-
na. 
Mestro y Machado: G5 tercerolas man-
teca. 
Lykes Bros: 1,000 pacas heno. 
J . A . Ponzález: 100 sacos harina, 
(Nuevitas.) 
J . G. Ríos : 100 Id id. (Baracoa) 
González Rosal :100 id id. (P. Padreé 
Sobrinos de Eta y Co (Matanzas); 65 
tercerolas manteca, 50 cajas salchichas, 
1151' harina, 38 bultos hierro. 
M. Pérez Y (") : 25 cajas salchichas, 
250 sacos harina. 15 t e m i ó l a s mante-
ca." 
S. Díaz y Co ( " ) : 25 Id Id. 25 cajas 
falchlchas 
Ohregóa y Gómez ("): 25 Id Id. 
Sllvelra Linares y Co ("): 250 sacos 
harina, 103 tercerolas mapteca. 
J . L . Pahuillcr C ) : W id id 
Swift y Co ('): 33 cajas carne. 75 Id 
ralchlchas. COO id jabón. 
Cañizo y Co (") : 250 sacos harina. 
J . Fernández M (); 25 tercerolas man-
teca. 
Sossio y Rosic; 40 Id Id, COO sacos 
larína. 
M I S C E L A N E A S : 
Vallejo HOaU: 215 bulton hierro. 
García v Maduro: 83 cajas Id. 
T . Ibarra: 24 Id id. 
J .Fernánlez Hno: 15 bultos id. 
Santo Al varado y Co: 4 cajas papel y 
sobres. 
P . Guasch; 5 cajas efectos. 
Díaz y Co: 1 bulto ladrillos. 
F . González y Co: 3 cajas medias. 
Pego y iMaz: 12 bultos maletas. 
J . López: 5 id id. 
V. Gómez: 7 id Id. 
T . F . Tnrull y Co: 50 barriles resina. 
J . Fernández: 3 huacales muebles. 
Abeíla Boas y Co; 12 Id Id. 
Ahnre Uno. y Co.: 2 cajas medias. 
p r Z nc(1: 1 idem ^P11 
» L Díaz: 5 huacales juguetes 
Eí industrial moderno de-
dica e s p e d í a t e n c i ó n a l a 
ttíídad de sus mater ias 
primas, a E n productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
Nacría^SARRA" 
m a y o r . 3 1 e d i f i c i o s . ) -
lapor Allonso XIII 
^ I A J E E X T E A O R D O A E l ü 
Cd^ Bobre el 30 de Juni0 Para 
V n d y Santander' como hay gran 
los viaj de I)asajes recomendamos .i 
^ H l ^ í 0 8 86 provean con tiempo do 
^ u w f;Scaparate de $30 
Bauie, ^a?arote <le $5 a . . 
^tVl?8 a- • • • 60 00 0 00 
40.00 
60.00 S m 3 ^ $2 • 
las viaje, po'rtamantas. 
ftas. 8aco8 ropa sucia 
^ e s v ^ 0 ' 1 1 1 0 8 ' ^ ^ de composl-
r rregl08 de b a ú l e s y maleta-, 
F' c0UA Y FUENTES 
«blspo 8S. T e l . A.23I6-
| W O DE 




T R A J E S V E R A N O 
L a S o c i e d a d 
^ O b i s p o , 6 5 . 
A M E D I D A 
T r a j e s P a l m B e a c h i n -
g l é s , D r i l b l a n c o S . 1 0 0 
y s e d a c h i n a , ú l t i m a 
n o v e d a d . 
H E C H O S 
T r a j e s P a l m B e a c h i n -
g l é s , 5 0 d i b u j o s d i s t i n -
t o s , e n t o d a s c a l i d a d e s 
y p r e c i o s 
M A N I F I E S T O 2.2151 .—Chalana ame^ 
ricana K-C., capitón Sotomayol, proceden-
te de Key West, consignado a la Or-
den. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O ^252.—Chalana am|rri-
c;'na E-2. cni'ltAn Sotomayol. proceden-
te de iv?y West, consiffnatio a la Or-
den. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2.2.VÍ.—Va-por americu-
no NASVESON'. procedente de New 
llork,. consignado a W . M. Daniels. 
V I V E R K 3 : 
C. fitoilrí^uez: 50 cajas bacalao. 
R . Suárex y Co: 100 id id. 
J . Ort<;>ra: 100 cajas leche. 
Ksteván-íü y Ce : 250 Id vhlskey. 
J , Galarreta y Co: 50 id id. 
Proveedora Cubana: 200 id Id. 
•T. M. Anpel; 10 id caramelos. 
E . . 1 . Spelr:" 1 caja dulces. 1 barril 
encurtidos. 0 sacos trigo. 
R. Palacios y Co: 1,000 id maíz. 
Wilson y Co: 25 barriles aceite, 11 id. 
Z'J tercerolas manteca. 
Alonso y Co: 2G cajas velas. 
Alonso v Co: 100 sacos avena, 
maiz. 
Cruz y Balaya: 60 cajas cereales. 
Otero y Co; 324 pacas heno. 
C. Prendes y Co: 200 sacos harina. 
Oneíll v DalHanu: 2SO id id. 
J . Benltea y Co: 250 id id. 
Cruz y liajjuer: 200 id id. 
Mestre y Machado: 250 id id. 
CALZADOS: 
Briol y Co: 3 cajas hules. 
Q. Rodríguez y Co: 30 Id calzado. 
Barenjjnera y Co: 1 caja cuero. 
C . B . Zetlna. 4 id Id. 
J . C . Pita: 1 Id id. 
Crespo y Co: 20 baúles vacíos. 
J . I»6pez y Co: 4 cajas calzado. 
Cueto y Co: G id Id. 
García Díaz A. : 5 bultos talabarte-
ría. 
F E R R E T E R I A ; 
J . AU6: 4 bultos ferretería. 
Garay Hno: 7 id id. 
Marina y Co: 50 id id. 
Capestany Oaray y Co: 42 Id id. 
E . Rentería: 41 id id. 
Purdy y Henderson: 5 id Id. 
Purdy y Henderson: 5 id id, 
F . Arruza- 111 id Id. 
Urquía y Co: 3 id id. 
Canosa y Casal: 30 Id id. 
Gorestlza Barartano v Co; 12 id id. 
P . Klvas: 10 id Id. 
Fuente Presa y Co: C Id id. 
Pons y Co: 20 id id. 
. Gon^ftlez ¡ 15 id id. 
Casteleiro Vízoso y Co« 75 id Id. 
10. Saavedra: 1 id "id. 
Miejemolie y Co: 5 id id. 
Araluco y Co: 25 barriles aceite. 
J . Aguilera y Co: 383 barras. 
P A P E L : 
Terídor C . y Co: 104 atados. 144 ca-
jas pape!. 
Suárcz >• Gutiérrez v Co: 0 id Id. 
Lloredo y Co- 7 Id Id. 
Pulido García': •« ¿d id. 
Fernandez Castro y Co:' 18 Id. 200 
atados id. 
Carvajal y Caballín: 085 Id Id. 
Solana Hno y Co: 38S4 id id. 88 bul-
tos efectos de escritorios. 
P. FernAndez y Co: 0 id id. 
V . López y Co: 28 cajas papel. 
Artes Gnlflcos: 6 id id. 
Revista Rosal* 18 Id id 
M. A. Quevedo: 17 id id. 
Comp. Lítográfíca: 15 id id. 
Gutiérrez y Co: 13 id id. 
Maza y Co: 23 id id. 
M A N I F I E S T O 2,254.—Vapor anverlca-
no, MIAMI. capitán Phelan. procedente 
de Tampa y escala, consignado a R . L . 
Brannan. 
D E T A M P A 
A. Armand: 1,020 salones. 100 carto-
nes mantsquilía , 
M. B . Dnrn: 1,372 melones. 
J . O. l'/eura: 6 cajas pescado. 
J . G . ; 4 i did. 
Dr. J . ,T. : 1 caja drogas. 
De .T. : 1 Id id. 
Ricoban: 200 barriles resina. 
D E K E C W E S T 
V . Caseros: 2 cajas camarón. 
Threll E . y Co: 15 bultos accesorio» 
eléctricos. 
Southern Express y Co: 1^ bultos ex-
presos, j 
M A N I F I E S T O 2,250..—Vapor america-
no H . M. F L A G L E R . capitán White, 
UN LIBRO QUE DEBE DE 
LEER TODO EL MUNDO 
L E V A N T A T E Y ANDA 
Prindploa fundamentales y normas 
prácticas de Auto-Educación y Cultura 
humana; estímulos y orientaciones hacia 
una vida mejor. 
L a obra L E V A N T A T E Y ANDA, escri-
ta por ¿1 P . Adriano Suárez es la más 
práctica, de más sanas doctrinas y la 
nvás útil de cuantas se bau publicado o 
traducido al español. 
L E V A N T A T E Y ANDA deben de leer-
la los niños para educar BU voluntad y 
formar su corazón; los jóvenes para ad-
quirir los conocimientos necesarios y ser 
útiles a sí mismos y a los demás; los 
hombrea para poderse orientar con facili-
dad en todas sus empresas. 
L E V A N T A T E Y ANDA está dividida 
en tres partes que dejan conocer perfec-
tamente el plan de la obra. 
la. parte: L A V O L U N T A D Y E L E X I -
TO E N L A V I D A . 
2a. p^rte: O R I E N T A C I O N E S Y E S T I -
MULOS. 
Sa. parto: NORMAS PRACTICAS. 
Piecio del ejemplar en rústica 
en la Habana $1.20 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cada $1.40 
T o d o s l o s S á b a d o s , C h a l e c o s y P a n t a l o n e s a l C o s t o 
C 4 8 ^ 2t-5 
OTROS L I B R O S TAN U T I L E S COMO 
I N T E R E S A N T E S 
L A V E R D A D E R A C I E N C I A D E * . 
CUBAR.—Tratamiento na turista 
moderno y modo de conocer las 
enfermedades por la expresión 
del rostro, por Luis Kuhne. 
Nueva edición ilustrada. 1 to-
mo en 4o. tela $3.50 
DISCURSOS Y M E N S A J E S D E 
KSTAOO DÜL P R E S I D E N T E 
WILSON.—Recopilación de todos 
los discursos del Presidente Wil-
son con motivo de la Guerra 
Europea, por Eugenio Acker-
man. Versión castellana. 
1 tomo en 4o.. tela $3.23 
E L QUIJOTE A T I J E R A . — R e -
presentación gráfica de lo» ta-
pices que existen en el Palacio 
Real de Madrid, referentes al 
Quijote. 
Obra de arran Interés para to-
dos los Cervantistas y coJeccio-
nistas de joyas artísticas. 
1 tomo, con 4(1 maguíficoj trra-
bados. ropreBeulanclo otros tan-
tos taplcsK tela $3.00 
L A EDUCACION F I S I C A D E L 
NIÑO.—Tratado de glmnabla, el 
más completo de cuantos se hau 
publicado hasta la fecha por 
Hans Spltzp. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
dernado v con grabado». . . . $3.00 
E L C R I M E N D E H E R U J I A . — 
Derecho penal Canónico, por el 
P . Jerónimo Montes. 1 tomo, 
en rústica $2.23 
E V O L U C I O N P E N I T E N C I A R I A 
E N ESPAÑA.—.Estudios do pro-
blemas penitenciarlos por Rafael 
Salíllas. 2 tomos en pasta ei-
pafiola i $5.00 
C R I T I C A Y R E F O R M A S que de-
ben IntroduclrbO en el vigente 
Código de Comercio espaflol de 
22 de Agosto de 1885. por R l -
(urdo Espejo e Hinojosa. 1 to-
mo en pasta espadóla $2.00 
'j R ATADO D E ME DICINA L E -
G A L Y TOXICO LOGIA.—Obra 
escrita por el doctor Antonio 
Leche-Marzo. 
L a presente obra, la más com-
pleta de cuantas se han escrito 
hasta la fecha, so publicará por 
fascículo» de una» 400 páginas, 
en 4o.. mayor con infinidad de 
grabados y láminas en colore». 
Precio de cada fiscículo, en 
rústica $4.00 
Está ptMfto a la venta el Fa»-
rículo primero. 
Se admiten suscripciones 
ARCHIVO G E N E R A L D E IN-
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se encuentran en el 
Real Archivo de India» de Se-
villa. 1 tomo, en 4o.. pasta. . $1.00 
OSCAR WILDB.—Obras comiile-
ta«. Tomos 2 y 3. E l retrato 
de Dorian Gray. 2 tomo», lujo-
samente encuadernados $1.60 
Librería " C E R V A N T E S . " de Ricardo 
Veloso. Gallano 62. (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1,113. Teléfono A-4958. 
Fabana. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E JPARIS 
blanquean sr adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso* y delicado». 
Cajas Grandes 
(MOTERAS OC CRISTAL) 
Muy propias 
para regalo* 
C a j a s C h i c a s 
Indíspensabks todo* 
los días en el to-
cador 
D e l á 
W e r f / c t a á 
A/MO/NCIO D C 
Santamaríu y : S í£0 , t M . Patito ^ Co: 26 barriles pavos. • 
cajas chícharus. , 
fcru» y Salaya: 20 otados pavos. 
Ortiz l 'e ivlra y Co: 3 barriles, 3 ter-
cerolas j amón . 
B . A . Lay : 100 caj«s goma. 
Sáneh'.-í v Solana; C0 sacos maU. 
E . Ramírez v Co: 2 Scajas champan. 
Tufan C . v Co: 300 cajas leche. 
J . Plnoda: 200 cajas vermoutn. 
Estevánez v Co: 100 I d id . 
C. y Co: 2 sacos arroz. 
Bustil lo San Miguel y Co: 49 saco» 
harina maíz. 2 Id dulces. 
Proveedora Cabana: 60 cajas aceitu-
nas, 10 id maíz. 10 id chccolate. 
DROGAS-
J . RHÍÍS y C: 3 bultos drogas 
C. Boequa: 2 id id . 
L . C. : 20 Id Id . 
Y . Ur ía í te y Co: 21 id id. 
. M , Triatte v Co: 142 id id 
K. A . Coloma: 87 id id . 
F . Taquechel: 30 id id 
J . Pujol- 1) id id. 
J . S ^ l ^ d id 
M . Guirrero S.:. 13 Id Id. 
Majó Coioiner y Co: 35 id id. 
kP. Guasch: 8 id id . 
Internacional Trug Store: 7 id Id. 
Barrera v Co: 00 id id . . . . . 
Gómez Mena R. D . y Co: 5S Id id . 
Droguería Johnson: 141 id id 
E . Sarrá; 399 id id. 
F Herrara: 07 cajas botellas. 
1 K R R E T E U I A : 
F . Maseda: 4 bultos ferretería. 
Am. Trading y Co: 109 id id 
J . Alvarez: 109 id i d 
Urquía y Co: 50 i d i d . 135 id pin-
t i ' ra. 
B| Monterín: l id ferretería. 
Fons y Co- 54 id id . 
J . A . VAzquez: 3 i d Id . 
Ganbeca y Porcet: S id Id. 
Sobrinos de Arriba: 24 id id. 
Fuente Presa y Co: 11 id id. 
Marina y Co: 11 i d id . 
E . Saavedra: 38 id id . 
Larrarte Hno y Co: 4 id id. 
J . Fernandez y Co- 8 id id . 
Quiñones Hardware Corp: 10 id id. 
V . Gómez v Co: 6 id i d . 
Lozano y Co: 4 id id. 
Araluce y Co: 10 Id id. 
U . Lanzagorta y Co: 20 id id. 
Machín y Wall: 10 i d id . 
E X P R E S O ^ : , 
United Cuban Express: 50 bultos ex-
presos. 
Southern Express y Co: 21 id Id. 
P A P E L : 
F . Fernández y Co: 30 cajas papel. 
M A N I F I E S T O 2,258.—Vapor francés 
V E N E Z U E L A , capitán Cristi©. proce-
dente de Veracruz. consignado a E . Ga-
yé-
Con cargado tránsito. 
M A N I F I E S T O 2.259.—VUpor inglé» 
CROWN OF G A L I C I A , capitán Baird. 
procedente de Glasgow, consignado a 
M. Plñango L ? r a . 
Cruz y Salaya: 50 cajas whlskey. 
Laurrieta y Viña: 10O id id. 
Proveedora Cubana: 100 id id. 
Estevánez y Co: 10O id id. 50 Id 
aguas mineral.' 
J . N . Alleyn- 5 cascos whiskey. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Perkins: 20 cajas algodón. 
Central Hermita: 10 bultos maquina-
r l a . 
Remelle: 1 Id Id. 
Stewart: 3 Id id. 
Babock y WIIcox: 2 id Id. 300 saco» 
barro. H19.¿00 ladrilles. 
• • • • 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branncn 
V I V E R E S : 
J . Castelluno; 400 cajas huevos. 
Armour y Co": 13,008 kilos carne puer-
co. 
López Pereda y Co | 800 barriles papas. 
F . Uowman: 0̂0 id id. 
B . Ruiz: 393 id id. 
A . Pérez: 383 id id. 
F . Amaral: 193 id id. 
C . Echevarrí y Co: 201) id Id. 
Swift y Oo- 500 cajas huevos. 
García TIno: 400 Id id. 
M. B . Bunn: 1,025 melones. 
M. Robaina: 278 i.ovllloa. 
M A N I F I E S T O 2;2rj8.—Vapor america-
no CARTAGO, capitán Svenson, proce-
dente de Colón y escala, consignado a 
W . M. Daniels. 
Con 1*̂ ,000 racimos plátano» en trán-
sito para N'cw Orleans. 
M A N I F I E S T O 2,257.—Vapor america-
r.(- MORRO C A S T T L E , capitán Okeefe, 
procedente de New York, consignado a 
W . M. Smith. 
V I V E R E S : 
N . Astorqnl y Co: 150 cajas quesos. 
50 tercerolas manteca. 
Comp. Importadora: 200 sacos saco? 
ftijol. 
Alonso y Co: 50 id Id. £5 cajas qu& 
sos. 
Falcón y FríOa- 25 id id. 
Bustillo San Miguel y Co: 25 Id Id. 
F . Pita e Hijo: 25 id id. 
Sobrinos de Quesada: 20ú cajas man-
teriullla. 
P. M. Costas- 75 id Id. 
González y ,Suárez: 300 Id Id. 
S. : 200 cajas sardinas. 
Y . S. 0. : 5S bultos víveres y efec-
tos chino. 
C . M . T . - 16 Id id. 
Q. M. C.í 51 id id. 
Q. J . C . : 10 id id. 
M A N I F I E S T O 2,260.—Vapor amerlcn-
no J . R . P A R R O T T , capitán Phelan. 
procedente de Key West, consfgnado a 
R . L . Frannan. 
A . G. Ramos: 270 sacos maíz. 270 id 
avena. (CI?nfuegos) 
M I S C E L A N E A S -
J . Al ió: 3,900 bultos tubo» y acce-
sorios. 
Papelera Cubana: 123 id maquinaria. 
F . de Hielo: 67,600 botellas vacía». 
Viuda Carrera y Co: 16 pianos. 
Casa Cárter: 44 bultos mequinaria. 
Armour^y Co: 90,720 kilos abono. 
V . G. Mendoza- 11 bultos maquina-
rla. 
Violeta Sugar: 1,123 barras. 
Central Tulnicú: 433 Id. 16 cuñetes 
pernos, 185 id espigones. 
llersli v Corp: 1 bulto maqminaria. 
Arelhmo y Co: 19.000 tejas. 
Federal Exp. Corp: 380 bulto» ángu-
los y vigas. 13 cuñetes remache». 
V. Prieto Cao: 100 tercerola» grasa. 
Tolkdorff y Ulloa: 4 auto». 6 bultos 
accesorios . 
Central Manatí- 16S ralle». 
San Agust ín: 275 id. 
M A D E R A S : 
P. Benemells y Co ¡ 2.278 piezas ma* 
derag. 
P , Gutiérrez: 1,400 id id. 
R . Cardona: 812 id id. 
Iglesias Díaz y Co: 4A00 id Id. 
M A N I F I E S T O 2,201.—Vapor america-
no MIAMI. capitán Phelan. procedente 
de Key W¿st. consignado a R . XJ. Bran' 
nan. 
Havana Fruít : 1 bulto maquinarla. 
Thrall E . y Co; 2 cajas accesorios 
eléctricos. 
Southern Express y Co: 24 bulto» ex-
presos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncióse en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
T I N T U R A I N D I A N A 
Del Dr . J . Gardano 
P A R A L A B A R B A , B I G O T E Y C A B E L L O S 
L a más higiénica, la que no daña; la que da el COLOR más, NATURAL. 
I N V A R I A B L E y P E R M A N E N T E ; la que más brillante y hermoso i deja el ca-
bello; de fácil aplicación; la más económica. Cuidado con las imitaciones. Pe-
dir siempre la del doctor J . Gardano. Belascoaín 117 y buena» Perfumerías y 
Farmacias. 
D E 
\ ^ D i A , 
AOOlAR HO 
La Salvación del Asmático. 
Cuando el asma ahogue, cuando el 
acceso asfixie, tómese sin vacilar 
S A N A H O G O 
Unas cucharadas alivian prontamante, luego 
cura. Nunca es tarde para combatir y vencer 
— el asma con SANAHOGO. ——— 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L , C R I S O L , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
Junio 2 de 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA Prec io: 3 centavo s. 
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